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ﺸﺎر و ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻧﺘ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ         
ﺗـﺎﻻب، )ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬـﻢ آﺑـﻲ  15اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺣﺪود  951در  0931ﺮﻣﺎه ﺗﻴﺗﺎ  9831 ﻣﺮداداﻧﺠﺎم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
اﻟﻜﺘﺮوﺷـﻮﻛﺮ، ﺗـﻮر ﭘﺮﺗـﺎﺑﻲ، ﭘـﺮه و ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، ﺳﺮاب، ﻧﻬﺮ، رودﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻨﺎت
ﻧﻤﻮﻧـﻪ   0058ﺑـﻴﺶ از ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ  11433ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺗﻌﺪاد  752ﺪود ﺣدر . ت ﮔﺮﻓﺖﺻﻮر
. ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ  7ﮔﻮﻧـﻪ از  73ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﺑـﻪ  ﻪ در رﺗﺒﻪ دوم وﮔﻮﻧ 6ﺑﺎ  eadiliehcameNﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  52ﺑﺎ  eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده 
و ،  eadinomlaS، eadiiliceoP، eaditiboC ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎيﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و  مﺳـﻮﮔﻮﻧـﻪ در رﺗﺒـﻪ  2ﺑـﺎ  eadirosiS ﻣﻜﻨـﺪه
ﮔﻮﻧـﻪ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ  6ﺑـﻮﻣﻲ و  يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از 13. ﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﺑ  eadilebmecatsaM
ن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ زﻳﺮﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎ .ﻧﺪﻛﺸﻮر ﺑﻮد
رﺷـﺘﻪ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  6رﺷﺘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻗـﺮه ﭼـﺎي و  01ﻗﺰل اوزن و ﮔﺎوه رود ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ در 
رودﺧﺎﻧـﻪ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ،  3ﺗﺎ  1رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان . ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارا   01ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻴﺶ از   4ﮔﻮﻧـﻪ و  01ﺗﺎ  7رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ   5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  6ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻢ ﺗﻨـﻮع ﺗـﺮﻳﻦ  2، ﻏﻨـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻗـﺰل اوزن ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ  23ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ و زﻳﺮﺣﻮزه 
 (اﻏﻠـﺐ داراي ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ) 4ﺗـﺎ  0ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ﺑـﻴﻦ در ﻗﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺮه ﭼﺎي . زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ateopaCﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ در دو زﻳﺮﺣـﻮزه،  21،ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ زﻳﺮﺣـﻮزه  32ﺗﻌـﺪاد . ﻨﺪوﺟـﻮد داﺷـﺘ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. زﻳﺮﺣﻮزه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 4ﺮ در ﻫ sulahpec suilauqSﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ زﻳﺮﺣﻮزه و  ateopac
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻨﺪﺷﺘدارا ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻦﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳو ﻣ ataeluca ateopaC
درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  71/8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ    ammargorygra suliehcameonyxOرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺗﻌـﺪاد درﺻﺪ  01/2ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺎ ataeluca .Cو ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ  21/1ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،درﺻﺪ  21/3
 ﻫـﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ،اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ .          رﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮﺗﺮي دا
و ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ داراي ارزش  muiger amotsordnohCﻣـﺎﻫﻲ  ، atturt .C، ataeluca .C، anicsamad ateopaC
 suliehcameonicruT)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، دﺟﻠـﻪ  ﻫـﺎي  ﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ، رdimram amarbohtnacAﻧﻈﻴـﺮ  ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ و ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ 
اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑـﻮدن ﻳـﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻓﺮاتو ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  suelureac sunrublA، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ(iibaik .O) ﻛﻴﺎﺑﻲو ( igiwssok
  .      ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺮان داراي ارزش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  




  ﻣﻘﺪﻣﻪ -ﺼﻞ اولﻓ
         ﻲو ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 1-1
 ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ، رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﺑﻮم ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺠﻬﺖ  آﺑﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺑﻮم  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ      
و   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺖ  ، ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ، ﺑﻌﺒﺎرتاﺳﺖ  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮورش  ﺑﺮداري ، ﺑﻬﺮه ﻲآﺑ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .ﻣﻴﺸﻮدﺧﺎﻳﺮ ذﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  وﺣﻔﻆ   ، ﺳﺒﺐ آﺑﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  در ﻳﻚ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﻮم
ﺑﻌﻼوه (. 0791,senyH)ﺪ ﻧﺷﻮ  ﻣﻲ  ﻲـﺗﻠﻘ  ﻃﺒﻴﻌﺖ  ريﻣﻌﻤﺎ  ﻈﺮهـﻣﻨ  زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و  زﻣﻴﻦ  ﺎيـﺳﻴﻤ  ﺗﺮﻳﻦ ﺎ ﻋﻈﻴﻢـﻫ رودﺧﺎﻧﻪ
،  زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻨﻮع و از ﻧﻈﺮ  ﺷﺪه  ﻣﺤﺴﻮب  ﻲو ﺻﻨﻌﺘ  ، ﻛﺸﺎورزي و روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺷﻬﺮي  ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻪرود
،  ﻛﺸﺎورزي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺛﺮدر اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ . ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  و ﻏﻴﺮه  ﺗﻮرﻳﺴﺖ  ، ﺟﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻳﺎ را ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ و آﻧﻬﺎ   آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ  ﺿﻪرا از ﺣﻮ ﺣﺎﺻﻠﻪ  و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي  ﺷﺪه  آﻟﻮده  ﻫﻤﻮاره  و ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺻﻨﻌﺘﻲ
  آﺑﻬﺎي ﻛﻪ ﺟﺰءزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، آب درﻳﺎﭼﻪ. ﻨﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ  ﺣﻤﻞدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ   اﻧﺴﺎن  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي  اﻏﻠﺐﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺰ   را در  ﻣﻬﻤﻲ  ﻧﻘﺶﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ داﺧﻠﻲ 
   .(4831وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، )دارﻧﺪ   ﺑﻌﻬﺪه
ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻳﺮان و وﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،          
و آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻓﺮاوان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ  1221ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ  661، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان در ﺣﺪود (7791,itadaaS)
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر .... ﻫﻜﻞ، ﮔﻮﻧﺘﺮ، ﻛﺴﻠﺮ، ﻧﻴﻜﻮﻟﺴﻜﻲ، درژاوﻳﻦ، ﺑﺮگ و  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
از ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان اﻣﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
، (8491,9491b,a)، ﺑﺮگ (7791)، ﺳﻌﺎدﺗﻲ (1102و  9002 ، 5991، 0891)ﻛﺎد ، (9491c)ﺑﺮگ  ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﻮن  (8731)و ﻋﺒﺪﻟﻲ ( 2891)، ﺑﻴﺎﻧﻜﻮ و ﺑﺎﻧﺎرﺳﻜﻮ (0891)آرﻣﺎﻧﺘﺮوت 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ از آن ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
در ﻣﻮرد رده ﺑﻨﺪي، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
و ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺴﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﻧﺪﻣﻴﻚ اﻳﺮان، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ 
 ، ﮔﺎراﻫﺎ(noinirpyC) ﺳﻴﭙﺮﻳﻨﻴﻮن ﻫﺎ ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ(eadiliehcameN)رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن 
وﺟﻮد ( .pps suinahpA)و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪان دار ( subraboicuL)و ﺣﺘﻲ ﺳﺲ ﻫﺎ ( ateopaC)ه ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎ،(arraG)
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دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪوﻧﻲ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (ن، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮهﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮد، ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﺳﺎزﻳﻬﺎ)دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
ﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ دﻳﮕﺮ ا ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
  . ﮔﻴﺮد
ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎياﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﺑﺮرﺳﻲ         
اﻟﻒ  8731)ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ وارده ﺑﻪ آن، ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 0831و  5731)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه 
د ، ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻬﺎﺑﺎ( ﺑﺎرون)ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮ ( 3831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( و ب
ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﺮﻗﻲ و و  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺣﺴﻨﻠﻮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آن را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ( 1831)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 5831و  4831،  1831)، ﻋﺒﺎﺳﻲ اردﺑﻴﻞﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ( 7831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻧﻮروزي ( ب 6831)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ( 8731و  7731)ﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﻔﺎرود ا
ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( اﻟﻒ 6831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ ( رودﺧﺎﻧﻪ 02ﺑﻴﺶ از )رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن  (7731و  5731)ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ( رودﺧﺎﻧﻪ 52ﺑﻴﺶ از )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 3731)و ﻋﺒﺪﻟﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهدرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﻗﺰل اوزن ﻫﺎي در ﺣﻮزه آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ را 
  . ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 7831) و ﻧﺎدري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮداﺑﺮود، ﻋﺒﺪﻟﻲ
ن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮادر ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ         
ﺑﺮ ( 6731)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ  ،ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون( 4731)ﺟﺎذﺑﻲ زاده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن زاﻳﻨﺪه رود ( 0931و  7831)ﻋﺒﺎﺳﻲ ، روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ، زاﻳﻨﺪه رود و ﺑﺎزﻓﺖ
ﻧﻴﺰ ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰﻛﻮه و  (5831)رﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺘﻴﺎري، اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨ
و  5731)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  .رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﻧﺎم ﺑﺮد ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن( 6831)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ( 4831)ﺎران اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در دو ﻓﺎز اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ( 2831
و راﻣﻴﻦ ( 0831)وﻟﻲ اﻟﻬﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ( 7831)ﻛﺮﻣﺎن و ﻣﺤﻘﻖ و ﻫﻤﻜﺎران 
 اﻣﺎ .ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ( 4831)
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﻳﺮان را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎاﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻛﻪاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، ﻛﺎرﺑﺮدي-ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دوﻟﺘﻲ، آزاد، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻋﻠﻤﻲ)ﻣﺘﻌﺪد در ﻛﺸﻮر  ﻋﻠﻤﻲوﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ 
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ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ( ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪدو  ﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲﻏﻴ
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 51در 
ﺗﺎ  ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل  9831ﺳﺎل  ﻣﺮداداز  اﺳﺘﺎنزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﺑﻌﻼوه . ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮش رﺷﺪ، زﻳﻨﺘﻲ، ﻛﻤﻴﺎب و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
 dna daoC:   b,a 9002 ,daoC : 9002 ,daoC  dna ayakstugoB) ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ( :   1102 ,9002 ,.la te ruopnairazloG:    ,6002 ,.la te kebrH:  9002,ayakstugoB
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  
  :  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان( 2-1
و  ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺑﻊ آبدر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان         
از ﻧﻈﺮ . ﻣﻴﮕﺮدد ﻪاراﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺮاﺑﻬﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، آﺑﺒﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
 ﻫﻤﺪان -ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰيزﻳﺮﺷﺎﻣﻞ ( 1ﺷﻜﻞ )ﺣﻮزه زﻳﺮاﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ، در  71ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻮزه اي 
( زﻳﻤﻜﺎن-ﺳﻴﺮوان) يﺣﻮزه ﻣﺮزو زﻳﺮ( ﺳﻔﻴﺪرود)ﺗﻠﻮارﭼﺎي ﺣﻮزه زﻳﺮ ،( ﻛﺮﺧﻪ)ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺣﻮزه ، زﻳﺮ (ﻗﺮه ﭼﺎي)
اﺳﺘﺎن  ﻣﺴﺎﺣﺖ درﺻﺪ 45/2ﺣﺪود (. 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، :  1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،)وﺟﻮد دارد 
 ،(ﻛﺮﺧﻪ)ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺣﻮزه را زﻳﺮدرﺻﺪ  43ﺣﺪود ، ﻗﺮه ﭼﺎيﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ زﻳﺮرا  (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 98501) ﻫﻤﺪان
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ( ﮔﺎوه رود)ﺮزي ﺣﻮزه ﻣرا زﻳﺮدرﺻﺪ  0/6 ﺣﻮزه ﺳﻔﻴﺪرود ورا زﻳﺮدرﺻﺪ  11/2
  (. 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، :  1831روﻳﺎن،
  (:ﻣﺮﻛﺰي-ﻫﻤﺪان) ﭼﺎي ﻗﺮه ﺣﻮزهزﻳﺮآﺑﻬﺎي  (1-2-1
از  ءاز ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮاﺑﻮده و ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان   ﻫﺎي ﭼﺎي ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه  رودﺧﺎﻧﻪ -1-1-2-1 
. اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 594ﺣﺪود و ﻃﻮل آن ( 2ﺷﻜﻞ ) دﮔﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﻤﺪان  ﺘﺎناﺳ ازرود  اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي و ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
ﭼﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه .ﺷﻮد ﭼﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻗﺮهرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮاء ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ واﺣﺪ ﻛﻤﻴﺠﺎن ﺑﻨﺎم 
ﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 7/35ﻣﻌﺎدل  (8431-7731) آﻣﺎري ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺮآﺑﺎد 
 (ﻓﺮوردﻳﻦ) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 62/3آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و (ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺛﺎﻧﻴﻪ  0/40 ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎ و  ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 6731-18آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ










آوج ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  52از داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺎراش در ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺘﺮان  -2-1-2-1    
ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  ﺎﻳﻪآﺑﺪﻫﻲ ﭘﺎﻳﻪ آن در ﻛﻮﻫﭙ. داردﻃﻮل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  56ﺣﺪود  ﻓﺘﻪ وﮔﺮﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه . دﮕﺮددر دﺷﺖ و ﻣﺼﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻣﻴرﺳﺪ و آب آن  ﻣﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن در  وﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده  0/43( 8431-77ﻃﻲ دوره )ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي زﻫﺘﺮان 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺛﺒﺖﻓﺮوردﻳﻦ  ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در
ﻫﺎي ﺧﺮﻗﺎن  ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﻪ دارايرودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﮕﺎن  -3-1-2-1
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ رزن و ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ در ﺟﻨﻮب اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻪ  آوج ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﻏﺮب 
در ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در  ﺑﻮده ﻛﻪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  07رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ﻃﻮل اﻳﻦ. (2ﺷﻜﻞ ) ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ رود ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
 0/24ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي زﻳﺮ ﭘﻞ ﺟﺎده ﻣ. ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
   .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﻧﺪازهﺤﺮﻣﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣ ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﮔﻴﺮد ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب رزن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﻛﻪ  (رزن)ﭼﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮري -4 -1-2-1
. (2ﺷﻜﻞ ) ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻫﻤﺪان در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب رزن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﻞ ﺟﺎده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﮕﺎن ﻣﻲ -از ﺟﺎده رزن
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  0/202ﺣﺪود   در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي رزن (ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0731از ﺳﺎل )ﺣﺠﻢ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ
  .اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻣﺎه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه وﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲﺛﺎﻧﻴﻪ، 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﺎي ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ ﻗﺮه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ -5-1-2-1
و در ﭘﺎﻳﺎن وارد ﺳﺪ  ﺮﻓﺘﻪﮔي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮﺑﺮف ﻛﻮه اﻟﻮﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ داﻣﻨﻪو از  رود ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﻤﺪان و ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
 ﻛﻨﺪ و در ﭼﺎي را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن، ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻮري رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ( آﺑﺸﻴﻨﻪ)اﻛﺒﺎﺗﺎن 
ﻧﺎﻣﻴﺪه  رود و از آن ﭘﺲ ﺑﻨﺎم ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ هوارد آن ﺷﺪ ﺞﻣﺮﻳﺎﻧ ﻫﺎي دره ﻣﺮاد ﺑﻴﮓ، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و اداﻣﻪ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ، ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 1/64ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ  .(2ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﺸﻮد
  . اﺳﺖ (اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  5/29و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  (ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/10
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﻤﺪان  25و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮﺑﺎﺷﻲ در ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ  از داﻣﻨﻪ آﻏﺎج رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه -6-1-2-1
ﺳﭙﺲ ﺷﻮد و  وارد ﻻﻟﺠﻴﻦ ﻣﻲ ﻏﻴﺮه،ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر و ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي دوﻟﺖ آﺑﺎد و  ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/452ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  وﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  54اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻃﻮل. (2ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﺑﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  0/619و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  (ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/620ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘ ودر ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده 






  (اناﻗﺘﺒﺎس از ﻧﻘﺸﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر آب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪ)زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  -2ﺷﻜﻞ
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از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻮﻧﺪ و از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﻮده و ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘـﺮ  24ﺑﻄـﻮل   (ﻗﻮري ﭼﺎي)رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدرﺑﻴﻚ  -7-1-2-1  
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از . ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺪآﺑﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﭙﺲﻛﺴﻲ را درﻳﺎﻓﺖ و  اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻴﻦ در روﺳﺘﺎي ﺑﻬﺎدرﺑﻴﻚ، ﺷﺎﺧﻪه ﻨﺪﮔآﺑﺎد و  ﻬﺎي ﺗﺎجﻳآﺑﺎد
 0/408ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . (2ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻗﺮه ﭼﺎي ﺳﭙﺲ وارد ﺟﺮﻳﺎنﻧﻤﻮده و ﺗﻼﻗﻲ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد 
 3/33و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  (ﺎهﺤﺮﻣﻣ) 0/40ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ، ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
  .اﺳﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  (ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  81ﻗﻮﺷﻪ در  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه ﻳﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و از داﻣﻨﻪ 34ﺑﻄﻮل ( ﺳﻤﻴﻦ)آﺑﺎد  رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ -8-1-2-1
ﻣﺴﻴﺮ آن از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ . ﮔﻴﺮد ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
اي ﺑﻪ ﻧﺎم روان را درﻳﺎﻓﺖ و  و در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﺎﺧﻪﺷﻮد  ﺎد ﻣﻲـآﺑ ﺎﻟﺢــروﺳﺘﺎﻫﺎي ﮔﻮﺷﻼن و ﺳﻴﻤﻴﻦ وارد اراﺿﻲ ﺻ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  .ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻗﻮري ﭼﺎي ﻣﻲ  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪآﺑﺎد   ﺳﭙﺲ در ﻏﺮب روﺳﺘﺎي ﺣﺴﺎم
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  (ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/100ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن  ،در ﺛﺎﻧﻴﻪ
  .اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  3/51آن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  21و از ﻛﻮه ﻛﻼﺧﻼن در  ﺑﻮدهﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  42ﻃﻮل داراي  (وﻓﺮﺟﻴﻦ)رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻳﺎﻧﭻ  -9-1-2-1
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻳﺎﻧﭻ در ﺟﻨﻮب . ﮔﻴﺮد ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﺸﻚ آب . (2ﺷﻜﻞ ) رﻳﺰد ﭼﺎي ﻣﻲ ﻻﻟﺠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻮري
ﻣﺘﺮ  0/40ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 0/383ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . ﺷﻮد ﻣﻲ
  .اﺳﺖ (اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/54و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن،  (ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  21ﻫﺎي ﻛﻮه ﻓﺨﺮآﺑﺎد در  از داﻣﻨﻪﺑﻮده و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  81ﻃﻮل داراي  آﺑﺎد رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس -01-1-2-1
ﻫﺎي  آﺑﻴﺎري ﺑﺎغ  از  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﭘﺲ  ﮔﻴﺮد و در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣ .(2ﺷﻜﻞ ) رﻳﺰد ﮔﺮاﭼﻘﺎﺑﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻛﻮ ﻳﺎﮔﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ آﺑﺎد ﻫﻤﺪان در اراﺿﻲ ﻋﺒﺎس روﺳﺘﺎي
 2/61و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  0/2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/26ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
  .اﺳﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
 ﺑﻮده و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 1/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  دارايرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن  -11-1-2-1
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،  (ﺻﻔﺮ)ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎه
  .ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 5/82)در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
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ﺑﻬﺎر  -ﻫﺎي واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺪان ﺠﻤﻮﻋﻪ رودﺧﺎﻧﻪدر واﻗﻊ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣ رود ودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪر -21-1-2-1
آﺑﺎد وارد واﺣﺪ  اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻛﻮﺷﻚ. اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهدر ﻣﺮز ورودي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر و 
ﺷﻮد و ﭘﺲ از اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و واﺣﺪ  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﻣﻲ
ﺷﺮاء، در  ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮوه ﻣﻲ -ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ وارد واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻗﻬﺎوﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  2/87ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  .(2ﺷﻜﻞ ) دﻫﻨﺪ ﭼﺎي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  11/69و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  (ﺷﻬﺮﻳﻮر) 0/60ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  .اﺳﺖﻛﻤﻲ ﺷﻮر  آنآب  و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را  و ﺟﺮﻳﺎنﺑﻮده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  48ﻃﻮل  داراي رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ -31-1-2-1 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  63ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه ﺧﺮﻗﺎن واﻗﻊ در  رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪاﻳﻦ . رﻳﺰد رود ﻣﻲ آوري و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ
ﺘﺎن ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺑﺎدي ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺿﻲ ﺷﻬﺮﺳ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آوج ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
آﺑﺎد  ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﻫﺴﺘﺎن ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ، در ﻧﺰدﻳﻚ روﺳﺘﺎي ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺪان را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ -آﺑﺎد ﺟﺎده ﻗﺰوﻳﻦ  ﺧﻠﻌﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/35اي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  آﺑﺪﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(2ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد رود ﻣﻲ وارد ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ
( ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/30ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن  و (ﻣﻬﺮ) 0/320ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ آن 
  .اﺳﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺤﺪودن آآب  وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
  ﺷﺪهﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ ﻣﺤﺴﻮب  و ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮدهﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  83داراي ﻃﻮل  رودﺧﺎﻧﻪ اورﻳﺎ -41-1-2-1
اورﻳﺎ را و  روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﻨﺪﺑﻲﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اراﺿﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ و ﻓﺎﻗﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه( 2ﺷﻜﻞ )
  .رﻳﺰد ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ ﻣﻲ آﺑﻴﺎري ﻣﻲ
ﻓﺎﻗﺪ  ﻟﻲﺷﻮد و رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ 86ﻃﻮل داراي  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﺮان -51-1-2-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب آوج ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  45ﻗﺎﺗﻲ در  ﻮﻛﻮه ﺑاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از  .ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه
آﺑﺎد، ﻗﺎﺑﺎخ ﺗﭙﻪ، ﺗﺎﺳﺮان و اورﻗﻴﻦ در روﺳﺘﺎي  ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي اورﺗﺎ ﻗﻤﻴﺶ، ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺟﻪ، ﻛﻮﻫﻴﻦ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻴﺰﻪ، اﺣﻤﺪآﺑﺎد، ﻗﻨﻧﻴﻫﺎي آﻗﭽﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ(. 2ﺷﻜﻞ ) ﭘﻴﻮﻧﺪد دﺳﺘﺠﺮد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻧﺪ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪادي از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﺮان 
  .ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﺮان ﻣﻲ
در  (ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن)ﺑﺸﻴﻨﻪ و آﺑﺰرگ اﻛﺒﺎﺗﺎن  ﻫﺎيﺳﺪ( ﻗﺮه ﭼﺎي)ﻣﺮﻛﺰي  -ﻫﻤﺪانﺣﻮزه زﻳﺮدر       
ﮔﻮﻧﻠﻮ، ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و وﺟﻮد دارد  (ﻣﻼﻳﺮ)آﻗﮕﻞ  و ﺗﺎﻻب ﺑﺰرگﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﻤﺪان 
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در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ  ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن. ﻏﻴﺮه و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺤﺪودي وﺟﻮد داردﻣﺒﺎرك آﺑﺎد، ﺑﻬﻜﻨﺪان و 
ﻪ ﻫﺎي آن را ﺑو ﺳﺮﺷﺎﺧﺎ و از ﻧﻮع ﻣﺨﺰﻧﻲ اﺳﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه 2431ﻫﻤﺪان و ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ  35/4ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آن  682ﻃﻮل ﺗﺎج آن  .(2ﺷﻜﻞ ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ( oorebE)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﻴﻨﻪ و اﺑﺮو 
آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺷﺮب و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  8ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن اﻳﻦ ﺳﺪ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻲ ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻼﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ آ .ﺷﻮد ﻣﻲ
   .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ 
  (ﻛﺮﺧﻪ) ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺣﻮزهزﻳﺮآﺑﻬﺎي  (2-2-1
آﺑﺎد ﻳﺎ آب  ﺮمرود، ﺣ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎبﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، داﻳﻤﻲ ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ،در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب       
ازﻧﺎو، ده، و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎﻣﻦ، ﻣﻴﺎن وﻛﻨﮕﺎورﻛﻬﻨﻪ ( ﻗﻠﻘﻞ رود)ﮔﺰﻧﺪر، ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن ، ، ﻣﺮوﻳﻞ، ﻛﻼنﻣﻼﻳﺮ
ﻏﻴﺮه ﻻﻟﻪ  و ﻗﻠﻲآﺑﺎد  ﺷﺮﻳﻒ، ﺳﻴﺮاوﻧﺪ، اﺳﺪآﺑﺎد، ﺧﻨﺪاب، آﺟﻴﻦﺷﻬﺎب،  ،ﺳﺮاﺑﻲ، ﻛﺮزان رود، ﺳـﺮﻛﺎنآورزﻣﺎن، 
  :ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻤﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 3ﺷﻜﻞ )
ﻣﻼﻳﺮ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ  آﺑﺎد ﻳﺎ آب ﻣﻼﻳﺮ ﺣﺮمرودﺧﺎﻧﻪ  -1-2-2-1
 ز ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن و ﻣﺮوﻳﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮوﻳﻞ، اﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 3/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  .ﺷﺪه اﺳﺖ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻼﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺘﺮ  11/26آن ﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ـــو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫ (ﺮﻳﻮرﺷﻬ)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻼﻳﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻮده و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  54ﻃﻮل ﺣﺪود داراي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮوﻳﻞ -2-2-2-1
آﺑﺎد ﻳﺎ آب ﻣﻼﻳﺮ  ﺣﺮمو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ  در اراﺿﻲ روﺳﺘﺎي ﻣﺮوﻳﻞ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/235ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ آن در ﺳﺎل . (3ﺷﻜﻞ ) دﻫﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/99و ( ﻣﻬﺮ) 0/810 آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﮔﻴﺮد و  از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﻼﻳﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲو ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛ 56ﻃﻮل ﺣﺪود داراي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن -3-2-2-1
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  1/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . (3ﺷﻜﻞ ) دﻫﻨﺪ آﺑﺎد را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺣﺮمﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮوﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  8/72و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن  (ﺷﻬﺮﻳﻮر) 0/710ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن  ،ﺛﺎﻧﻴﻪ
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ،  ،ﺳﺎﻣﻦ ﻫﺎي ﺮم آﺑﺎد ﻣﻴﺘﻮان رودﺧﺎﻧﻪﺣرودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ . اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻧﻴﻪ در ﺛﺎ





  (ﺪاناﻗﺘﺒﺎس از ﻧﻘﺸﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر آب اﺳﺘﺎن ﻫﻤ)زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻳﺎ ﻛﺮﺧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  -3ﺷﻜﻞ
  
 آب ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎنرودﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  13ﻃﻮل ﻛﻪ داراي  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪر -4-2-2-1
ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖﺟﺎري از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب  ﻓﺘﻪ وﻧﺸﻴﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮ اﺳﺖ از ﻛﻮه اﻟﻮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه ﺷﺎه
 0/251 آن  ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﻛﻤ ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 0/185ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  .(3
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  (اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/80 آنو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (ﻣﺮداد)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
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ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ 06ﻄﻮل ﺑ (ﻗﻠﻘﻞ رود)رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن  -5-2-2-1
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. ﺖاﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن و ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺟﺎري اﺳ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺿﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻟﻮﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ . (3ﺷﻜﻞ ) ﭘﻴﻮﻧﺪد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و انﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن از ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺮوز
 7/11و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (ﺷﻬﺮﻳﻮر) 0/80ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 1/69رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ 
 ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪداراي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻘﻞ رود .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  .ﺷﺪ ﺒﺎﻻﻟﻪ ﻣﻴ ، ﺟﺮا، ﺳﺮاﺑﻲ و ﻗﻠﻲ، ﺑﺎﺑﺎﻛﺮزان رود، ﺳـﺮﻛﺎن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺟﺮﻳﺎن  87ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  002ﻄﻮل ﺣﺪود ﺑ ﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎبرودﺧﺎ -6-2-2-1
ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ)ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮه اﻟﻮﻧﺪ  ز داﻣﻨﻪرودﺧﺎﻧﻪ ااﻳﻦ . اﺳﺖﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . دارد
ﺷﻤﺎل ﺑﺮوﺟﺮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  و ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﻟﻴﺎن درﻧﻬﺎوﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه ﮔﺮﻳﻦ  و داﻣﻨﻪ( ﻗﻠﻘﻞ رود و ﺧﺮم رود
در ﺟﻨﻮب ﻧﻬﺎوﻧﺪ ( ﮔﺘﺮﻳﻦ،ﮔﻮدﻳﻦ)ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه ﮔﺮﻳﻦ  ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از داﻣﻨﻪ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در اداﻣﻪ ﭘﺲ از . ﻛﻨﺪ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲ( آب ﻣﻼﻳﺮ)آﺑﺎد  ﺮمﺣآﺑﺎد، ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  اﻣﻴﻦ درو ﻓﺘﻪ ﮔﺮﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
. (3ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد و از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺧﺎرج ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻣﻲ ﺴﺮﻛﺎنﺗﻮﻳ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﮔﺮدﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻠﻘﻞ رود
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را از ﭼﭗ و راﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ  ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﻳﺎن  .دﻫﺪ ﻛﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه و ﻳﺎ ﻛﺮﺧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﻮ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﻧﺎم ﮔﻠﻪ ﺟﺎر ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه
 306/6ﻣﻌﺎدل  (ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎن از اﺑﺘﺪاي ورود )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي دوآب  ﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب دررودﺧﺎ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  91/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  75/4اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺣﺪدر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/46ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﺛﺎﻧﻴﻪ
  .اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (ﻓﺮوردﻳﻦ)
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻬﺎوﻧﺪ  41ﻫﺎي ﻛﻮه ﺳﻔﻴﺪ در  از داﻣﻨﻪو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  21ﺑﻄﻮل  رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ -7-2-2-1
از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎﻫﺎي  ﭘﺲﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻳﻜﻲ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﮔﻴﺮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ   ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب را  ﻛﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ  اﻧﻮچ ﺗﻼﻗﻲ  ﻧﺜﺎر ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎي ده  ر آﺑﺎد در ﻣﺤﻞﻛﻤﺮﺑﺎﻻ و ﺳﺎﻻ
 0/523ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 1/532ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . (3ﺷﻜﻞ ) دﻫﺪ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  2/46و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (ﻣﻬﺮ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
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داﻣﻨﻪ  ﺳﺮاﺑﻲ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻧﺎم درﺑﻮده از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻛﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب -8-2-2-1
 4/81 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺳﻮراخ ﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آنﻣﻴ .(3ﺷﻜﻞ ) ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻳﺎ ﮔﻮدﻳﻦ) ﻛﻮه ﮔﺘﺮﻳﻦ
 7/79آن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ( ﺑﻬﻤﻦ)  2/72 آن ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻛﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
   .اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻮﻻخ در ﺑﻫﺎي ﻛﻮه اﻟﻤﻮ از داﻣﻨﻪﺑﻮده و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  05ﺑﻄﻮل  (ﭼﺎي ﻗﻮري ﭼﺎي ﻳﺎ ﻗﺮه) رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎب -9-2-2-1
ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺎي ﻓﺮﻋ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از آﺑﺎدي ﻏﺮب ﮔﺮدﻧﻪ اﺳﺪآﺑﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
رود  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮم ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻛﻪ  دﻫﺪ ﺑﻼغ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ آﺑﺎدي آق
 1/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮم رود)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺴﺮوآﺑﺎد . (3ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  3/56و  (ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﺻﻔﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  وﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
، ﺣﻠﻮر، ﻫﻮدرج، ﺧﻨﺪاب ،ﺑﻴﺎج، اﺳﺪآﺑﺎد، ﺟﻴﻦاز ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺎب ﻣﻴﺘﻮان آ .ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
   . را ﻧﺎم ﺑﺮدآﺑﺎد  ﺷﺮﻳﻒ و ﺳﻴﺮاوﻧﺪ
ﺮب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏ 21در ( ﻗﻠﻪ ﻓﺨﺮآﺑﺎد)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻛﻮه اﻟﻮﻧﺪ  28ﺑﻄﻮل  رود رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮم -01-2-2-1
آﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ  ﻫﺎي آن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻮﻧﺪ در آﺑﺎدي ﻧﺠﻒ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. ﮔﻴﺮد ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
 4/58دراﻳﺴﺘﮕﺎه آران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن . (3ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮم رود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در 61/21و  (ﺷﻬﺮﻳﻮر) 0/81 ﺘﺮﺗﻴﺐ آن ﺑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻨﺎم ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺪآﺑﺎد  ﺗﺎﻻبﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ         
  . اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر  01ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (ﺗﻠﻮار) ﻗﺰل اوزنﻳﺮ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ز (3-2-1
آن ﻳﻌﻨﻲ  ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي ﻪﺧﺎﺷﺮرودﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻠﻮارﭼﺎي و ﺳ)اﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮزه دو واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻠﻮار       
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ) در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮدرا ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر)ﺰﻳﻨﻪ رود ﺑواﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و  ﻛﻬﺮﻳﻦ وﺟﮕﻨﻠﻮ ، ردﻮﻗﻬ
ﺰﻳﻨﻪ رود ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺗﻠﻮار و ﺑواﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آب . (1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، :  1831روﻳﺎن،











ﻣﻬﻢ  ﭼﺎي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺗﻠﻮار. در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﭼﺎي ﻠﻮاررودﺧﺎﻧﻪ ﺗ -1-3-2-1
ﺑﻄﻮل )ﺟﮕﻨﻠﻮ ، (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 06ﺑﻄﻮل )رد ﻮﻓﺼﻠﻲ ﻗﻬ  ﻫﺎي ﺮﺷﺎﺧﻪداراي ﺳﻫﻤﺪان   در اﺳﺘﺎنﺑﻮده و اوزن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
  (.  4ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻗﻬﻮرد)ﻛﻬﺮﻳﻦ و ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 81
ﺗﺮﻳﻦ  ﻠﻲاﺻ وواﻗﻊ ﺷﺪه ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎن  ﻏﺮب  در ﺷﻤﺎلاز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮار ﺑﻮده و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر  -2-3-2-1
از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺰﻳﻨﻪ رود اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ در واﺣﺪ
ﭼﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻞ ﺧﺪاﻳﻲ از و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎﻫﺎي آﻻن ، ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺮاﻳﻲو  ﮔﻴﺮد ﺗﭙﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻞ
از آن ﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ و ﺷ ﺷﻮد ﺎﻧﻪ ﺗﻠﻮار ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲو ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رودﺧ( 4ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺧﺎرج 
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﻓﺘﻪ وﮔﺮﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮه ﺧﺮﻗﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻮﻗﺎﺗﻲ و داﻣﻨﻪ داﻣﻨﻪ
  .ﺷﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺳﭙﺲ وارد ﺗﻠﻮار ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻮر ﻣﻲ
  (ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) زﻳﻤﻜﺎن -زﻳﺮ ﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان (4-2-1
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻮده ﻛﻪ  ﮔﺎوه رودﺑﻨﺎم واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﺣﻮزه داراي ﻳﻚ      
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ( در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  51ﺑﻄﻮل رود  ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮآب و داﺋﻤﻲ ﮔﺎوه. (5ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار دارد
ﺖ ﻏﺮب ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤ ﻫﻤﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺮوان اﺳﺖ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮه ﺧﺎل
اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ وارد ﻫﻤﺪان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻏﺮب اﺳﺘﺎن  .ﻳﺎﺑﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
 دﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮآب ﺳﻴﺮوان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻲ
  . وارد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻴﮕﺮدداﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ دارد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ . (5ﺷﻜﻞ )
  :ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  (5-2-1
ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ و  ﻧﻴﻤﻪ  80511ﻗﻨﺎت و ﺑﻴﺶ از  0901ﭼﺸﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺑﻴﺶ از  5202در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻴﺶ از         
ﻛﻪ ﺑﻲ ﺷﻚ ﭼﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ( 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، :  1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،)ﻋﻤﻴﻖ وﺟﻮد دارد 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . از ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﺧﻲﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﺳﺘﻜ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﻋﺪد 062)و ﻣﻼﻳﺮ ( ﻋﺪد 14)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺪآﺑﺎد 
  . و ﻫﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﺪد 27)ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن 
  ﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻫﺪاف ﭘﺮوژه اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ (6-2-1
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ   ﻛﺎرﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ        
  ﻣﺘﻨﻮع  آﺑﻲ  و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊاﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان زﻳﺎد   ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ   اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  در آﺑﻬﺎياي   ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
آﻧﻬﺎ   روي  ﻧﺎﭼﻴﺰي  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(ﻏﻴﺮهو  ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب رودﺧﺎﻧﻪﺗﻬﺎ، ﺳﺮاﺑﻬﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎ، ﻗﻨﺎ)  و ﻓﺮاوان
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ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺟﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد و  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت
ﻤﻮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧ( 6831)ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  (اﻗﺘﺒﺎس از ﻧﻘﺸﻪ اداره ﻛﻞ اﻣﻮر آب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه -اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان( ﮔﺎوه رود)زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان -5ﺷﻜﻞ
  
وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻨﻮع  ﺑﻨﻈﺮ  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان،           
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ   اﻳﻦدر . دارد  اﺻﻮﻟﻲﻣﺪون و   ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدا
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ (ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ)ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ )و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ( ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري)
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و . ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ)و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ( ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ
ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮش رﺷﺪ، آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن
را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ( ورزﺷﻲ)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر و اﻧﺪﻣﻴﻚ و ﻧﻴﺰ داراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ 
  
52
 ا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻫﻤﺪان رآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻌﻼوه . ﻧﻤﻮد
  . اﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺎ ﻫﺪف آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ   ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ         
، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻄﻮر زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺳﺎﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪاندر ( آﻧﻬﺎ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ث ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﺣﺪا ﺷﻴﻼﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻫﺪافﻣﻨﻄﻘﻲ، 
ﺳﻌﻪ و اﺻﻼح ﻮﺗﺣﻔﺎﻇﺖ ، )ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲو ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ،  ﺳﺮداﺑﻲ
   .را ﻛﺎرﺑﺮدي و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮد (ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺤﺼﺎري اﻳﺮان و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -ﻓﺼﻞ دوم
ﺑﺮاي . ﺖﺳﺷﺪه او آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت         
اﻣﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت، اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، 
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ، زﻳﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂاداره ﻛﻞ ﺳﺘﺎن، آب ا
ﻧﻘﺸﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ،  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
ﻲ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧ ، ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن...ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪاﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  :اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ( 1-2
، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزدﻳﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻴ       
( ﺳﻴﺮوان)و ﮔﺎوه رود ﻗﺮه ﭼﺎي  ،زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻗﺰل اوزن  ﭼﻬﺎررودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن از  04ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﺶ از 
، ﺳﺮاﺑﻬﺎ و ﻗﻨﻮات ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ  ،ﺳﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻤﻲ ﻛﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و (  1ﺟﺪول )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﺎ  9831ﻣﺮداد و از اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺮاﺑﻬﺎ ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  951ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  752در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺟﻤﻌﺎ  .ﺖاﺳﺑﻮده 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺮاﻛﻨﺶ و  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ  0931ﺗﻴﺮﻣﺎه 
ﻋﺒﻮر و ﻧﻤﻮﻧﻪ ( اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي  ازﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛ
ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎ زﻳﺎد دارد  ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎبﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ داراي 
ﻠﺮ در در ﻣﺤﺪوده دوآب و دﻫ)و ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ( ﮔﺎوه رود)زﻳﻤﻜﺎن -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺳﻴﺮوانﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
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 96 ﻗﺰل اوزن ﺷﻮر آﻻن روﺳﺘﺎي ﻛﻴﺘﻮ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ  84  11  81  53  51  62
 آﻻن روﺳﺘﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻣﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ  84  02  80  53  52  95
 “ “
 07
  84  11  53  53  63  04
 “
 ﺷﻮر روﺳﺘﺎي اﻛﻨﻠﻮ
 “ “
 17




 “ “ “
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 47 ﻗﺮه ﭼﺎي دوآب=ﺷﺮاء دوآب=ﺷﺮاء روﺳﺘﺎي وزﻣﺎﻧﻪ ﺟﻮﻛﺎر ﻣﻼﻳﺮ  94  50  44  43  23  40
  84  25  20  43  03  61
 “
 ﻗﻨﺎت ﻃﺠﺮ ﻋﻠﻮي
 “ “ “
 57
  94  20  92  43  13  93
 “















  94  20  45  43  33  41
ﺟﻮﻛﺎر 
 ﻣﻼﻳﺮ
 77 ﻗﺮه ﭼﺎي دوآب=ﺷﺮاء ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ
 87 “ ﻗﺮه ﭼﺎي دوآب=ﺷﺮاء آﺑﺮاه ﮔﻨﺒﺪﭼﺎي ﻣﻼﻳﺮ  84  84  94  43 45 43
  43  04  24







 97 “ ﻗﺮه ﭼﺎي
 08 “ دوآب=ﺷﺮاء دوآب=ﺷﺮاء دوﻟﺖ اﺑﺎد ﻣﻼﻳﺮ  94  40  95  43  93  73
 18 “ “ “ اﺣﻤﺪ آﺑﺎد ﻗﻬﺎوﻧﺪ  94  30  53  43  45  94
 28 “ “ “ ﺷﺮاء “  94  30  73  43  45  74
 38 “ “ “ ﻗﺰل ﺣﺼﺎر-ﺷﺮاء رزن  94  50  24  53  00  50
  84  44  25  43  44  51
ﺟﻮﻛﺎر 
 ﻣﻼﻳﺮ
 48 “ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ
 58 “ ﻗﺮه ﭼﺎي دوآب=ﺷﺮاء آﺑﺮاه ﮔﻨﺒﺪﭼﺎي ﻣﻼﻳﺮ  84  84  23  43  15  74
 68 “ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ ﻗﻨﺎت ده دﻟﻴﺎن ﻗﻬﺎوﻧﺪ  84  24  85  43  84  94
 78 “ “ اﺑﻮك دﻳﻨﮕﻠﻪ ﻛﻬﺮﻳﺰﻗﻨﺎت  “  84  14  13  43  84  62 
 88 “ ﻫﻤﺪان=آﺑﺸﻴﻨﻪ ﻫﻤﺪان=آﺑﺸﻴﻨﻪ ارزاﻧﻔﻮد ﻫﻤﺪان  84  93  60  43  93  04
  
23
 98 “ “ “ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد “  84  73  61  43  24  24
 09 “ ﺳﻴﻤﻴﻦ=اﺑﺮو ﺳﻴﻤﻴﻦ=اﺑﺮو روﺳﺘﺎي اﺑﺮو “  84  43  31  43  24  22
 19 “ ﻫﻤﺪان=ﻨﻪآﺑﺸﻴ ﻫﻤﺪان=آﺑﺸﻴﻨﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ-ﻳﻠﻔﺎن “  84  63  85  43  34  81
 29 “ ﺳﻴﻤﻴﻦ=اﺑﺮو ﺳﻴﻤﻴﻦ=اﺑﺮو روﺳﺘﺎي ﻳﻠﻔﺎن “  84  63  50  43  44  73
  33  44  55
  63  62 
 74











 49 “ “
 59 “ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ رزن-ﺟﺎده ﻫﻤﺪان ﻳﺮﻣﻼ  84  33  41  43  45  13
 69 “ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﭘﻞ ﺗﺎرﻳﻚ دره ﻫﻤﺪان  84  62  32  43  54  33






  ﺣﻮزه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺮﻳز ﻚﻴﺑﺘﻔﻜ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻣﺨﺘﺼﺎت ا -1ﺟﺪول اداﻣﻪ 
 ﻋﺮض
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ






 89 ﻗﺮه ﭼﺎي ﺧﺎﻛﻮ ﺧﺎﻛﻮ ﺧﺎﻛﻮ ﻫﻤﺪان  84  13/5  43  15
 “ - -
 ﻫﻤﺪان=ﺳﻮﻻن ﻫﻤﺪان=ﺳﻮﻻن ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺮﻳﺎﻧﺞ
 “
 99
 “ - -
 ﭘﻞ ﻣﺮﻳﺎﻧﺞ




  84 31 20/1
ﺻﺎﻟﺢ 
 آﺑﺎد







  84 51 72/3
 “
 ﻧﻬﺮ ﮔﻨﺪه ﺟﻴﻦ
 “ “ “
 201
  84  81  21  43  65  61
 “
ﻛﻤﻮج ﺑﻼغ ﻧﺰدﻳﻚ 
 ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
 “ “ “
 301
  84 31 50/3 75 24/2
 “
 ﻫﻤﻪ ﻛﺴﻲ در ﻗﺸﻼق







  84 61 20/9
 “
ﻫﻤﻪ ﻛﺴﻲ در ﭘﻬﻨﻪ 
 ﺑﺮ




  84 81 05/1
 “
 ﺑﻬﺎدرﺑﻴﮓ ﺑﺎﻻ
 “ “ “
 601
  84  81  11  43  65  61
 “







  84  91  30
 “
 آﺑﺮوﻣﻨﺪ




  84 91 64/9
 “





  84 02 41/2
 “
 ﭘﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
 “ “ “
 011
  84  81  21  43  65  61
 “
 ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد
 “ “ “
 111
  84  02  02  43  75  41
 “







  84  91  72
 “
 ﭘﻞ ﺑﻬﺎدرﺑﻴﮓ
 “ “ “
 311
  84  91  30  53  20  03
 “
 ﻗﺮه آﻏﺎج ﻗﺮه آﻏﺎج ﻗﺮه آﻏﺎج
 “
 411
  84  02  51  53  10  15
 “
ﻗﺮه آﻏﺎج در 
 ﺧﻮﺷﺎب
 “ “ “
 511
  84  43  03  43  85  72
 “
 ﻧﻬﺮ آق ﺑﻼغ ﻧﻬﺮ آق ﺑﻼغ ﻧﻬﺮ آق ﺑﻼغ
 “
 611
  84  13  55  43  95  01
 “
ﻣﺘﺮي  005ﺣﺪود 
 ﻟﺘﮕﺎه
















 811 ﻗﺮه ﭼﺎي ﻗﺮه آﻏﺎج ﻗﺮه آﻏﺎج ﻗﺮه آﻏﺎج ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد  84  13  55  43  95  01
 ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﻫﻤﺪان  84  84  02  53  30  75
 “
 911







 ﺗﺎﺳﺮان ﺗﺎﺳﺮان ﺷﻬﺮك ﺗﺎﺳﺮان ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ  84  73  65  53  02  20
 “
 121
 ﻗﺮه ﭼﺎي ﻗﺮه ﭼﺎي ﻗﻨﺎت ﻗﺎدرﺧﻠﺞ رزن  84  44  82  53  42  83
 “
 221
 “ - -
 ﻗﻨﺎت ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ
 “ “ “
 -1
 221
  84  24  82  53  82  31
 “
 ﻗﻨﺎت ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ
 “ “ “
 321
  84  94  11  53  72  43
 “
 دﻣﻖ دﻣﻖ ﺷﻬﺮك دﻣﻖ
 “
 421
  84  54  44  53  22  33
 “
 ﭼﻮرﻣﻖ
 “ “ “
 521
  84  54  00  53  22  51
 “
 ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻮرﻣﻖ
 “ “ “
 621
  84  44  30  53  32  20
 “ “ “ “ “
 721















  94  10  22  53  32  22
 “
 ﺧﻤﻴﮕﺎن ﺧﻤﻴﮕﺎن ﺑﺎﻻي رزن
 “
 031
 ﻗﺮوه ﻫﻤﺪان  94  20  42  53  81  11















  94  10  52  53  02  40
 “
 روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺮاب
 “ “ “
 331
 “ - -
 روﺳﺘﺎي ﺟﺎﻣﻴﺸﻠﻮ
 “ “ “
 431
 ﻗﺮوه ﻫﻤﺪان  94  30  54  53  12  95
ﻗﻨﺎت ﻳﺎﻧﮕﻲ ﻗﻠﻌﻪ 
 درﺟﺰﻳﻦ
 “ “ “
 531
  94  40  82  53  12  84
 “
ﻗﻨﺎت درﺟﺰﻳﻦ ﺳﺮد 
 ﻗﺮوه
























  731 -1 ﻗﺮه ﭼﺎي
  94  40  53  53  02  05
 “
 ﻗﺮوه ﻗﺮوه ﻗﻨﺎت ﻧﻈﺎم آﺑﺎد
 831  “
  94  50  90  53  91  10
 “
 ﻗﻨﺎت ﭘﺸﺘﻪ ﭼﻴﻦ
 “ “ “
 931
  94  21  80  53  22  82
 “
 ﻛﻴﻮار=ﻗﻨﺎت ﺷﻮﻧﺪ
 “ “ “
 041
  94  91  21  53  22  81
 “
ﻗﻨﺎت ﻋﻠﻲ آﺑﺎد 
 ﺷﻮﻧﺪ
 “ “ “
 141
  94  60  41  53  91  82
 “
 ﻗﻨﺎت ﺷﻬﺮك ﻗﺮوه
 “ “ “
 241
  94  60  32  53  91  61
 “
 ﻗﻨﺎت ﺳﺎﻳﺎن ﻗﺮوه
 “ “ “
 241
  94  60  21  53  81  40
 “
 ﺑﻬﻜﻨﺪان-ﻧﻬﺮ ﻗﺮوه
 “ “ “
 341
  94  60  70  53  61  50
 “
 ﻗﻨﺎت روﻛﻴﻦ




  53  51  53





 “ “ “
 541
  94  21  40  53  22  23
 “







  94  90  12  53  71  30
 “
 زﻫﺘﺮان ﻧﻬﺮ ﺳﻮزن ﻧﻬﺮ ﺳﻮزن
 “
 741
  94  90  20  53  61  51
 “
 زﻫﺘﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻛﻬﺎرد
 “ “
 841
 روﺳﺘﺎي دﻫﻠﻖ ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ  94  60  54  53  41  71
 “ “ “
 941
  94  80  64  53  10  14
 “
 دوآب=ﺷﺮاء دوآب=ﺷﺮاء ﻗﺰل آﺑﺎد ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ
 “
 051
 ﻗﺮه ﭼﺎي ﻗﺮه ﭼﺎي دﻫﺪوان رزن  94  41  13  53  50  44
 “
 151
 ﺗﺠﺮك ﻓﺎﻣﻨﻴﻦ  94  71  13  53  60  70
 “ “ “
 251
  94  12  61  53  40  90
 “
 زﻳﺮ ﺗﺠﺮك
 “ “ “
 351
، ، ﻗﻨﻮاتو در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚو ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ       
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و اﻧﺪازه آن، ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺴﻴﺮ، ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ . ﻳﻜﺒﺎر  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﺳﺪﭘﺸﺖ در و  ﺳﺮاﺑﻬﺎ
داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن آن و ﻏﻴﺮه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺑﺮﻗﻲ و در ﻛﻨﺎر 
 01ه ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آن ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ و ﭘﺮه رﻳﺰﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن . ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺧﺎﺻﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﺤﺖ آب، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﻴﺮه از اﺑﺰار ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ و
( 4891 ,tdnarB  ; 2991 ,nosnhoJ dna neslieN ; 6891,ikswelaZ ; ; 8791,lanegaB  :2991,ribaS 3991ﺑﻴﺴﻮاس، )
  . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  :اﺑﺰار و روش ﺻﻴﺪ ( 2-2
  ﺗﻮري  آﻧﺪ ﻛﻪ  ﻗﻄﺐداراي و   ﺑﻮده  و ﺑﺮﻗﻲ  ﻣﻮﺗﻮري  دو ﻗﺴﻤﺖ  داراي( اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ)  ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﺳﺘﮕﺎه د         
  و در آب  ﺑﻮده  ﻟﺨﺖﺑﻮﻛﺴﻮر   ﺳﻴﻢ  ﻣﺜﻞ  ﻛﺎﺗﺪ ﻛﻪ  ﻫﻴﮕﻴﺮ ﻗﺮار دارد، ﻗﻄﺐﻣﺎ  ﺷﺨﺺ  و در دﺳﺖ  اﺳﺖ  وﺻﻞ  آن  ﺑﻪ
  در اﻳﻦ  ، وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده(6ﺷﻜﻞ ) ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮارﻣﻲ  دو ﻗﻄﺐ  را ﺑﻴﻦ  ﺟﺮﻳﺎن  ارﺗﺒﺎط  ﻛﻪ  ﭘﺪال  ﮔﻴﺮد و ﻳﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
73
 5.0 و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ   اﺳﺘﻔﺎده ( ﻟﺖو 052ﺗﺎ  081) ﺣﺪاﻗﻞ وﻟﺘﺎژ و از  ﺑﻮده  ﻣﺘﻔﺎوت  و زﻣﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
و  ﻣﻴﮕﺮدد  آوري  و ﺟﻤﻊ  هﺪﺷﻣﻮﻗﺖ   دﭼﺎر ﺷﻮك  ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺮق در آب ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري .ﺑﻮده  اﺳﺖآﻣﭙﺮ   5ﺗﺎ 
  ﺧﺎرج  اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن  و ﺷﻌﺎع  از ﻣﺤﺪوده  ﻛﻪ  و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﺷﺪه  آﺑﺪار رﻳﺨﺘﻪ  ﻳﺎ ﺗﺸﺘﻚ  ﺳﻄﻞ  در داﺧﻞﺳﭙﺲ 
در ﻫﺮ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻋﺎدي  و در وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺪهدرآ  اﻧﺪ، از ﺷﻮك ﺷﺪه
  روش  اﻳﻦ. ﻧﺪﻳﺪﮔﺮدرﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻻزم ﺑﻄﻮر زﻧﺪه   ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻧﺠﺎم  دﻗﻴﻘﻪ 51  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5 ﻣﺪت  ﺑﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ   اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻗﻨﻮات ، ﺳﺮاﺑﻬﺎﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺻﻴﺪ در 
 ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و در ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ﺗﻨﻬﺎ در   ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺗﻮر          
  ﭼﺸﻤﻪداراي   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ، ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ(6ﺷﻜﻞ )  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻤﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﻴﻠﻪو  ﺑﻌﻨﻮاندر واﻗﻊ و 
و  2/5ﺣﺪود  و وزن  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 02و  21  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 3/5و  2/03ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 8و  31ﻫﺎي 
و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   ﺟﺮﻳﺎن  ﻛﻢ  در آﺑﻬﺎيﺑﻮده و   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5
  . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻤﺎن ﻛﻤﻜﻲ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آﻗﮕﻞ و ﭘﻴﺮﺳﻠ
و در ﻳﺎ دام از ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮون و ﺗﻚ ﻻ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ ( 6ﺷﻜﻞ )ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ       
و ﻃﻮل ﻫﺮﻛﺪام از ( ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺠﺎور)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  05و   04، 03،  02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺮ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ 01ز ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ا 2ﺳﺎﻋﺖ  )ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  81ﺪود ﻣﺘﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺣ 81آﻧﻬﺎ 
 02ﺑﻄﻮل )و ﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 52ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ  5.4ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض  54ﺑﻄﻮل )از ﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ       
آﻗﮕﻞ ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ، ﺗﺎﻻب ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﭼﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  8ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ  5.2ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض
  . (6ﺷﻜﻞ ) ﺘﻔﺎده ﺷﺪدر ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ در ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳو 
  :ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ(  3-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و وﻳﮋﮔﻲ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ       
( ﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﺜ)ﺻﻴﺪ، درﺻﺪي از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﺑﺮﭼﺴﺐ دار ﻣﺤﺘﻮي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻧﻴﺰ در 
ﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘ( درﺻﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )ﻣﺎده ﺗﺜﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
و ﭼﻪ در ( ﻫﻤﺪان)ﺎ ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ. داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
،  ﺳﻨﺠﻲ  رﻳﺨﺖاز ﻧﻈﺮ ( ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر 
ﺑﺎ   اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺟﻬﺖ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد   ﺑﺪن  و رﻧﮓ  ﺑﺪن  ، ﻓﺮم ،آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ  ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ
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 2991,ribaS ;6002 ,nosleN 9791,dnoB ; 8891,hceC & elyoM 9891,kicloH)و اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻣﻌﻤﻮل  از روﺷﻬﺎي  دهاﺳﺘﻔﺎ
ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد   ﺻﻮرت( 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، : 3991ﺑﻴﺴﻮاس،  ; ;
 ﻫﺎيﺣﻠﻘﻲ، ﺧﺎر  و ﻣﺨﺮﺟﻲ، دﻧﺪان  ﭘﺸﺘﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺟﺎﻧﺒﻲ،   ﺧﻂ روي  ﻫﺎي ﻓﻠﺲ
) ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان  ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺟﻮد  از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻻزم و، ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آﺑﺸﺸﻲ
 te adusaM ; 1691,falahK ; 2891,ucseranaB & ocnaiB ; 7791,itadaaS ; c,b,a9491,greB ,8491,greB
  b,a0102 ,a 9002 ,daoC:  9002 ,daoC  dna ayakstugoB) :7002 ,fohyerF dna talettoK  ;0891,tuortnamrA;5891,.la
و  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، :  4831وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، : 1102 ,9002 ,.la te ruopnairazloG   9002,ayakstugoB dna daoC: 
ﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ورود داده ﻫﺎ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( 1991ﺳﻴﻬﺎر، :  8731،   و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﺒﺎﺳﻲ









  (ﭼﭗ)و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آن ( راﺳﺖ)اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ 
  
  








  رﻳﺰﭼﺸﻢ ( ﭘﺮه)ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي 
  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان -6ﺷﻜﻞ 
  
 dna eseorF ,)  اﻳﺮان  ﺎنﻣﺎﻫﻴ  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎ آﻧﻬﺎ و  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ         
ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ (1102 ,0102 ,5991,0891,daoC ; 3991 ,ilodbA & daoC :7791 ,itadaaS ;1102 ,0102 ,yluaP
ﻣﻮزه آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر  ،ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻧﺎدا و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ .ﺪﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮد وﮔﺮدﻳﺪ ارﺳﺎل و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( رﺷﺖ)
   .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ  ،در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ از ﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺗﻼش ﮔﺮددر اﻳﻦ ﭘﺮوژه          
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ . ﮔﺮدداﻧﺘﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اراﻳﻪ  و نﻃﻮل، وزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺷﻨﺎﺳﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺲ از ﺷﻜﻢ زدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺣﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 3891 ,nesoaM)و ﻧﻴﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﻋﺎﻟﻲﻫﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻴﺎ)
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ، (8691و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;  4991,vonrimS dna yksnihcvorK ;
 ,nosdnomdE ,3591 ,kanneP)ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺘﻮن آب ﻛﻪ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲو ﺑﺮاي ﺷ (;3691,ybnalleM ;8002 ,.la te ttirreM ; 3691,regnisU ; 9591
و ﻋﺒﺪﻟﻲ،  1102 ,5991 ,daoC ; :7791,itadaaS ; 1102,0102 ,yluaP dna eseorF)ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان 
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ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از . اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 4831ﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، و وﺛﻮﻗ 8731










  ﻧﺘﺎﻳﺞ -ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴ 951در ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  752ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ         
درﺻﺪ  52/4)ﻧﻤﻮﻧﻪ  0058ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  11433ﻃﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻮق رده ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،(ﻗﺰل اوزن)و ﺗﻠﻮارﭼﺎي ( ﮔﺎوه رود)ﭼﺎي، ﺳﻴﺮوان ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻗﺮه 
 ،، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻧﺘﺸﺎرﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ( iigyretponitcA)و رده ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮕﺎن ( seyhthcietsO)اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  .اراﻳﻪ ﻣﻴﮕﺮددآﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  :ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮ( 1-3
ﺟﺪول )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد  73ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان        
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  76/6ﮔﻮﻧﻪ و ﺣﺪود   52ﺑﺎ ( eadinirpyC)ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( 2
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  61/2ﮔﻮﻧﻪ و  6ﺑﺎ (  eadiliehcameN)و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده 
در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ( درﺻﺪ 5/4)ﮔﻮﻧﻪ  2ﺑﺎ ( eadirosiS)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻜﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده  ،در رﺗﺒﻪ دوم
و ( eadinomlaS)، آزادﻣﺎﻫﻴﺎن (eadiiliceoP)، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (eaditiboC)رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار  ﻫﺎي
  
14
در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮن  2/7ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ( eadilebmecatsaM)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار 
 (. 11و ﺷﻜﻞ  7، ﺷﻜﻞ  2ﺟﺪول ) داﺷﺘﻨﺪ
ن داد ﻛﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎ         
، ﮔﺮﺑﻪ (درﺻﺪ 21/05)ﮔﻮﻧﻪ  4، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ (درﺻﺪ 86/57)ﮔﻮﻧﻪ  22ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و در زﻳﺮﺣﻮزه ( درﺻﺪ 3/31)ﮔﻮﻧﻪ  1و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ( درﺻﺪ 6/52)ﮔﻮﻧﻪ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺰورﻳﺪ ﺑﺎ 
 96/32)ﮔﻮﻧﻪ  9در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ (. 8ﺷﻜﻞ )ﺪ ﻗﺰل اوزن ﻓﻘﻂ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ( درﺻﺪ 51/83)ﮔﻮﻧﻪ  2، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ (درﺻﺪ
ﮔﻮﻧﻪ  6ﻧﻴﺰ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ( ﮔﺎوه رود)زﻳﻤﻜﺎن -و در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان( 11و   8ﺷﻜﻞ)داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻮده 
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  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ -8ﺷﻜﻞ 
        
  :ﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨ( 2-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي        
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ( ﻗﻨﻮات و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ)ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ( ﺳﺮاﺑﻬﺎ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ)ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 61/2)ﮔﻮﻧﻪ  6ﻣﻄﻠﻘﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان  و ( درﺻﺪ 38/8)ﮔﻮﻧﻪ  13ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻃﻼﻳﻲ  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ( 01و  9و اﺷﻜﺎل  2ﺟﺪول )از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ( درﺻﺪ
و ورﺷﻲ ﻓﺮم ﭘﺮ( oiprac sunirpyC)، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( oilebig suissaraC)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ  ،( sutarua suissaraC)
از (  ssikym sucnyhrocnO)از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( avrap arobsaroduesP)آﻣﻮرﻧﻤﺎ  
از ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده  و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ( ikoorbloh aisubmaG)ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و 
  . (11ﺷﻜﻞ و  2ﺟﺪول )ﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮار از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در         
 6، در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي (درﺻﺪ 48/4)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  72و ( درﺻﺪ 51/6)ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  5زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
ﺑﻮده و در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن و ﮔﺎوه رود ( درﺻﺪ 35/8)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  7و ( درﺻﺪ 64/2)ﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑ
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  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه -01ﺷﻜﻞ 
  
  
  آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪاندر  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺎﻣﻲ   -2ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ  ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 
 1 eadinirpyC 3481,lekceH  dimram amarbohtnacA ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ  - +  - 
  زردﻛﻮل +  - 
ﺣﻮزه  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻧﻤﻚ
 ayakstugoB( ikaman sedionrublA
 " )9002 ,daoC dna
 2
  زردﻛﻮل +  - 
 ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻧﻴﻜﻮﻻس
 ayakstugoB( isualocin sedionrublA




 -  + -  ﻲﻫﺎﻣﺪﻳراوﺮﻣ Alburnus caeruleus Heckel ,1843 " 4 





Alburnus mossulensis Heckel ,1843 " 5 
 -  + 
ﻲﮕﻨﻠﭘ-
ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  
ارﻮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ Barbus   lacerta  Heckel,1843 " 6 
 -  + يرﻮﺗ-ﺮﭘدرز 





 -  + ﺮﭘدرز 
 هزﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ
 ﻚﻤﻧ 
Capoeta   buhsei  Kessler ,1877 " 8 
 -  + ﺮﭘدرز ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta   capoeta (Gueldenstaedti 
,1773) " 
9 
 -  + ﺮﭘدرز ﻖﺸﻣد ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta   damascina (Valenciennes,1842) " 
10 
 -  + ﻻآ لﺰﻗ طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ Capoeta   trutta (Heckel ,1843) " 11 
 -  + ﺮﭘدرز ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  Capoeta  sp. " 12 
+  -  سارﺎﻛ  ضﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣﻲﮕﻧر Carassius auratus (Linnaeus, 1758 ) " 13 
+  -  سارﺎﻛ 
ضﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣ 
ﻲﺸﺣو 
Carassius gibelio (Linnaeus, 1758 ) " 14 
 -  + ﺮﻴﻬﻨﮔ  راد هزﻮﭘ رﻮﭙﻛ Chondrostoma regium (Heckel 
,1843) " 
15 
 -  + رﻮﭙﻛ  
 ﻲﻫﺎﻣﻚﺗﻮﺑ- 
ﻚﺗﻮﻟ 
Cyprinion macrostomus  
Heckel,1843 " 
16 
+  - ﻲﺷروﺮﭘ رﻮﭙﻛ  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ Cyprinus carpio Linnaeus,1758 " 17 
 -  + -   غاﺮﭼ ﻞﮔ ﻲﻫﺎﻣ Garra rufa (Heckel ,1843) " 18 





 ﻪﻣادا لوﺪﺟ2- ا  ﻲﻣﺎﺳ ﻲﻠﺤﻣ و ﻲﺳرﺎﻓ ،ﻲﻤﻠﻋ نﺎﻴﻫﺎﻣهﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  ردناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻬﺑآ  
 ﻲﻣﻮﺑﺮﻴﻏ  ﻲﻣﻮﺑ ﻲﻠﺤﻣ مﺎﻧ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧ ﻒﻳدر 
 -  +  ﺮﭘدرز  هﺰﻧا- ﮓﻧﻮﺳ Luciobarbus esocinus (Heckel ,1843) Cyprinidae 20 
 -  + ﺮﭘدرز نﺎﻄﮔ Luciobarbus  xanthopterus (Heckel 
,1843) " 
21 
 -  + ﺮﭘدرز ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ   Luciobarbus kersin (Heckel ,1843) " 22  
+  - -  ﺎﻤﻧرﻮﻣآ ﻲﻫﺎﻣ Pseudorasbora parva Temm. & Sche. 
,1842 " 
23 
 -  + دﺎﺸﮔ نﺎﻫد  
 ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ
يا ﻪﻧﺎﺧدور 
Squalius cephalus (Linnaeus,1758) " 24 
 -  + دﺎﺸﮔ نﺎﻫد 
 ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ
ﻪﻧﺎﺧدور  ﻪﻠﺟد 
Squalius lepidus Heckel ,1843 " 25 
 -  +  ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ رادرﺎﺧ ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر Cobitis taenia Linnaeus,1758 Cobitidae 26  




 ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر Oxynoemacheilus argyrogramma 
(Heckel ,1849) Nemacheilidae  
27 
 -  + “  
 ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر
دورﺪﻴﻔﺳ 
O.  bergiana (Derzhavin ,1934) " 28 
 -  + “ 
 ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر
هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﻛ 
O.  kermanshahensis (Banares. & 
Nal.,1967) " 
29 
 -  + “ ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر ﻲﺑﺎﻴﻛ  
Oxynoemacheilus kiabii 
(Golzarianpur, Abdoli and Freyhof, 
2011) 
" 30 
 -  + “ راﺪﺟﺎﺗ ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر Paracobitis  malapterura (Valencien.,1846)     " 
31 
 -  + “ ﻪﻠﺟد ﻲﻫﺎﻣﺮﮕﺘﻓر Turcinoemacheilus kosswigi (Banarescu & Nalbant,1964) " 
33 





 -  + ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  
 هﺪﻨﻜﻣ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ 
بﻮﻨﺟ  
Glyptothorax silviae Coad, 1981 " 34 
+  - -  
 ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺸﭘ
)ﺎﻳزﻮﺒﻣﺎﮔ( 
Gambusia holbrooki Girard ,1859 Poeciliidae 35 
+  - ﻻآ لﺰﻗ  
 ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ
نﺎﻤﻛ 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum 
,1792) Salmonidae 
36  

















Alburnoides namaki  
  
  
Alburnoides nicolausi  










  sisnelussom sunrublA
  
  
  atrecal subraB
  
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  -11ﺷﻜﻞ اداﻣﻪ 
  
  




  ieshub ateopaC
  
  ateopac ateopaC
  
  anicsamad ateopaC





Capoeta trutta  
  




Carassius gibelio  






  mumotsorcam noinirpyC
  
  oiprac sunirpyC
  
  afur arraG




Luciobarbus barbulus  
  
Luciobarbus esocinus  
  
Luciobarbus  kersin  
 
Luciobarbus xanthopterus  
 ﻪﻣادا ﻞﻜﺷ11- ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻳوﺎﺼﺗ  
  








Cobitis taenia  
 ﻪﻣادا ﻞﻜﺷ11- ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻳوﺎﺼﺗ  
  




Oxynoemacheilus bergiana  
  
Oxynoemacheilus kermanshahensis  
  
Oxynoemacheilus  kiabii  







Turcinoemacheilus kosswigi  
  
Glyptothorax kurdistanicus  
  
Glyptothorax silviae  





Gambusia holbrooki  
  
  
Oncorhynchus mykiss  
  
  
Mastacembelus mastacembelus  
  






  : ي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ا( 3-3
ﻛﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ( 3ﺟﺪول )ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد     
زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗـﺰل اوزن و ﮔـﺎوه رود ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻀـﻮر دارد اﻣـﺎ در ( رودﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻻب، درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ)آﺑﻲ ﻣﻬﻢ 
، (دوآب)، ﺷـﺮاء (ﻳﻮﺧـﺎري ﭼـﺎي )رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪ   01ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻌﺪاد -ﻫﻤﺪان زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﻳﺎ 
، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻫﻤﺪان، دره ﻣﺮادﺑﻴﮓ ﻫﻤﺪان، ﺧﺎﻛﻮي ﻫﻤﺪان، ﻗﺮه آﻏﺎج ﻫﻤـﺪان، ﺳـﻴﻤﻴﻨﻪ رود ﻫﻤـﺪان، (ﺳﻴﻤﻴﻦ)اﺑﺮو 
  .و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ( رزن)ﺗﺎﺳﺮان ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ، ﻗﻮري ﭼﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ازﻧﺎوﻟـﻪ ﻣﻼﻳـﺮ، ﺳـﻴﺪ  6ر زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد د      
 51/0اﻣﺎ در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب . ﺷﻬﺎب و ﻣﻴﺎﻧﺪه ﺣﺮم آﺑﺎد، ﻧﻬﺮ ﻓﺎرﺳﺒﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻨﺪاب و آﺟﻴﻦ اﺳﺪآﺑﺎد
و در ( رودﺧﺎﻧـﻪ  9)درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻬـﻢ  33/33، در زﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺮه ﭼـﺎي (رودﺧﺎﻧـﻪ  3)درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬـﻢ 
درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ  92/14و در ﻛﻞ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ( رودﺧﺎﻧﻪ 3)درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ  001/0زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن 
در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب (. 31و  21اﺷـﻜﺎل و  3ﺟـﺪول )ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧﺪ ( رودﺧﺎﻧﻪ 51)ﻣﻬﻢ 
و در ( رودﺧﺎﻧـﻪ  4)درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬـﻢ  41/18، در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي (ودﺧﺎﻧﻪر 6)درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ  03/0
  (.31و  21اﺷﻜﺎل )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧﺪ  6ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ ( رودﺧﺎﻧﻪ 01)درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ  91/16ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
 11/11ه ﭼـﺎي درﺻﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻬـﻢ، در زﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺮ  5/0اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب         
درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻬـﻢ   9/08درﺻﺪ و در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان  001درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ ، در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن 
در ﺑـﻴﻦ زﻳﺮﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در زﻳﺮﺣـﻮزه (. 31و  21ﺷـﻜﺎل )ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ  01ﺗﺎ  7ﺑﻴﻦ  
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ( 31و  21ﺷـﻜﺎل )ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ   01ﺑﻴﺶ از ( درﺻﺪ 02/0)ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ   4ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  ﺗﻌﺪاد 
داﻧﺴـﺖ اﻣـﺎ ( ﮔـﺎاوه رود )ﻣﻴﺘﻮان ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳـﻴﺮوان 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻨـﻮع ﺗـﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ  23رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ﺑـﺎ . دو زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن و ﻗﺮه ﭼﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻣـﺎﻣﺰاده ﺳـﻴﺎه ﻛﻤـﺮ و ﺳـﻴﺎه ﻛﻤـﺮ زﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺮه ﭼـﺎي، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺮاب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و 
ﻛـﻢ ﺗﻨـﻮع ﺗـﺮﻳﻦ (  ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ )ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻬﻮرد زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن 
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  ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه و رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗ -3ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ 
 اﺳﺘﺎن
 ردﻳﻒ زﻳﺮﺣﻮزه ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ زﻳﺮﺣﻮزه
 1 ﻗﺰل اوزن رودﺧﺎﻧﻪ آﻻن 1  05/00  2/07
 2 ﻗﺰل اوزن رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر 2  001/00  5/04
 3 ﻗﺰل اوزن رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻬﻮرد 1  05/00  2/07
 4 ﻗﺮه ﭼﺎي ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ 8  66/76  12/26
 5 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ 1  8/33  2/07
 6 ﻗﺮه ﭼﺎي ﺎﻧﻪ اﺑﻮك ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮرودﺧ 2  61/76  5/04
 7 ﻗﺮه ﭼﺎي ﻫﻤﺪان= رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ 6  05/00  61/22
 8 ﻗﺮه ﭼﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻛﺒﺎﺗﺎن 2  61/76  5/04
 9 ﻗﺮه ﭼﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﺑﺸﻴﻨﻪ 3  52/00  8/11
 01 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺮ 1  8/33  2/07
 11 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ روان 3  52/00  8/11
 21 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد 7  85/33  81/29
 31 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدر ﺑﻴﮓ 8  66/76  12/26
 41 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ 2  61/76  5/04
 51 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ 3  52/00  8/11
 61 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﮕﺎن 4  33/33  01/18
 71 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮوه رزن 4  33/33  01/18
  
06
 81 ﻗﺮه ﭼﺎي ودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺘﺮانر 2  61/76  5/04
 
  
  ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه و رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗ -3ﺟﺪول اداﻣﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ 
 ﻫﻤﺪان
 ردﻳﻒ زﻳﺮﺣﻮزه ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ زﻳﺮﺣﻮزه
 91 ﻗﺮه ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي 4  33/33  01/18
 11  43/83  92/37
ﻛﻨﮕﺎور = آﺑﺮاﻫﻪ ﺳﻴﺎه دره
 ﻛﻬﻨﻪ
 02 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
 12 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﻴﻐﺶ= رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮوﻳﻞ 6  81/57  61/22
 22 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن ﺣﺮم آﺑﺎد 6  81/57  61/22
 32 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺟﻮزان= رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮراب 5  51/36  31/15
 42 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑﺎد 91  95/83  15/53
 52 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ  5  51/36  31/15
 62 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮاب ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 1  3/31  2/07
 72 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 23  001/00  68/54
 82 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎزه ﻧﺎب 2  6/52  5/04
 92 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪر ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن 2  6/52  5/04
 03 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻘﻞ رود 8  52/00  12/26
 13 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ودرودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮم ر 4  21/05  01/18
 23 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن 11  43/83  92/37
  
16
 33 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎب 6  81/57  61/22
 43 ﺳﻴﺮوان رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎوه رود 7  001/00  81/29
 
  
  : وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 4-3
ﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻫـﻢ ﻣ        
ﻫﻤﺪان، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳـﻚ، دو، ﺳـﻪ ﻳـﺎ ﭼﻬـﺎر زﻳﺮﺣـﻮزه ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺘﺸـﺎر 
و ﻛﭙـﻮر ﻧﻴﻜـﻮﻻس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ، ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 26/2)ﮔﻮﻧﻪ  32ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ( 4ﺟﺪول )دارﻧﺪ 
و ( درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ )ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻳـﺮان ﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ و ﺧﻴﭘﻮزه دار ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و 
، ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ (41، ﺷـﻜﻞ 4ﺟﺪول )ﻧﻴﺰ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار و ﻏﻴﺮه ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 
در دو زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ ﻛـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﻣﻴﺘـﻮان ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 23/4ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ  21)
 ateopaCﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ   (. 41، ﺷـﻜﻞ 4ﺟﺪول )، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﻧﺎم ﺑﺮد دﻣﺸﻖ
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  2/7)در ﺳﻪ زﻳﺮﺣﻮزه و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي  ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 2/7) ateopac
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ (. 41، ﺷـﻜﻞ 4ﺟﺪول )زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺮﺣﻮزه اي  32رودﺧﺎﻧﻪ اي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺮﺣﻮزه اي ﺑﻮده وﻟﻲ 






















 241ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ، از ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ       
، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﺳﻴﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻠـﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
 05ﺗـﺎ   03ﺑـﻴﻦ   ammargorygra .Oدرﺷﺖ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا، ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ، ﻛﭙﻮرﭘﻮزه دار و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ   
واﻗـﻊ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸـﺎر  درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ و در 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻣـﺎﻫﻲ ﺣـﻮض، ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻞ (.  4ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه دارﻧﺪ 
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در زﻳﺮﺣـﻮزه  03ﺗﺎ  01ﭼﺮاغ، ﻟﻮﺗﻚ، ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ 
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ، ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﺎردار، ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ 
 01زﻳـﺮ ( ﮔﻮﻧـﻪ  2)و  ﮔﻄﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻜﻨـﺪه ، ﻛﺮﺳﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺰه 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻـﻒ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ (. 4ﺟﺪول )ر زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ درﺻﺪ از دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري د
ﺑﻮده و وﺿـﻌﻴﺖ ( درﺻﺪ 0/7)ﮔﻄﺎن و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎروﻟﻮس داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﺮﺳﻴﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺰه، 
ﻣﻮﺻـﻞ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ( ﺳﻴﺮوان)در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎوه رود . ﺑﺤﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ
و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا و ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ در ( درﺻﺪ 001)و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ آرژﻳﺮوﮔﺮام در ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
، ﻟﺬا ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر (4ﺟﺪول )درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  33/3درﺻﺪ و ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط در  66/7
( ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  301ﺑـﺎ )ﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺮه ﭼـﺎي در ز(. ﺳﻪ ﺑﺎر دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻧﺘﺸﺎر را دارا ﺑـﻮده و ﭘـﺲ  52/2ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در 
درﺻـﺪ و  51/5و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در  61/5، ﺳﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﺑﺎ 91/4از آن ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ را ﻧﺸﺎن داده  91/4ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ 
درﺻـﺪ  01، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻛﻤﺘـﺮ از (4ﺟﺪول )اﻧﺪ 
ن ﻧﻴـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ دو ﮔﻮﻧـﻪ در زﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺰل اوز (. 4ﺟـﺪول )دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺤـﺪودﺗﺮي داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
 11/1درﺻﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي در  55/6ﻛﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ( ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 9)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.4ﺟﺪول )درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻲ ﻳـﺎ اﻧﺴـﺎن ﺳـﺎز ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﻛـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻃﺒﻴﻌ ـﻳﺎ دﻓﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر         
ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴﻜـﻮﻻس، ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ، ﻣﺮوارﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ، ه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﻴﺎ ( درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ)
و  12/8،  42/5، 62/1،  82،  92/6رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ آرژﻳﺮوﮔﺮاﻣﺎ ، ﺳﺲ ﻛﻮرا و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر در 
ﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮي را دارا ﻣـﻲ درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳ 91/8
  
36
، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴـﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي، ﻛﭙﻮرﭘـﻮزه دار، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ (. 4ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﻨﺪ 
درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﻣﻨـﺎﺑﻊ  02ﺗﺎ  01ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر درﺑﻴﻦ 
ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ه اﻛﻨﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻚ، ﺳﻴﺎآﺑﻲ اﺳﺘﺎن داراي ﭘﺮ
درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01ﺗـﺎ  5رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻴﺎ ه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻚ، 
ﻪ، ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠ ـ( 4ﺟﺪول )ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ 
 رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟـﺪار و از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ  و ﻛﺮﺳﻴﻦ، ، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم (ﮔﻮﻧﻪ 2) ﻣﻜﻨﺪه
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪدرﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  4ﺗﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ( 4ﺟﺪول )
  




 ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ه رودﮔﺎو ﻗﺮه ﭼﺎي
  1/6
 - - -




 2 ikaman sedionrublA - -
  62/1
 - - -
 3 isualocin sedionrublA  74/2
  0/4
 - - -
 4 suelureac sunrublA  0/7
  82/0
 - -
 5 sisnelussom sunrublA  84/6  001/0
  12/8
 - -









 8 ieshub  ateopaC - -
  6/8  55/6  8/6
 -
 9 ateopac  ateopaC  7/0
  91/8
 -
 01 anicsamad  ateopaC  43/5  66/7 -
  01/5
 - -
 11 atturt  ateopaC  81/3  33/3
  5/1
 - - -












2/23  Carassius gibelio 14 
5/17  
- - - 
7/31  Chondrostoma regium 15 
9/8  
- - - 




- - Cyprinus carpio 17 
1/12  
- - 
0/100  7/19  Garra rufa 18 
  
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ4- تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺻرد  نﺎﻴﻫﺎﻣ هزﻮﺣﺮﻳز ﻚﻴﻜﻔﺘﺑ ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا  
ﻞﻛ  نزوا لﺰﻗ يﺎﭼ هﺮﻗ دور هوﺎﮔ بﺎﻴﺳﺎﻣﺎﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﻒﻳدر 
2/1  
- - - 
1/2  Luciobarbus barbulus 19 
4/0  
- - - 
7/0  Luciobarbus esocinus 20 
8/0  
- - - 
4/1  Luciobarbus kersin 21  
4/0  
- - - 





0/7  Pseudorasbora parva 23 
2/20  1/11  3/24  0/100  5/15  Squalius cephalus 24 
6/1  
- - - 
8/2  Squalius Lepidus 25 
6/6  
- - - 
0/12  Cobitis taenia 26  
5/24  
- - 




- - Oxynoemacheilus  bergiana 28 
8/12  
- - - 




- - - 








- - - 
6/5  Turcinoemacheilus kosswigi 32 
2/1  
- - - 
1/2  Glyptothorax kurdistanicus 33 
3/2  
- - - 










5/8  Oncorhynchus mykiss 36 
2/1  
- - - 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر -61 ﺷﻜﻞ
  
 43/4) ﮔﻮﻧـﻪ  11ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب               
 01ﺗـﺎ  5ﻦ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 51/6) ﮔﻮﻧﻪ  5درﺻﺪ ،  5از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺮ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑـﺎ (  درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 81/8) ﮔﻮﻧﻪ  6درﺻﺪ،  02ﺗﺎ  01ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 81/8)ﮔﻮﻧﻪ  6درﺻﺪ ، ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﻳـﻦ   06ﺗﺎ  04ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 9/7)ﮔﻮﻧﻪ  4درﺻﺪ و  04ﺗﺎ  02ﭘﺮاﻛﻨﺸﻲ ﺑﻴﻦ 
  ( .4و ﺟﺪول  61و  51اﺷﻜﺎل )زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
درﺻـﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  5در ﻛﻤﺘـﺮ از ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  35/8) ﮔﻮﻧﻪ  7در زﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﻗﺮه ﭼﺎي ﺗﻌﺪاد       
  03/8) ﮔﻮﻧـﻪ  4درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﺗﻌـﺪاد  01ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 7/7) ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
 02ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 7/7) د ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺪا 02ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﻳـﻚ (. 4و ﺟﺪول  61و  51اﺷﻜﺎل )درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ   04ﺗﺎ 
ﺗـﺎ  04ﺑـﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  05/0)درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ  02ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  05/0)ﮔﻮﻧﻪ 
 41/3)ﺗﻌﺪاد ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ( ﮔﺎوه رود)ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان  درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد 06
در ﺑﻴﺶ از ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 58/7)ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  6درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و  04ﺗﺎ  02ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  (. 4و ﺟﺪول  61و  51اﺷﻜﺎل )درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  06
در ( درﺻـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  04/6)ﮔﻮﻧـﻪ  51( ﺑـﺎر ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي  752در ﺣﺪود )ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎن در ﻛﻞ آﺑ      
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01ﺗﺎ  5در ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 42/3)ﮔﻮﻧﻪ  9درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺗﻌﺪاد  5ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧـﻪ  6ﺑـﺮداري و ﺗﻌـﺪاد درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ  02ﺗـﺎ  01در ﺑـﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 81/9)ﮔﻮﻧﻪ  7ﺑﺮداري، ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 04ﺗﺎ  02ﺑﻴﻦ ( درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 61/2)
درﺻـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  46/9ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  42ﭼﻴﺰي ﺣﺪود ( درﺻﺪ 01زﻳﺮ )ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪود زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ 
اﻟﺒﺘـﻪ . درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 04ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ ( ﻧﻪﮔﻮ 31)ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  ( . 4و ﺟﺪول  61و  51اﺷﻜﺎل )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻫﻨﻮز ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎراس            
درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ  1/0در  ،درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب  32/2در  ( ﻧﻘﺮه اي)وﺣﺸﻲ 
ﺑـﻮﻳﮋه ( زﻳﻨﺘـﻲ )ﻫﺪه ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎراس ﻣﺸـﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن  31/2و در ﺑﺮداري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮه ﭼﺎي 
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ت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎ  2/9درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ، در  2/1ﻃﻼﻳﻲ در 
 1/9ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓـﺮم ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻴـﺰ در  .درﺻﺪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1/2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮه ﭼﺎي و در 
درﺻـﺪ  7/0درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﻬﻢ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ در ﺣـﺪود 
درﺻﺪ  3/9و در دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي  درﺻﺪ 1/0دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  و 
درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت  11/3ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻫـﻢ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
درﺻـﺪ  7/4و در درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼـﺎي  2/9زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در
اﻳـﻦ دو زﻳـﺮ  و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ درﺮداري در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻛـﻞ  5/1و ﻧﻴﺰ در درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  1/0درﺻﺪ و  8/5ﺣﻮزه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 
ﻢ ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺷـﺪﻳﺪا در ﺣـﺎل ﻛﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮذ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان( 5-3
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ -1-5- 3   
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  23ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ        
درﺻـﺪ،  61/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   ammargorygra .Oاﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه  31/6درﺻﺪ و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  41/9ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﻠـﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷـﺖ (. 71ﺷﻜﻞ )، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ (ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ)
درﺻـﺪ و  6/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻧﻴﻜـﻮﻻس  درﺻﺪ، ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  6/5درﺻﺪ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  7/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ( ﮔﻮﻧـﻪ  52)درﺻﺪ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪي ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  6/2رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه را  6/5د ﺟﻤﻌﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺗﻌﺪا 42ﮔﻮﻧﻪ از  91ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود 
  (. 71ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان و ﺑﺨﺸـﻲ از اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ( ﮔﺎوه رود)ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان     
ر اﻳـﻦ زﻳﺮﺣـﻮزه، ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟـﻮد د  7ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه در ﻫﻤﺪان)
درﺻـﺪ و  71/0درﺻـﺪ، ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  85/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   ammargorygra .Oرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ را ﺑﺨـﻮد  8/0ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
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درﺻـﺪ و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  7/5اﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻓﺮاو(. 81ﺷﻜﻞ )اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ داراي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧـﺎﭼﻴﺰي ﻣـﻲ  6/0
  (.  81ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 31ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ ( 91ﺷـﻜﻞ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﻧﺸـﺎن داد        
  53/5ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
درﺻـﺪ آن را ﻓـﺮم  09ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از )و ﻣـﺎﻫﻲ ﺣـﻮض ( درﺻـﺪ  22/2ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ را  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه،  01/9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﻃﻼﻳﻲ ﻳﺎ رﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ





















































































































  (ﮔﺎوه رود)زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان ﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ  -81ﺷﻜﻞ 
درﺻـﺪ در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي  8/2ﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ درﺻﺪ، رﻓﺘﮕ 01/2ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ          
( اﻧﺤﺼﺎري اﻳـﺮان )و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ( ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان)ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ 
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  2/3ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﻴـﺰي ﻛﻤﺘـﺮ از  6و ( درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6/1ﺗﺎ  4/5ﺑﻴﻦ )ﻧﻴﺰ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده 
  (.91ﺷﻜﻞ )ه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮز
درﺻـﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ  98/9در زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ          
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷـﺪه را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ  01/1ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  .ﺷﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎ
( 02ﺷـﻜﻞ )ﻧﺸـﺎن داد  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي          
درﺻـﺪ و  21/3درﺻـﺪ، ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  71/8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ    ammargorygra .Oﻛﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ را (ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﺪه درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷ 21/1ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
، (درﺻـﺪ  01/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ (. 02ﺷﻜﻞ )ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﻧﻴـﺰ ﻛـﻢ ﻧﺒـﻮده و ( درﺻـﺪ  5/30ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ) ﻧﻴﻜـﻮﻻس  ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ( درﺻـﺪ  5/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ 
، ﺳـﺲ  (iibaik .O) ﻲ ﻛﻴـﺎﺑﻲ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  (درﺻـﺪ   4/8ﺗـﺎ  3/4ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻴﻦ )ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ( ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ و زﻳﻨﺘﻲ 2)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا و ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮض 
ﻮات، ﺳـﺮاﺑﻬﺎ، آﺑﺮاﻫـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨ ـ)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  52و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ را دارا ﺑـﻮده اﻧـﺪ ( ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ
  (. 02ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ  61/31 ﺣﺪودﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  7ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه       
ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( eadinirpyC)ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺧﺎﻧﻮاده)ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺗﻴﺮه 


























































































































درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  82/7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  (  eadiliehcameN)درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي  96/3ﻓﺮاواﻧﻲ 
در (. 12ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  2/0م ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اول و دو
درﺻﺪ و  85/6ﺑﺮﻋﻜﺲ زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ( ﮔﺎوه رود)زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان 
اوزن ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل  14/4ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  
  8/3درﺻﺪ ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي  58/6ﺑﻌﻼوه در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن (. 12ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه را  0/1درﺻﺪ و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن   6/1درﺻﺪ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  82/5درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي   96/2ﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ اﺳﺘ(. 12ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪﺷﺪه در  2/3ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و 
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، 0/50ﺑﺎ ﺣﺪود ( eadilebmecatsaM)اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار 
  (. 12ﺷﻜﻞ )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  -2-5- 3   
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در         
ا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ر 59/2درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و  4/8زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، 
در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎوه رود و ﻗﺰل اوزن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ (. 22ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  71/4، (ﻣﺮﻛﺰي-ﻫﻤﺪان)اﻣﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻋﻢ  (درﺻﺪ 28/6)ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻧﮕﻲ و وﺣﺸﻲ ﺣﻮض 
اﻧﺴﺎن )در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ (. 22ﺷﻜﻞ )ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺤﺼﺎري اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  6/0اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺣﺪود ( ﺳﺎز ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﻗﻨﻮات
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 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه  -22ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻ -3-5- 3   
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺮد ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي         
آﺑﺮاﻫـﻪ ﻫـﺎ، )ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 3ﺟﺪول )اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
 23ﺗـﺎ ( ﻓﺎﻗـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ )از ﺻـﻔﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ( ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺳﺮاب ﻫﺎ، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ
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ﮔﻮﻧـﻪ   3ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( ﺟﻤﻌﻴـﺖ )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدد
، (ﺑـﻴﻐﺶ )ﻨـﮓ رود، ﻣﺮوﻳـﻞ ، ﺧـﺮم رود، ﺧﺮﭼ (ﺟـﻮزان )در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﻮراب           
ﺷﻬﺎب، ﻗﻠﻘﻞ رود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن ﻣﻼﻳﺮ، ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﺣـﺮم آﺑـﺎد ﻣﻼﻳـﺮ و ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ﻧﻬﺎوﻧـﺪ داراي 
ﮔﻮﻧـﻪ  4در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺮم رود، ﺗﻌـﺪاد .  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻴﮕـﺮدد  3ﺑﻴﺶ از 
ﺑـﺎ )، ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ  (درﺻـﺪ   14/9ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﻮرا  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
 .Oﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ( درﺻـﺪ   02/9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ) ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲو ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ  72/9ﻓﺮاواﻧﻲ  
 ﻣﻼﻳـﺮ، ( ﺟﻮزان)در رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮراب .  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 9/3داراي ( ammargorygra
، (درﺻـﺪ   84/2ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  5ﺗﻌﺪاد 
ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻﺳـﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ  22/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ 
ده اﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ ﻧـﺎﭼﻴﺰ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮ 11/1
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ،  5ﺗﻌـﺪاد ( ﻧﻬﺎوﻧـﺪ )در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨـﮓ رود ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب . ﺑﻮد
  03/0ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ    (iibaik .O)ﻛﻴﺎﺑﻲ  ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ(درﺻﺪ  03/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )   ammargorygra .Oرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه در ﺧﺮﭼﻨﮓ رود، ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ   62/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ ﻫﻲدرﺻﺪ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎ
 6ﻣﻼﻳـﺮ، ﺗﻌـﺪاد ( ﺑـﻴﻐﺶ )در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺮوﻳـﻞ .  اﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
، (درﺻـﺪ   03/6واﻧـﻲ  ﺑـﺎ ﻓﺮا )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬـﺎ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻮرا  
درﺻـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   22/0و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ( درﺻﺪ  32/4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ  
 .O، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  .  ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده اﻧﺪ  ammargorygra
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  6در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼن ﻣﻼﻳﺮ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑـﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ، ﻧﻴـﺰ ﺗﻌـﺪاد         
، ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ (درﺻـﺪ   53/3ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )  ammargorygra .Oﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟـﺰو ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( درﺻـﺪ   91/7ﺮاواﻧـﻲ ﺑﺎ ﻓ)و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ( درﺻﺪ  32/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )درﺷﺖ ﻓﻠﺲ 
ﭼﻴـﺰي ﻛﻤﺘـﺮ از ( ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ 
( ﺑـﻴﻐﺶ )در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎب اﺳﺪآﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوﻳـﻞ . درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 22
  04/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 6و ﻛﻼن ﺗﻌﺪاد 
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درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   91/4و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ( درﺻﺪ  72/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )  ﻛﻴﺎﺑﻲ ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ(درﺻﺪ
 7/0، ﭼﻴـﺰي ﺣـﺪود  (، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳـﺎ ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  8در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻘﻞ رود ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
، ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ (درﺻـﺪ   24/2ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )  ammargorygra .Bﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و   82/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻴﻜﻮﻻﺳﻲﻧ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ( درﺻﺪ  22/7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )ﻛﻮرا 
، (ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﺷﺖ ﻓﻠﺲ و دﻣﺸﻖ ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار و ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ )ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  5
  .درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 7/0ﭼﻴﺰي ﺣﺪود 
ﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨ 11در ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن ﺗﻌﺪاد         
ﺑـﺎ )، ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ (درﺻـﺪ  82/5ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ) ﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴـﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷ
درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ  31/1، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ 71/1ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،( درﺻﺪ  42/9ﻓﺮاواﻧﻲ  
، ﺳـﻴﺎه ﻧﻴﻜﻮﻻﺳـﻲ  ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ )ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  6ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و  درﺻﺪ 11/2ﺑﺎ  ﺧﺎردار
 5/2، ﺟﻤﻌـﺎ ﺣـﺪود (ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻳﺎ ﻛﺎراس، ﻛﭙﻮر ﭘـﻮزه دار، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳـﺎ و ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 
  (. 32ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ،  ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﺎﻣﻞ  91ﺑﺎد ﻣﻼﻳﺮ ﺗﻌﺪاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آ       
ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ  ،( درﺻـﺪ   31/4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ) ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ ، ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ(درﺻﺪ  22/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ 
و ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻮرا  ﺑـﺎ ( ﺪدرﺻ ـ  01/8ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )، ﺳﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ (درﺻﺪ  11/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )درﺷﺖ ﻓﻠﺲ 
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، ﻣﻨﻘـﻮط و ﺳـﻴﺎه  41درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و   8/5ﻓﺮاواﻧﻲ  
، ﮔﻞ ﭼﺮاغ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ، ﻣـﺎﻫﻲ (ﻟﻮﺗﻚ)، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار، ﺑﻮﺗﻚ وﺣﺸﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض(.ps ateopaC) ﻧﺎﻣﺸﺨﺺﻣﺎﻫﻲ 
 ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ  ammargorygra .Oﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ داﻳﻤـﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺰرگ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ   33/2و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  ﻛﻴﺎﺑﻲ













































































































































 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑﺎد ﻣﻼﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ -42ﺷﻜﻞ
  
  02/9ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ  23در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، از ﺑﻴﻦ           
  31/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )، ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ (درﺻﺪ  71/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ) ammargorygra .O، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ (درﺻﺪ
، ﺧﻴﺎﻃـﻪ ( درﺻـﺪ   5/7ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠـﺲ  ،(درﺻﺪ  7/8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )ﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ، ﺳﻴ(درﺻﺪ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   4/4درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  5/1ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در   42ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و داﻳﻤﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﺎﻫﻴﺎن، 
، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑﺠـﺰ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ، )ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان 
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه را  21/3ﭼﻴـﺰي ﺣـﺪود ( و دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺰورﻳﺪ  رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار
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درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و  4/8در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب (. 52ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 
 42/5 ددرﺻـﺪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺣـﺪو  57/0ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣـﺪود ، درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 59/2















































































 ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒ -52ﺷﻜﻞ
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ  3داراي ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻻب)ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  9در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﺗﻌﺪاد         
آﺑﺮاﻫـﻪ ﻫـﺎ و ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، )در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ . آﻧﻬﺎ ذﻳﻼ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   29/3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  3، ﺗﻌﺪاد ...(
و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧـﺎﭼﻴﺰي را درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ،  ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ   3در رودﺧﺎﻧﻪ روان ﻫﻤﺪان، ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد . داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ   43/9درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  75/8اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ( ﺑﺨﺶ ﻗﺮوه ﻫﻤﺪان)در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮوه . ﻧﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود و ﺳـﻴﺎه  19/3ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  4رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺮه ﭼـﺎي، ﺗﻌـﺪاد ﺧـﻮد در . ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ( درﺻﺪ 85/7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﺳﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ( و  ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ  22/4
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درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  4در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﮕﺎن رزن ﻧﻴﺰ . ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪرود و ( درﺻﺪ 72/9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )دﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رو( درﺻﺪ 96/8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )
  .ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ
  36/6ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه، ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ   5، از ﺑﻴﻦ (ﻫﻤﺪان)در رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﺸﻴﻨﻪ          
ﻏﺎﻟـﺐ ( درﺻـﺪ   11/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( درﺻﺪ 71/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ (درﺻﺪ
در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﺎﻟﺢ (.  62ﺷـﻜﻞ )ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض رﻧﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ  2ﺑﻮده و 
  44/3ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ،  ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي   5آﺑﺎد ﻫﻤﺪان، ﺗﻌﺪاد 
( درﺻـﺪ  01/2ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﺷـﺖ ﻓﻠـﺲ ( درﺻﺪ  43/4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود  ،(درﺻﺪ
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را  11، ﺟﻤﻌﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘـﺮ از و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  7در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدرﺑﻴﮓ ﻫﻤﺪان ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ (. 62ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
  41/5ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﻛﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ( درﺻﺪ  16/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ اي 
ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ   4در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ( درﺻـﺪ   9/0ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ
 51/4ﺟﻤﻌـﺎ ﺣـﺪود  ( ﻓﻠﺲ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟـﺪار رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ )
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  8ﮔﻞ ﻣﻼﻳﺮ، ﺗﻌﺪاد  در ﺗﺎﻻب آق(. 62ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از آن ﺳـﻴﺎه  ﻏﺎﻟـﺐ ( درﺻـﺪ  28/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮض 
ﻗـﺮار  درﺻﺪ در رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم  3/3، آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺪود در رﺗﺒﻪ دوم( درﺻﺪ 7/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺷﺖ ﻓﻠﺲ  ﻣﺎﻫﻲ
، ﺳـﻴﺎه درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﭘﺮورﺷﻲ)ﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ  5داﺷﺘﻪ و 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   7/0 دﺣـﺪو ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺟﻤﻌـﺎ 
  (.  72ﺷﻜﻞ ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋـﺪم ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎوه رود ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮده و ( ﮔﺎوه رود)در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان           
ﺮﻓﺘﻪ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺻﻮرت ﮔ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﺎك ﺳﻨﻘﺮاواﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، 
، آرژﻳﺮوﮔﺮاﻣـﺎ ﮔﻞ ﭼﺮاغ، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﺳﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  7ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ ( ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي
 71/0ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ (درﺻﺪ 85/6ﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاوا)  ammargorygra .Oﺑﻮده اﻧﺪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
درﺻـﺪ و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ  7/5، ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ درﺻﺪ  8/0ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،( درﺻﺪ
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 دو، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳـﻬﻢ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 6/0دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (.  81ﺷﻜﻞ )ﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑ
در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻻن و ﻗﻬﻮرد داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮر داراي دو           
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  63/4درﺻـﺪ و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  36/6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ اي 
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 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﻣﻼﻳﺮ -72ﺷﻜﻞ
  
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ -6- 3   
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ﺳﻨﺠﻲ، ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، رﻳﺨﺖ          
ﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﺷﻤﺎرش ﻳﺎ ﺛﺒﺖ و ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮل  اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂﻫﺎي 
  .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه( ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)ﻮارﻳﻮﻣﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ورزﺷﻲ، آﻛ ، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي،ﻣﺎﻫﻴﺎنوزن و 
  (:dimram amarbohtnacA)ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ  -ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺳﺎردﻳﻦ( 1
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻤﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺻـﻠﻲ          
ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴـﺮه و رﻧـﮓ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ داراي . آن در ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن اﺳﺪ آﺑﺎد وﺟﻮد دارد
 3ﺗـﺎ  2ﻋﺪد، درﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 65/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 06ﺗﺎ   45ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ،دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻪ ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ، در ﺑﺎﻟ ـ( 7/9ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﻛﻪ آﺧﺮي ﺿﺨﻴﻢ و ﺧﺎردار ﺑﻮده و ( 2/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
 41ﺗـﺎ  11و ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮده ( 31/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 61ﺗﺎ  21ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺮﻫـﺎ رﻧﮕـﻴﻦ . اﺳﺖدﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد( 31/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﻌـﻼوه داﻧـﻪ ﻫـﺎي رﻳـﺰ (. و ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺮﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻤﻲ )ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه و )رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن . ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﺮروي ﺳﺮ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ روي ﺑﺪن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 651ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . و ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑـﺰي اﺳـﺖ ( ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا)، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن (ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﮔـﺮم و  14ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  و وزن ﺑـﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  19/1و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  79/2، ﻣﺎده ﻫـﺎ 001/6ﻫﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮ
ﻓﺎﻗـﺪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 11/7و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  21/5، ﻣﺎده ﻫﺎ 41/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ  
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺧﺎﺻﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺮان داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و اﺳﺖ
  (ikaman sedionrublA)ﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣ( 2
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ( ﻗﺮه ﭼﺎي)ﻣﺮﻛﺰي -در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﻤﺪان       
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ ﺑـﻮده و رﻧـﮓ ﺑﺎﻻﺗﻨـﻪ آن ﺗﻴـﺮه ﺗـﺮ از ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨـﻪ ﺑـﻮده و . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮبدر ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗـﺎ  44دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ . ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻮار ﺗﻴﺮه وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻂ
ﻋـﺪد ( 11/1ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 31ﺗـﺎ  01و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ( 7/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  7ﻋﺪد، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 64/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  84
ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ( 7/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  6ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ (. 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد 
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ . اﺳـﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دوردﻳﻔﻲ، ﻧﻮك ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ و ﻛﻤـﻲ دﻧﺪاﻧـﻪ دار 
ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﺗﻴـﺮه )در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ رﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑـﻮده . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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و ﺑﺮ روي ﺳﺮ ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻪ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ داﻧـﻪ ( ﺰ ﺷﻜﻤﻲ و ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺮﺗﺮ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴ
، (ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺘﻴـﺪه، ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺳـﻴﻤﻮﻟﻴﺪه )ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات آﺑـﺰي . ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي رﻳﺰي دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎ . و ﺗﺎﺣﺪي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ ( ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻳﺰوﭘﻮد و ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و وزن ﺑـﺪن  66/7و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   37/5، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  76/1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   701ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ   5/2و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   6/5، ﻣﺎده ﻫﺎ  4/8ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   02/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﻮﻧـﻪ )ﻟـﻲ داراي ارزش زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ، ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( اﻧﺤﺼﺎري اﻳﺮان
  (isualocin sedionrublA) ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس( 3
در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫـﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب و ﻧﻴـﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔـﺎوه رود ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در        
 از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣـﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﺑـﻮده و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ( 7/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  7ﻋﺪد، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 54/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  05ﺗﺎ  44ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗـﺎ  6ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ (. 11ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد ( 11/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 31ﺗﺎ  01
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ( 7/3
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
، ﺗﺎ ﺣـﺪي ﺑـﺪن و ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮوارﻳـﺪي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻤﻲ و ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺮ و ﺑﺮ روي ﺳﺮ 
، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن اﻳﺰوﭘـﻮد و (ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺘﻴـﺪه و ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه )ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات آﺑـﺰي . رﻳﺰي دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  211ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . و ﺗﺎﺣﺪي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ( ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه)ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ 
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در  32/9ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  07/4و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   77/7، ﻣﺎده ﻫﺎ  17/0ﻧﺮﻫﺎ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ، ﻓﺎﻗﺪ ارزش . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  6/4و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   8/7، ﻣﺎده ﻫﺎ  6/2ﻧﺮﻫﺎ  
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺼﺎري اﻳﺮانﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤ)اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده وﻟﻲ داراي ارزش زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 (suelureac sunrublA)ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮول ( 4 
اﻧـﺪﻛﻲ ﺻـﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ و دﻫﻠﺮ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺗﻌﺪاد         
ﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ، رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘـﺮه اي و رﻧـﮓ ﺑﺎﻟـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ و دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻴﺮه و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷـﻜﻤﻲ زرد ﻧـﺎرﻧﺠﻲ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻧـﺎﭼﻴﺰي از 
ﻋﺪد ﻓﻠـﺲ، در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﺳـﻪ ﺷـﻌﺎع  (05/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 45ﺗﺎ  74ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد . رﻧﮕﺪاﻧﻪ ي ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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و ﺑـﺮروي ( 11ﺷـﻜﻞ )ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ ( 51/3ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 61ﺗـﺎ  51ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  8ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و 
دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دوردﻳﻔﻲ، ﻣﻀـﺮس و . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و زﺑﺮ وﺟﻮد دارد( 01/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 11ﺗﺎ  9اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮوارﻳـﺪي . دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي ﺑـﻮﻳﮋه . ر ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زوج و ﻓﺮد ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻴﮕـﺮدد ﺷﺪه و درﻳﺰ دﻳﺪه 
ﺑـﺎ  09/2ﺗـﺎ  97/5ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، راﺳﺘﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﭘﺘﺮا و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ارزش . ﺮي ﺷـﺪ ﮔـﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴ ـ 6/32ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/76ﺗﺎ  5/12ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن   38/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود در اﻳﺮان داراي ارزش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ
  (sisnelussom sunrublA) ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ( 5
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي . داﺷـﺖ  ﺧـﻮﺑﻲ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﮔﺎوه رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ       
ﺸﻴﺪه، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و رﻧﮓ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻘـﺮه اي، ﺑﺎﻟـﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻛ
  58ﺗـﺎ  07دﻣﻲ ﭼﺎك دار، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در وﺳﻂ ﺑﺪن و ﻋﻘﺐ ﺗـﺮ از ﻣﻨﺸـﺎء ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ ﺑـﻮده و ﺑـﺮروي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
 31ﺗـﺎ  01ﻣﻨﺸـﻌﺐ و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  ﻋـﺪد ﺷـﻌﺎع ( 8/1ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  7ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 87/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﻋـﺪد ﺧـﺎر ( 21/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 51ﺗﺎ  11و ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ( 11/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه . ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺧﺸﻦ ﺑﻮده و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دوردﻳﻔﻲ ﻣﻀﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﻳـﻦ . داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( ﮔﺎﻫﻲ روي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ)ﻓﺼﻞ ﺑﺮروي ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده و در 
ﺑﺘﻴﺪه، ﺑﺎل ﻣﻮداران، ﻧﻴﻢ ﺑـﺎﻻن، ﻗـﺎب ﺑـﺎﻻن، دوﺑـﺎﻻن ﺑـﻮﻳﮋه ﭘﻮﭘـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، )ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و ﻫﻮازي 
و ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ( ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴـﻴﺪه )، ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮد و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر (ﺗﻴﭙﻮﻟﻴﺪه و ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺪه
 001/6و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  811/5، ﻣﺎده ﻫﺎ  801/1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   091ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺮم ﺑﺮآورد   31/0و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   71/7، ﻣﺎده ﻫﺎ  41/1ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   86/9ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .  اﺳﺖ( ورزﺷﻲ)ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ آن واﺟﺪ ارزش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
  (atrecal subraB) ﺑﻠﻴﺰم -ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا  (6
و ﮔﺎوه رود ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب        
ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﺑـﺰرگ ﺑـﺮ  زﻳﺎد، داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺑﻮده اﺳﺖ
روي ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺮ ﻣﺤﺪب، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، دﻣﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺗﻴـﺮه 
( 11ﺷـﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  8ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 36/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 37ﺗﺎ  85، ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
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. ﻋﺪد ﺧﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘـﻲ ﺳـﻪ ردﻳﻔـﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ( 8/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  6وﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ داراي و ﺑﺮ روي ا
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺮﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًداراي ﭘـﻮزه ي ﺗﻴﺰﺗـﺮ ﺑـﻮده و داﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑـﻮﻳﮋه )اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺣﺸـﺮات . ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰي ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﺑﺪن و ﺣﺘـﻲ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن (ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺪه و ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ و ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي از ﺑﺎل ﻣﻮداران، آﺳﻴﺎﺑﻜﻬﺎ، ﺳﺮاﺗﻮﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺪه
ﻃـﻮل ﻛـﻞ . و ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ( ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه)، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر (ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن)
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  121/5، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  011/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   782ﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﺪا
 91/4و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   72/2، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  91/3ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   082/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  501/8
  .  آﺑﺎد و ﻣﺮوﻳﻞ داراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﺣﺮمدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ  .ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  (ataeluca ateopaC)ﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﻟﻚ درﺷﺖ ﺳﻴ( 7
در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺠﺰ زﻳﺮﺣﻮزه ﻗـﺰل اوزن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ اﻣـﺎ در        
داراي ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  .در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ آنﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر دا
رﻧـﮓ . ﺎي ﺑﺰرگ ، ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ و ﻋﺮﺿﻲ و ﻟﺐ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺸﻴﺪه ، ﭘﻮﻟﻚ ﻫ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 94ﺗـﺎ  73ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌـﺪاد . ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ و در ( 8/0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) 9ﺗﺎ  7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ( 3/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 4ﺗﺎ  3ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 24/9
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 82ﺗـﺎ  71و ﺑـﺮ روي اوﻟـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ( 5/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 6ﺗﺎ  4ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻮﺗﺎه دارد و ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ( 12/1
ﻧﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي داراي داﻧـﻪ ﻫـﺎي . اد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮد
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از . رﻳﺰﺗﺮ ﺑﺮروي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ روي ﺳﺮ  روي ﭘﻮزه،ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﺰرگ 
ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( دﺗﺮﻳﺖ)ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و  321/1و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  171/9، ﻣﺎده ﻫﺎ  621/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   743ﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫ
. ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  34/2و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   78/1، ﻣﺎده ﻫﺎ  53/8ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   906/0وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . اﺳﺖاراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺪازه آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ د
  
  (ieshub ateopaC)ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮزه ﻧﻤﻚ ( 8
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ﺷـﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ اﻛﺒﺎﺗـﺎن، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸـﻴﻨﻪ، ( ﻗـﺮه ﭼـﺎي )ﻣﺮﻛـﺰي  –ﺗﻨﻬﺎ در زﻳـﺮ ﺣـﻮزه ي ﻫﻤـﺪان        
ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺑﻬﺎدرﺑﻴﻚ و ﻏﻴﺮه و ﻧﻴﺰ ﻗﻨﻮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﺠﻤﻮع 
دو )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻓﺮم ﺑـﺪﻧﻲ ﻛﺸـﻴﺪه، دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ، ﻟـﺐ زﻳـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻲ، ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًدراز . ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺮم، ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮازي ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ، رﻧـﮓ ﺑـﺪن ﺧـﺎﻛﻲ روﺷـﻦ، (ﺟﻔﺖ
 4ﺗـﺎ  3ﻋـﺪد ﻓﻠـﺲ، در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ( 97/6 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 98ﺗـﺎ  37ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮده و ﺑـﺮروي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ داﺷـﺘﻪ  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ( 8/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و ( 3/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 11/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 31ﺗﺎ  01و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )
ﺷـﻜﻤﻲ و ﻏﻴـﺮه  ﺑﺎﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺧﺎر آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻮازي ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﺟﻠﻮي
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه . از ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ﻣﺠﺰا ﻣﻴﮕﺮدد
ﺮروي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﻠﺲ و رﻳﺰﺗﺮ ﺑﻣﺮوارﻳﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺑﺮروي ﺳﺮ  ﻧﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داراي داﻧﻪ ﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي روي ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ از ﻛﻔﺰﻳﺎن و دﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 931/9، ﻣﺎده ﻫـﺎ  331/1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   703ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و ﻛـﻞ   44/0، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  73/3ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   952/8ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن 421/0و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺣـﻮزه . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  63/9ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .داردﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎري ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه اي  ﻟﻲو داﺷﺘﻪﻗﺮه ﭼﺎي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻲ 
  (ateopac ateopaC)ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫ( 9
در زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن ، ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و  ﻗﺮه ﭼـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در       
، دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ و ﺑـﺰرگ، ﻟـﺐ زﻳـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻲ، ﺑـﺪن دوﻛـﻲ ﺷـﻜﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي. ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺮروي . ﻣﺤﺪب و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺮ 
( 8/1ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗـﺎ  7ﺷـﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸـﻌﺐ و  4ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 55/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 36ﺗﺎ  74ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد 
و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي روي اوﻟـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  5ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻧﺎزك و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 02/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 42 ﺗﺎ 71آﺑﺸﺸﻲ 
ﺷﺪه و ﻧﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻟﺒـﺎس ﻋﺮوﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨـﺪ اﻣـﺎ داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮوارﻳـﺪي روي ﭘـﻮزه و ﺳـﺮ آﻧﻬـﺎ 
ﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﭼﺴﺒژﻳﻢ ر. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   582ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻛﻔﺰﻳﺎن و دﺗﺮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
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،  83/6ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   382/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  721/3و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  671/7، ﻣﺎده ﻫﺎ  541/2
  .ﻫﻤﺪان داراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﺳﺘﺎن. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم   04/9و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   69/0ﻣﺎده ﻫﺎ 
  (anicsamad ateopaC)ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ( 01
در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ زﻳﺮ ﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب و ﻧﻴـﺰ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔـﺎوه رود وﺟـﻮد دارد و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در         
، داراي دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ ﻋﺮﺿﻲ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺪب و ﻓﺮم ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه. ﻣﺠﻤﻮع داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﻟﺐ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻲ، ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺤﻜﻢ، ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي رﻳﺰ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺷـﻌﺎع ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻗـﻮي و ﺿـﺨﻴﻢ اﺳـﺖ 
ﺑـﺮروي ﺑـﺪن ﺗﻌـﺪاد . ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺨﺖ ﺑﻮده و ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻛﻤﻲ اﺳﺖ
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ و ( 9/0ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، ( 27/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 48ﺗﺎ  56
ﻋـﺪد ( 81/1ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 22ﺗـﺎ  61و ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ داﺷﺘﻪ  5در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه . ﺧﺎر ﻧﺎزك و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻗﺮار دارد
داراي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﺮروي ﺳﺮ، ﭘﻮزه ، ﺑـﺪن و ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  و ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ . در روده آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
 941/7و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  981/5، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  351/7ﺮﻫـﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧ  984ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔـﺮم  86/0و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   541/0، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  25/1ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   5721/0ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . داراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
   (atturt ateopaC)ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ  -ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط( 11
آﺑﺎد ﻣﻼﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از زﻳﺮ ﺳـﺮاب ﻣﻠﻮﺳـﺎن و در  ﺣﺮمدر رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، در         
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑـﺪﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ً. ﮔﺎوه رود وﺟﻮد دارد و ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺨﻴﻢ و ﭘﻬﻦ و ﺑﻠﻨﺪ، ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﻓﺸـﺮده ﭘﻬﻦ، ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺸﺮده، ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي رﻳﺰ، آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
 46ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌـﺪاد . ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد دارد
( 7/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 8ﺗﺎ  7ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و ( 3/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 4ﺗﺎ  3ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 07/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 97ﺗﺎ 
ﺗـﺎ  32و روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ   5ع ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺷﻌﺎ
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﺑﻠﻨـﺪ و ﺑﺴﻴﺎرﺿـﺨﻴﻢ، . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﻮك ﮔﺮد وﺟـﻮد دارد ( 62/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 03
ﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي آن از در ﻣﻨ. ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻣﻴﮕـﺮدد 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي درﺷـﺖ 
  
58
ﻃـﻮل . ﻏﺬاﻳﻲ آن را ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و ﻧﻴﺰ دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪرژﻳﻢ  .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮروي ﭘﻮزه)
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  281/3، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  961/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   952ﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤ
ﮔـﺮم  81/5و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   58/5، ﻣﺎده ﻫﺎ  46/3ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   571/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  89/6
  .دﺸﻮﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴ ﻘﺪارﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﺤﻠﻲ وﻟﻲ ﺑﻤ. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  (.ps  ateopaC)ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ( 21
. ﺑﻮﻳﮋه زﻳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ اﺳـﺖ ) در ﻣﻴﺎن دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب         
، ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﻫـﺎ ر دﻫﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻲ و ﺑﺰرگ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ، ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ، ﺷﻴﺎ
ﻢ و ﺑﻴﺶ ﻟﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮروي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪن، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دو ﻋﺪد و ﺑﺎرﻳﻚ، داراي ﻛ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 36ﺗـﺎ  55ﺗﻌـﺪاد ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎي روي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ . ﻣﻨﻘﻮط ﺑﻮده وﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 5در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ و  ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ ( 8/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و ( 3/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 4ﺗﺎ  3ﻋﺪد، ( 95/3
. ﺧﺎر روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ( 12/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 62ﺗﺎ  81و ( 11ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان  آنﻃـﻮل ﻛـﻞ و از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار و دﺗﺮﻳـﺖ ﺧـﻮار ﺑـﻮده 
. ﮔـﺮم ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ  81/5ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  571/7ن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وز 89/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  952ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﻮده وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ را دارد
  (     sutarua suissaraC)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض رﻧﮕﻲ ( 31
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر اﻧﺒﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ اﻛﺒﺎﺗـﺎن ﻫﻤـﺪان و ﺑﻨـﺪرت در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮ ﻧﻈﻴـﺮ          
داراي . ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺷﺪه و  رﻫﺎﺳﺎزيآﺑﺎد و ﻏﻴﺮه  ﺣﺮمرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و 
ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﻦ، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﺎك دار، ﭘﻮﻟﻚ ﻫـﺎ درﺷـﺖ و 
ﺑـﺮروي . ي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎآﺧﺮي در  دﻫﺎن ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ 
 6ﺗـﺎ  5ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ و ( 71/2ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 91ﺗﺎ  41ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، ( 92/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 13ﺗﺎ  82ﺑﺪن ﺗﻌﺪاد 
ﻋـﺪد ﺧـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ( 34/0ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 05ﺗـﺎ  83و ( 11ﺷـﻜﻞ )ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ( 5/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ . رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﻃﻼﻳﻲ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻣﺸﻜﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﺟﻮد داردﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ و
درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ روي  61/4و ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  81/2ﺑﻄﻮل ﺳﺮ 
و از ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي ، ﺗﺨـﻢ و ﻻرو  ﺪﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷ ـدر ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن . ﺑﻮده اﺳـﺖ  14/1اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 772ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﮔـﺮم و  992ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  181/1و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   291/4، ﻣﺎده ﻫﺎ  961/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ  
واﺟـﺪ ارزش  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﮔﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ  75/2و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   16/9 ، ﻣﺎده ﻫﺎ 44/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ  
ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻴﺸﻮد و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺷﻐﺎل زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ،  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  .اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎزاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 
  (   oilebig suissaraC)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ ( 41
آﺑـﺎد و ﺗـﺎﻻب آق ﮔـﻞ وارد ﺷـﺪه و  ﺣـﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و          
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﻦ، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﻃﻮﻳـﻞ ﺑـﺎ . داردﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  اﻛﻨﻮن 
ﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﺎك دار، ﭘﻮﻟﻚ ﻫـﺎ درﺷـﺖ و دﻫـﺎن ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻟ
ﺑﺮروي ﺑﺪن ﺗﻌـﺪاد (. 11ﺷﻜﻞ )زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺷﻌﺎع آﺧﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
( 5/4ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 6ﺗﺎ  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ( 61/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 91ﺗﺎ  41ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، ( 92/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 13ﺗﺎ  72
ﻋـﺪد ﺧـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮروي اوﻟـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ( 44/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 25ﺗﺎ  63ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و 
 31/1و ﻃـﻮل ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ  22/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻄﻮل ﺳـﺮ . رﻧﮓ ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ. وﺟﻮد دارد
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن در ﺑﻬـﺎر و . ﺑﻮده اﺳﺖ 44/1درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺑﻌﻼوه ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
. و از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ و دﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
و ﻛـﻞ   751/3، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  831/7ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   682ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   54/6، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  23/5ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   613ﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪا 351/4ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻣـﺮدم ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ داراي ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺗﻠـﺦ . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  24/2
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، اﺷﻐﺎل زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻮﻣﻲ، رﻗﺎﺑـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ، ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ . زﻳﺎد اﺳﺖرﻳﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
  .اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  (muiger amotsordnohC)ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دراز ( 51
ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن و ﻏﻴـﺮه  ﻧﻴﺰﺮم آﺑﺎد و ﺣرودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎﺑﺎرﺳﺘﻢ ، در         
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑـﺪﻧﻲ ﻛﺸـﻴﺪه و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻓﺸـﺮده . ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ دارددر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻮده ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ داراي اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، ﻋﺮﺿﻲ و ﻟﺐ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻲ، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔـﻲ و ﺑـﺪون 
ﺑـﺪن  دﻧﺪاﻧﻪ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻣﻴﺎن ﺑﺪن و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ، رﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ روﺷـﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺒﺰ آﺑـﻲ و ﺑﻘﻴـﻪ 
ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ، رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺎ روﺷﻦ و رﻧﮓ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﺑـﺪن زرد ﻧـﺎرﻧﺠﻲ ﻣـﻲ 
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ﻋﺪد، ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ( 06/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 86ﺗﺎ  55ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ (. 11ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ 
 03ﺗـﺎ  32ﺑﻮده و ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸـﻲ  ﻋﺪد( 01/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 11ﺗﺎ  9ﻋﺪد و ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 8/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  8
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻓـﺮوردﻳﻦ . ﻋﺪد ﺧﺎر ﻟﻄﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد دارد( 62/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻋﺪد 
ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ روي ﺳـﺮ و ﺑـﺪن و ﺑﺎﻟـﻪ ﻧﺮﻫـﺎ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي داﻧـﻪ ﻫـﺎي رﻳـﺰ ﻣﺮوارﻳـﺪي 
داراي روده اي دراز ﺑـﻮده و از ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﺻـﺨﺮه اي و . ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻴﮕـﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و  042ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . دﺗﺮﻳﺖ ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﮔﺮم و  841ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  611/4و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  361/6، ﻣﺎده ﻫﺎ 751/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ  
  .ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  72/1و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   94/8، ﻣﺎده ﻫﺎ  34/5ﻧﺮﻫﺎ  
  (mumotsorcam noinirpyC)ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻚ ( 61
ﺮم آﺑـﺎد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺣ ـرودﺧﺎﻧـﻪ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ در زﻳﺮ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از روﺳﺘﺎي وﻫﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و        
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻦ، ﺳﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺪك اﺳﺖﻴﮕﺮدد اﻣﺎ ﻣ
و ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺪب، دﻫﺎن ﻋﺮﺿﻲ زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﻛﻢ و ﺑـﻴﺶ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ ﺳـﺒﻴﻠﻚ رﻳـﺰ، 
ﭼﺎﻛﺪار ﺑﻮده و ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ   دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻳﻞ و در وﺳﻂ ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼً
ﻋﺪد ﻓﻠـﺲ، در ( 04/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 34ﺗﺎ  63ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد (. 11ﺷﻜﻞ )داراي ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و روي اوﻟـﻴﻦ ( 7/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  8ﺗﺎ  6ﻋﺪد و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 41/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 61ﺗﺎ  31ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﻋﺪد ﺧـﺎر ﻛﻮﺗـﺎه و ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑـﻮده، ﭘـﺮده ﺻـﻔﺎق ﺳـﻴﺎه، روده دراز و ( 61/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 91ﺎ ﺗ 41ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺮﻫـﺎ در . در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﺑﻬـﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دﻧﺪاﻧﻪ دار اﺳﺖ
ﻣﺮوارﻳـﺪي  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮروي ﺳﺮ ﺧﻮد داراي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺮروي ﭘﻮزه داراي داﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺰرگ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺎده ﻫﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي رﻳﺰ ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﭘﻮزه و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﺮروي ﺑـﺪن و ﺑﺎﻟـﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و دﺗﺮﻳﺖ و ﺗﺎﺣﺪي ﻧﻴـﺰ ﻛﻔﺰﻳـﺎن را ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
 911/7، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  421/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   341ﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪا. ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ
و ﻛـﻞ  42/8، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  62/9ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   43/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و وزن ﺑـﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  26/5و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
  .اﺳﺖاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 5/7ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  
  (oiprac sunirpyC)ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( 71
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در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ آﺑـﺎد ﺗـﺎ ﺗﺠـﺮك ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و ( ﺷﺮاء)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي         
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺮم ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﻦ، ﺑﺎﻟـﻪ . ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻣﻲ ﭼﺎﻛﺪار، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﻮزدار، ﺑﺎﻟﻪ 
ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ( 73/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 83ﺗﺎ  53ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . و ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
 12ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  5ﻋﺪد و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 91/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 12ﺗﺎ  91ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ ﺗﻴـﺮه و (. 11ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد ﺧﺎر دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 22/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 62ﺗﺎ 
ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﻛﺮﻣﻬـﺎ، از دﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ  ازﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮده و . ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻴﺮه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛـﻞ  111ﺎن ﻫﻤﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘ. و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ  91/8ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  62/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  201/3ﺟﻤﻌﻴﺖ 
داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم رﺳـﻮخ ﻳـﺎ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  . رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد( دﻣﺎ، ﻏﺬا و ﻋﻤﻖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ)ر ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ د
  (afur arraG)ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ( 81
آﺑـﺎد و  ﺣـﺮم رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺳـﺖ دﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از روﺳﺘﺎي وﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ،       
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑـﺪﻧﻲ  .ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺧـﻮﺑﻲ دارد ﺎﺗﻲ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎوه رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع 
اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺸﺮدﮔﻲ اﻧﺪك، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺳـﺒﺰ ﺗـﺎ ﻗﻬـﻮه اي روﺷـﻦ، داراي دو ﺟﻔـﺖ ﺳـﺒﻴﻠﻚ 
ﺑـﺮ روي . ﻛﻮﭼﻚ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺎدﻛﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮزه ﺑﻮده و ﻣﻨﻔـﺬ دﻓﻌـﻲ از ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد 
ﺗـﺎ  4و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 7/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 9ﺗﺎ  6ﻋﺪد ﭘﻮﻟﻚ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 43/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 73ﺗﺎ  33ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻋـﺪد ﺧـﺎر ( 32/3ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 72ﺗـﺎ  91ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑـﺮروي اوﻟـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ﺗﻌـﺪاد ( 4/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 5
دﻳﻔـﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺑﺎرﻳﻚ ، ﻟﺰج و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸـﻢ ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ و دﻧـﺪان ﺣﻠﻘـﻲ ﺳـﻪ ر 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮوارﻳـﺪ (. 11ﺷﻜﻞ )
ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار و دﺗﺮﻳـﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي وﺟـﻮد دارد ( ﻫﻤﻴﺸﻪ)و ﻣﺎده ( اﻏﻠﺐ)ﻣﺎﻧﻨﺪ روي ﺳﺮ و ﭘﻮزه ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﺪي از ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي و دﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﻠـﻲ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺗﺎﺣ
  201/6، ﻣﺎده ﻫـﺎ  48/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   921ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
و ﻛـﻞ   91/6، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  11/1ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   73/1ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و وزن ﺑـﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  16/4و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮده . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم    5/3ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻧﮕﻬﺪاري در آﻛﻮارﻳﻮم)وﻟﻲ داراي ارزش زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  (sulubrab subraboicuL)ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم ( 91
ﺑﺎر آن ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ دﻫﻠـﺮ  3 ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﺗﻨﻬﺎ 052در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺑﻴﺶ از        
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑـﺪﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده و . رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻫـﺎن . اي اﺳـﺖ  رﻧﮓ ﺑﺪن در ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﺒـﻮده و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻧﻘـﺮه . ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه داردﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﻴﺰ و ﻧﻴﻤـﺮخ ﺳـﺮ  دﻧﺪاﻧﻪ دار و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ، ﭘﻮزه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي،ﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، آﺧزﻳﺮﻳﻦ، ﻟﺒﻬﺎ ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﺷﻌﺎع  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و  4ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( 35/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 55ﺗﺎ  15ﻣﺤﺪب، ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد 
در اﻳـﻦ . ﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺧﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸ ـ 71ﺗﺎ  51و ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳـﻪ ردﻳﻔـﻲ و ﻣﻀـﺮس ﺑـﻮده ورﻧـﮓ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي 
و اﻧـﻮاع ( ﮔﺎﺳـﺘﺮوﭘﻮدا )، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن (ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه )، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در روده . زﻳﺮﻳﻦ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 091ل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮ . ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و ﻧﻴﺰ دﺗﺮﻳﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  06/0ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن آن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  841/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  53/7
  (sunicose subraboicuL) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻧﮓ ﻳﺎ  اﻧﺰه( 02
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮزي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑـﻮده و ﻓﺮاواﻧـﻲ آن       
، ﺳﺮي ﺗﻴﺰ و ﻃﻮﻳﻞ، رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد (ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪه)داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ و ﻧﻘﺮه اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑـﺪن، دﻫـﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺘﻤ( اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ)ﺑﺮرﺳﻲ 
. ، داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ رﻳﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﻳﺎدي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﻳﺎد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 4د ﻓﻠـﺲ، در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ﻋـﺪ ( 85/7ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 95ﺗﺎ  85داراي دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎرﻳﻚ، ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
( 41/7ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 61ﺗﺎ  31ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ (. 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و 
درﺻـﺪ ﻃـﻮل  22/8ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻋﺪد ﺧﺎر ﮔﻮﺷﺘﻲ زﺑﺮ، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻀﺮس ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﺑـﺪن 
ﻔﺰي ﺧـﻮار ﺑـﻮده ﻛ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  72/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﺮ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان . و از اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮر 861/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  291ﺗﺎ  731در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
  
09
ارزش  ﻓﺎﻗـﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪود . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 74/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  76ﺗﺎ  72
  . اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻲ داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  (nisrek  subraboicuL)ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﺳﻴﻦ ( 12
ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺻـﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در ﻧﺰدﻳﻚ روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮز ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ        
وﻟـﻲ  ، دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ، ﻟﺒﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻳﺮﻟﺐ ﺑﺨﺶ وﺳﻄﻲ در ﻓﺎﻗﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺪن ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺮزم، . ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ اﺳﺖﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﺒﻮده
و ﻣـﻮازات ( درﺻـﺪ ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  42/4و  82/1ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ )ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑـﻮده در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﺶ از 
ﺷـﻜﻞ )ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ( ﻃﻮل دﻳﺴﺘﺎل)اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﻛﻤﺘـﺮ  ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم، در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ در اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ (. 11
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در وﺳﻂ ﺑﺪن و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮده و رﻧﮓ آن ﮔﺮاﻓﻴﺘـﻲ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ و رﻧـﮓ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ . اﺳﺖ
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻗﺮار  9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  95ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﺑﺪن زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ
ﻋـﺪد ﺧـﺎر  12و در زﻳـﺮ آن  51ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸـﻲ  ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ. ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد 5داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ  34/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن  341ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . داردوﺟﻮد 
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  (suretpohtnax subraboicuL)ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن ( 22
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ در ﻧﺰدﻳﻚ روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1ﺗﻌﺪاد         
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﺸﻴﺪه، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، داراي دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ، رﻧﮓ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻴـﺮه ﺗـﺮ . ﺷﺪ
 ﺸـﺘﻲ در وﺳـﻂ ﺑـﺪن و ﺟﻠـﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘ . ﺎﺷﺪاز رﻧﮓ ﺑﺪن در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑ
 26ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮده و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ زرد ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﺶ از ﻃﻮل ﺳﺮ اﺳﺖ
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ 
ﻋﺪد ﺧﺎر آﺑﺸﺸـﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و دﻧـﺪان  91و در زﻳﺮ آن  51ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ . (11ﺷﻜﻞ )وﺟﻮد دارد 
ﻃﻮل ﻛـﻞ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ
ﺤـﺪود در اﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣ. ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 44/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن  161ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 




  (avrap arobsaroduesP)آﻣﻮرﭼﻪ آﻣﻮرﻧﻤﺎ  ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ( 32
ن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧـﻲ آ ﺷـﺪه و ﻓﻌـﻼ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺗﺎﻻب آق ﮔﻞ ﻣﻼﻳـﺮ  در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ        
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﺸﻴﺪه، دﻫﺎن ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺳﺮ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼـﻚ . ﺳﺖﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
در ﺑـﺎﻻي . ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﮔـﺮد اﺳـﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻴـﺮه اي ﺑـﻴﻦ ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻟﻜﻪ ﻫـﺎي (. 11ﺷﻜﻞ )ﻧﻮار ﺗﻴﺮه اي از ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺪن
ﻋـﺪد ﭘﻮﻟـﻚ، در ( 63/0ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 73ﺗـﺎ  53ﺑﺮروي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . داﺷﺘﻪ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ
ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ( 6/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 7ﺗﺎ  6ﻋﺪد و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 7/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 8ﺗﺎ  7ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺮ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ  و ﺑﺮروي ﭘﻮزه ﭼﻨـﺪ . ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﺟﻮد دارد 31ﺗﺎ  01ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﻮﻧـﻪ اي . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻲ وﺟﻮد دارد
. ﻮده اﺳـﺖ ﻧﻤ ـﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮده و از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   36/9، ﻣﺎده ﻫـﺎ  17/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   59ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔـﺮم   3/9و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   4/1، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  4/7ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   01/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  46/2
وﻟـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻮده . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد
  (sulahpec suilauqS) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي( 42
ان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر زﻳﺮﺣﻮزه اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘـﻮ        
ﻓﺮاواﻧﻲ آن در آﺑﺎد ، ﻗﺮه ﭼﺎي، ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد، دﻣﻖ، ﮔﺎوه رود و ﺧﻤﻴﮕﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮد وﻟﻲ  ﺣﺮمرودﺧﺎﻧﻪ ي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻛﺸﻴﺪه و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﺗـﻮﭘﺮ ﺑـﻮده و داراي ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي زوج و ﻓـﺮد . ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻓﻠﺴـﻬﺎ داراي . اﺳـﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫـﺎي ﺳـﻔﺖ ﻳﺎ ﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺸﻴﺪه ، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳ
ﺑﻮده و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ زرد ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﺘـﻲ ﺑـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑـﺮروي . دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔﻲ و ﻣﻀﺮس ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ ﭼـﺎك دار اﺳـﺖ (. 11ﺷﻜﻞ )زرد ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و در ﺑﺎﻟـﻪ ( 7/8ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 8ﺗـﺎ  7ﻋـﺪد ﻓﻠـﺲ، در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ( 24/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 74ﺗﺎ  93ﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﺟﺎﻧ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 11ﺗـﺎ  7ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ ( 8/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  7ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در .  ﻋﺪد ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﺑﺮ وﺟﻮد دارد( 8/7
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًداﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً رﻳﺰي ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﭘﻮزه ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و 
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻤﻘﺪار زﻳﺎد، ﺣﺸﺮات آﺑـﺰي . ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪن ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن وﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻞ ﭼـﺮاغ، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده  يﻛﺮﻣﻬﺎﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ ﻫﺎ، 
و ﻛـﻞ  941/6، ﻣﺎده ﻫﺎ  231/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   763ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . اﺳﺖ
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   06/1ده ﻫـﺎ ، ﻣـﺎ  34/7ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   854ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  701/2ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﻮﺟﻪ ﺑـﻪ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﻇـﺎﻫﺮي و ﻃﻌـﻢ ﻣﻄﻠـﻮب، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗ. ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  32/6
  .   ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﻗﺮه ﭼﺎي)ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  (sudipel suilauqS)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي دﺟﻠﻪ   ( 52
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب و ﺣـﺮم آﺑـﺎد ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در       
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑـﺪﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻛﺸـﻴﺪه ﺑـﻮده و ﺷـﻜﻠﻲ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . دارد ﻲﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و 
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻮده وﻟﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر . ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ دارد
در ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻟﺐ  ﻟﺐ زﻳﺮﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ، ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺮ، ﺳﺮ 
ﺑـﺮروي ﺧـﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﺑﺎﻻ ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻧﻴﺰ 
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ داراي  8ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ( 15/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 35ﺗﺎ  94ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪاد 
، دﻧـﺪان داﺷـﺘﻪ  ﻋـﺪد ﺧـﺎر آﺑﺸﺸـﻲ ( 11/1ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 21ﺗﺎ  9ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺮروي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ داراي  01
در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر، (. 11ﻞ ﺷـﻜ )ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻀﺮس و دو ردﻳﻔﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﻴﺰﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي اﺳـﺖ 
داﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﺮروي ﺳﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪي اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  812ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖو ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ( ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن)
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   411/9ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  791/7و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  851/5، ﻣﺎده ﻫﺎ  981/0در ﻧﺮﻫﺎ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼـﻚ ﻓﺎﻗـﺪ ارزش . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ  38/7و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   33/2، ﻣﺎده ﻫﺎ  78/1
  .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ)اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﻣﺎ داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 (aineat sitiboC)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار ( 62
ﺗـﺎﻻب  وآﺑـﺎد  ﺣـﺮم رودﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ ﺗـﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ و در         
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸـﻴﺪه و ﻓﺸـﺮده و ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎي رﻳـﺰ . ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و 
رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺳـﺒﺰ زﻳﺘـﻮﻧﻲ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ، . ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﺮم زرد ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮروي ﺑﺪن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺑﺰرگ در وﺳﻂ ﺑﺪن و ﻟﻜﻪ ﻫـﺎي 
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ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ . ﺗﻴﺮه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﺟﻮد دارد
 3اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺨﺖ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺪب)اﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﻳﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ﻗﺮار د
و ﻳﻚ ﺧﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن در زﻳﺮ ﭼﺸـﻢ ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﺑﻮده ( 11ﺷﻜﻞ )دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ  و ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  6ﺎ ﻳ ـ 5ﺷـﻜﻤﻲ  و در ﺑﺎﻟﻪ 8 ﻳﺎ 7، در ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي  6 ﻳﺎ 5، در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  7 ﻳﺎ 6در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ . دارد
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ . وﺟﻮد دارد
ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه و ﻋﻤـﺪﺗﺎ اﺳـﺘﺮاﻛﻮدا و ﺟﻨـﻴﻦ )، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن (ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺳﺮاﺗﻮﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺪه، ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻧﻴﺪه)از ﺣﺸﺮات 
ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و دﺗﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و( ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا)، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن (ﻛﻼدوﺳﺮا
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و وزن ﺑـﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  37/1و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   39/2، ﻣﺎده ﻫﺎ  16/2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   311ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ش ﻓﺎﻗـﺪ ارز . ﮔـﺮم ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ   3/07و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   6/8، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  1/7ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   31/4
  .از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖو  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ
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و ﮔـﺎوه رود وﺟـﻮد ( آﺑﺎد،ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب، ﻣﺮوﻳـﻞ  ﺣـﺮم ﻣﺎﻧﻨـﺪ )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب        
ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًاﺳـﺘﻮاﻧﻪ اي . داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺳﺘﺎن اواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ
ﺟﻔﺖ ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴـﺒﺘﺎً دراز، ﻃـﻮل ﺳـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، اﻧـﺪازه  3داراي . و ﭘﺲ از آن داراي ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ
ﺑﺪن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و از ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑـﻪ ﭼﺸﻢ ﻛﻮﭼﻚ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زاﺋﺪه دﻧﺪاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ در اواﻳﻞ 
 2رﻧﮓ ﻛﺮم ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﺪون ﻧﻈـﻢ، ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ داراي . ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﮔﺮد اﺳﺖ
رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ ﻫـﺎي زوج و ﻓـﺮد زرد ﻛـﺮم و ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ و . ﻧﻮار ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ 4ﺗﺎ  3و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ داراي ﻧﻮار ﻣﺎﻳﻞ  3ﺗﺎ 
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺟﻠـﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ ﻗـﺮار دارد و ﺑﺎﻟـﻪ . ﺗﻴﺮه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮار
ﻋـﺪد ﺷـﻌﺎع ( 5/2ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 6ﺗـﺎ  5و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ( 9/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  8دﻣﻲ ﭼﺎﻛﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن در  .د داردﻟﻜﻪ ﺗﻴﺮه ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼـﻚ وﺟـﻮ  2ﺗﺎ  1و در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ( 11ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ داراي ﮔﻨـﺎد ﺣﺠـﻴﻢ و ﺑﻴﻀـﻮي و ﻧﺮﻫـﺎ داراي ﮔﻨـﺎد ﻣﺜﻠﺜـﻲ ﺷـﻜﻞ 
و ﻧﻴـﺰ ﺳـﻴﻤﻮﻟﻴﺪه و ( ﺑﺘﻴـﺪه )ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺑـﻮﻳﮋه ﻻرو ﻫـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﻳﻜـﺮوزه ﻫـﺎ . وﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   28/4ﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣـﺎ . ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
،  1/76ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   6/0ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑـﺪن آن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  15/5و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   55/7، ﻣﺎده ﻫﺎ  45/8
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ﺑـﺪﻟﻴﻞ داﺷـﺘﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻟـﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮده و . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  1/25و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   1/88ﻣﺎده ﻫﺎ 
  . ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود در اﻳﺮان واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲﻫﺎي 
  (anaigreb suliehcameonyxO)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ( 82
روان  و ﻗـﺮه ﭼـﺎي، آﺑﺸـﻴﻨﻪ، ﺻـﺎﻟﺢ آﺑـﺎد  ﻧﻈﻴﺮ( ﻗﺮه ﭼﺎي)ﻣﺮﻛﺰي  –اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺪان        
اي ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣـﻞ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دار. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺰﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر زﻳﺮﭼﺸﻤﻲ، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭼﺸﻢ ﻛﻮﭼﻚ و دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺿﺨﻴﻢ ﺑـﻮده و  3
ﺎ ﻟﻜﻪ ﻫـﺎي ﻗﻬـﻮه اي رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻛﺮم ﺑ. ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ داراي ﺷﻜﺎف ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺗﻴﺮه ي ﺑﺰرگ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻟﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪون ﻧﻮار، ﺑﺎﻟﻪ ي ﭘﺸﺘﻲ داراي ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﻮار ﻣﺎﻳﻞ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ 
ﺷـﻌﺎع و در ﺑﺎﻟـﻪ  8در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ . ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  61ردﻳﻒ ﻧﻮار ﻋﻤﻮدي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﺎ  3ﺗﺎ  2
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ . ﻓﺘﮕﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻣﻴﮕـﺮدد و از ر( 11ﺷـﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ داﺷـﺘﻪ  5ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺷﻜﻤﻲ ﺣﺠﻴﻢ داﺷﺘﻪ و داﻧـﻪ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺣﺸـﺮات . ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰي ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ و ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃـﻮل . ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ (  اﻳﺰوﭘـﻮدا ) ﻳﺎنو ﺟﻮرﭘﺎ( ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه) ﻳﺎن، ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ(ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺪه، ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ ﻫﺎ
 05/8و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   05/1، ﻣﺎده ﻫﺎ  25/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   17ﻛﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔـﺮم اﻧـﺪازه   1/73و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   1/54، ﻣﺎده ﻫﺎ  1/34ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   4/16ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﺑﻌـﻼوه . ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﻮدن در اﻳﺮان واﺟﺪ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  . ﺤﺴﺎب آﻳﺪاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (sisnehahsnamrek suliehcameonyxO) رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( 92
و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻲ ﻗﻨـﻮات آن ( ﻣﺮوﻳـﻞ  و ، ﻣﻼﻳـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب، ﮔﺰﻧـﺪر )در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب       
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي وﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺎ ﺳﺮي ﺗﻴﺰ و ﺑﺎ ﻧﻘـﺶ و . ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ 
ﻳﻦ ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و دو ﺗﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻧﺪاﻧﻲ ﺧـﻮب، ﻟـﺐ ﻧﮕﺎر ﻓﺮاوان، ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه، ﭼﺸﻢ ﻛﻮﭼﻚ، دﻫﺎن زﻳﺮ
، واﺟﺪ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﻮده و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻛﺮم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺎدي از ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬـﻮه اي ﺗﻴـﺮه ﻣﺠـﺰا ﻳـﺎ زﻳﺮ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زوج و ﻓـﺮد ﻧﻴـﺰ . درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن را اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ 09ﺗﺎ  06ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺣﺪود 
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ و اﻏﻠـﺐ ﺗـﺎ ﺑﺎﻟـﻪ . ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻮﭼﻚ 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . (11ﺷـﻜﻞ )ﻣﺨﺮﺟﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻤﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺗﻮﭘﺮ اﺳﺖ 
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( 7/30ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) 8ﺗـﺎ  6ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ و ﮔـﺮد و  ﺑﻮاﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺰرگ، دم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻮﭘﺮ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﻋﺪد در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﻓﻠﺴـﻬﺎي رﻳـﺰ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ( 5/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 6ﺗﺎ  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و 
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي از اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺗـﺎ ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و   .ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺪن از ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﮕﺮدد
از اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸـﺮات . ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺖﺑﺎ ﻀﻪ اي ﻛﺸﻴﺪه ﺣﺠﻴﻢ و ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺑﻴ
، ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴـﺎن، زﻧﺒـﻮر و ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه  ﺗﻐﺬﻳـﻪ (ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﭘﺴﻴﻜﻪ، ﻗﺎب ﺑﺎﻻن، ﭘﻠﻜﻮﭘﺘﺮا ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺑﺘﻴﺪه)
و   26/3، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  25/1در ﻧﺮﻫـﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  09ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   2/17، ﻣﺎده ﻫﺎ  1/35ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   8/84ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  75/6ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻧـﺪﻣﻴﻚ  ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳـﺖ اﻣـﺎ . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  2/22
  . ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺸﻨﮓ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .داراي ارزش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻮدن
  (iibaik  suliehcameonyxO)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲ ( 03
ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و (آﺑﺎد، ﺧﺮﭼﻨﮓ رود و ﻏﻴﺮه ﺣﺮمﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، )در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب          
ﭙﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ زﻳﺎد، ﺑﺎ ﺳﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ، دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًدراز وﻟـﻲ ﺑﺎرﻳـﻚ،  3دﻧﺪاﻧﻲ زﻳﺎد ، ﻟﺐ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺿﺨﻴﻢ اﻧﺪ و ﻟﺐ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺷﻴﺎردار و واﺟﺪ 
ﺑـﻮده و  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و در ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺴﻴﻦ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ 
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﻴﻦ ﺳﺮﭘﻮش ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺷﻜﻤﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ . ﮔﺮد اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺤﺪب و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي، ﺷـﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟـﻲ ﮔـﺮد ﮔـﺮزي ﺷـﻜﻞ . داراي ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺪن ﻛـﺮم ﺑـﺎ ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎي ﻗﻬـﻮه اي . ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﻼﻟﻲ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻮﭘﺮ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ
در ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ، دﻣـﻲ و (. 11ﺷـﻜﻞ )ﻧﻮار ﻋﻤﻮدي ﻗﻬﻮه اي دﻳـﺪه ﻣﻴﺸـﻮد  7ﺗﺎ  5ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ 
در ﺑﺎﻟـﻪ . ﺳﻴﻨﻪ اي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻳﺰ ﻓﺮاوان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
ﺗـﺎ  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 8اﻏﻠﺐ ) 9ﺗﺎ  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و ( 3اﻏﻠﺐ ) 4ﺗﺎ  3ﭘﺸﺘﻲ 
ﺑﻴﻀـﻪ . از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻـﻮرت ﻣﻴﮕﻴـﺮد . ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ وﺟﻮد دارد 11ﺗﺎ  8و ﺳﻴﻨﻪ اي ( 5اﻏﻠﺐ ) 6
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧـﺪﻣﻴﻚ از ﺣﺸـﺮات دوﺑـﺎل ا. در ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻛﻮﺗﺎه و ﺿﺨﻴﻢ و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و( ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه و اﻳﺰوﭘـﻮدا )، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن (ﺑﺘﻴﺪه، ﻛﻨﻴﺪه و ﺳـﺮاﺗﻮﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺪه )، ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ (ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺳﻴﻤﻮﻟﻴﺪه)
 28ﻃﻮل ﻛﻞ  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﮔـﺮم و  9/75ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و وزن ﺑـﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  15/7و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   94/6، ﻣﺎده ﻫﺎ  15/5  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ
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ﺎﻗـﺪ ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ ﻓ. ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  2/34و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   2/40، ﻣﺎده ﻫﺎ  2/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ  
  .ن از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داردﺑﻮداﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪاﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ 
  (aruretpalam sitibocaraP)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار ﻏﺮﺑﻲ ( 13
. ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻧﻴﺰﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و ( زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدرﺑﻴﻚ          
 ﺟﻔـﺖ ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴـﺒﺘﺎً  3اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي، ﺳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻚ، دﻫﺎن زﻳـﺮﻳﻦ ﺑـﺎ 
ﻧﺎزك، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي، ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺗﻮﭘﺮ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
رﻧﮓ ﺑﺪن ﻛﺮم زرد ﺗﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻦ، ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ . ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟـﻪ . ﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ وﺟﻮد داردﻃﻮﻳﻞ ﺑﻴ( ﺗﺎج)ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻛﻢ در ﺑﺎﻟـﻪ ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮده  5ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  7ﭘﺸﺘﻲ داراي 
ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﺎج ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻮﭘﺮ و ﻧﻴﺰ ﻟﻜﻪ ﻋﻤﻮدي در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ 
ﻓﻠﺲ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻟﺒﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ از ﻟﺒـﻪ زﻳـﺮﻳﻦ . ﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺮاﺣﺘ
و ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده ( ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه )و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن  (ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي . اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و  وزن  95/3در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  26ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . اﺳﺖ
ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻓﺎﻗـﺪ ارزش . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 1/74ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1/75ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  . اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  (igiwssok suliehcameonicruT)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠﻪ ( 23
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًدر ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ و در ﻣﺴـﻴﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه        
ﺑـﺪن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻴﺪه، ﺑﺎرﻳـﻚ و داراي . ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  اﺳـﺖ ﻣﻴﮕﺮدد و 
ﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳـﺒﺰ زﻳﺘـﻮﻧﻲ روﺷـﻦ، ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻛﺮم زرد رﻧﮓ، ﻧﺎﺣ
ﻃﻮﻳﻞ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﻮﭘﺮ و ﻛﻤﻲ ﻫﻼﻟﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ، ﭼﺸـﻤﻬﺎ ﻛﻮﭼـﻚ، ﻣﻨﻔـﺬ از ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻧـﺎﻗﺺ و . ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ از ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳـﻦ (. 11ﺷـﻜﻞ )ﻟﻜﻪ ﻋﻤﻮدي ﭘﻬﻦ و ﺑﺰرگ از ﻧﻤﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ و ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  7ﺗﺎ  5د ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺗﻌﺪا
. ﺟﻔﺖ ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  3ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن داراي دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﻫﺎي ﺷﻴﺎردار و ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻧﻴﺰ 
. ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ وﺟـﻮد دارد  8ﺗـﺎ  6و در ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي  5ﻋﺪد، در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( 6/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 7ﺗﺎ  6در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
را ﺣﺸـﺮات دوﺑـﺎل اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ رژﻳـﻢ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
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ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده ( ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه ) ﻳﺎنو ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ( ﻫﻴﺪروﭘﺴﻴﭽﻴﺪه)، ﺑﺎل ﻣﻮداران (ﺑﺘﻴﺪه)، ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ (ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻴﭙﻮﻟﻴﺪه)
و ﻛـﻞ   44/8، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  14/6ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   65ان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪ.   اﺳﺖ
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   0/75، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  0/94ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   1/02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  94/9ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻓـﺖ اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮا. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ 0/37
  . ﮔﻮﻧﻪ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي زﻳﺒﺎي ﺑﺪن، ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (sucinatsidruk xarohtotpylG)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ( 33
ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ ﺑـﻮده  ﻧﻴﺰﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺻﻴﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ         
ﻧﻴﻤﺮخ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺪب، ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﭼﺎﻛـﺪار، در ﻓـﻚ ﺑـﺎﻻ دو ﺟﻔـﺖ و در ﻓـﻚ  ﺑﺪن ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه،. اﺳﺖ
دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎ دراز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ و ﻋﺮﺿـﻲ و اﻧـﺪام ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه داراي ﻃـﻮﻟﻲ  زﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﺮﺟـﻲ داراي ، ﺑﺎﻟﻪ  6ﺗﺎ  5ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي . از ﻋﺮض آن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻣﻌﺎدل ﻳﺎ 
. ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟـﻮد دارد  9ﺗﺎ  6و ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﻨﻪ اي داراي  9ﺗﺎ  7
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ي ﻛﺮم و ﺧﺎل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺧﺎل ﻫﺎي ﻛـﺮم ﺑﺰرﮔﺘـﺮ 
 71/8ﺗـﺎ  61/4ﻃـﻮل ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ  و  62/5ﺗﺎ  32/7، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 52ﺎﺗ 32ﻃﻮل ﺳﺮ (. 11ﺷﻜﻞ )ﭘﺮاﻛﻨﺪه وﺟﻮد دارد 
ﺣﺸـﺮات آﺑـﺰي ﻧﻈﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ از . درﺻـﺪ ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫـﺪ
 87ﻃـﻮل ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺑﺘﻴﺪه، اﻣﭙﺪﻳﺪه و ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ 
  3/6ﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  6/3و وزن ﺑﺪن آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 45/4و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟـﻲ از . ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬاﺑﻲ اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  (eaivlis xarohtotpylG)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ( 43
. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ داﺷـﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺻﻴﺪ ﺷﺪ وﻟﻲ         
دو  ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺸﻴﺪه، ﻧﻴﻤﺮخ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺗﺨﺖ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﭼﺎﻛـﺪار، در ﻓـﻚ ﺑـﺎﻻ دو ﺟﻔـﺖ و در ﻓـﻚ زﻳـﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ 
زﻳﺮﻳﻦ و ﻋﺮﺿﻲ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه داراي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌـﺎدل ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎ دراز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، دﻫﺎن
و ﺑﺎﻟـﻪ  ﺳـﻴﻨﻪ اي  9ﻳـﺎ ﺑﻨـﺪرت  8، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  5، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﻋﺮض آن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻧـﮓ در اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ر . ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟـﻮد دارد  9ﺗﺎ  7داراي 
ﺷـﻜﻞ )و ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺧﺎل ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه وﺟﻮد دارد  روﺷﻦﺑﺪن ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮم و ﺧﺎل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي 
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درﺻـﺪ ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد   02/0ﺗﺎ  81/3ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  و 32/5ﺗﺎ  91/5، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 72/6ﺗﺎ  32/5ﻃﻮل ﺳﺮ . (11
ز ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺑﺘﻴﺪه، اﻣﭙﺪﻳـﺪه و ﻧﻴـﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ا. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  69ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻓﺎﻗـﺪ . ﮔﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ   5/9ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  21/2و وزن ﺑﺪن آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 57/1
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ وﻟـﻲ از ( اﻧﺪﻣﻴﻚ اﻳﺮان)ﺎدي ﺑﻮده و ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼ
  .  ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺬاﺑﻲ اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  (ikoorbloh aisubmaG)ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( 53
و ﻗﺮه ( ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﺣﺮم آﺑﺎد، ﺷﻬﺎب و ﺗﺎﻻب)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب        
ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ﺑـﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ( رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﻖ و ﻧﻬﺮآق ﺑﻮﻻغ و ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺮه ﻛﻨﺪ)ﭼﺎي 
، دﻫـﺎن ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ و داراي دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﺗﻴـﺰ ﺷـﻜﻤﻲ  -ي، ﺳـﺮ داراي ﻓﺸـﺮدﮔﻲ ﭘﺸـﺘﻲ ا ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ . اﺳﺖ
ﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺰرگ، ﮔـﺮد و ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ درﺷﺖ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ اي، ﺑﺎﻟ
و ﺑﺎﻟـﻪ ( 11ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎدﺑﺰن، رﻧﮓ ﺑﺪن ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﺑﺰرگ، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده 
ﻋـﺪد ﻓﻠـﺲ ﺑـﻪ  43ﺗـﺎ  13ﺑﺮ روي ﺑـﺪن ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺨﺮﺟﻲ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﻧﺮﻫﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ
 .ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻧﺮﻫﺎ)ﻋﺪد   7ﻳﺎ ( ﻣﺎده ﻫﺎ)ﻋﺪد  01و در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  7ﻲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻮازات ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻟﻘﺎح داﺧﻠﻲ ﺑﻮده و ﻧـﻮزادان دوران رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﺟﻨﻴﻨـﻲ را در داﺧـﻞ ﺑـﺪن ﻣـﺎدر ﻣـﻲ 
ﻃـﻮل . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﻬﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ. ﮔﺬراﻧﻨﺪ
 23/5و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   33/8، ﻣﺎده ﻫﺎ  52/9ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   54ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮآورد  0/15و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0/75، ﻣﺎده ﻫﺎ  0/91ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   1/82ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي . ﺎدي ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻻرﻳﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼ. ﺷﺪ
  . در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  وﻟﻲ ارزش آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻮده
  (ssikym suhcnyhrocnO)ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( 63
ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن، ﺑـﻮﻳﮋه ﺑﺎﻻدﺳـﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺎر          
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪر ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎن و ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن و ﻗﻨﺎﺗﻲ از زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي
داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ، ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ ﻛﻤـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ آنﻓﺮاواﻧﻲ وﻟﻲ 
ار، ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﭽـﻪ ﭼﺮﺑـﻲ ﻛﻮﭼـﻚ، داراي دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﺗﻴﻐـﻪ اي، ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎ ﮔـﺮد و ﭼﺎﻛﺪ
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ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ . ﻛﻮﭼﻚ، داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﮔﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﺮاوان ﺑﺮ روي ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗـﺎ  9و در ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  21ﺗﺎ  9ﺸﺘﻲ ﻋﺪد ﻓﻠﺲ، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘ( 421/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 231ﺗﺎ  811ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي  آن  
ﭘﻮﺳـﺘﻪ آﺑﺸﺸـﻲ ﻣـﻲ  21ﺗـﺎ  01ﻋـﺪد ﺧـﺎر آﺑﺸﺸـﻲ و  22ﺗﺎ  81و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ( 11ﺷﻜﻞ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮده  11
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن ﺗﻨﻬـﺎ در ﻛﺎرﮔـﺎه . ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ روي ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﺷﺪ
ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از اﻧـﻮاع ﻛﻔﺰﻳـﺎن . ﻧﺮ آﻣﺎده در ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪ 
، (ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺘﻴﺪه و ﻫﭙﺘﺎژﻧﻴﺪه، ﺑﺎل ﻣﻮداران، ﻗـﺎب ﺑـﺎﻻن، ﻻرو و ﭘﻮﭘـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺳـﻴﻤﻮﻟﻴﺪه )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي 
ﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ـ 014ﻃﻮل ﻛﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻳﺎنو ﺟﻮرﭘﺎ ﻳﺎنﻧﺎﺟﻮرﭘﺎ
ﮔـﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   068ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  051/1و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  262/5، ﻣﺎده ﻫﺎ  902/8در ﻧﺮﻫﺎ  
اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ در . ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ  27/2و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ   832/9، ﻣﺎده ﻫﺎ  451/3
ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴـﺘﮕﺎه و ﻏـﺬا رﻗﺎﺑـﺖ دارد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮ
  . ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﻣﻴﺎن دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ
  (sulebmecatsam sulebmecatsaM)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار ﻓﺮات (  73
ﺑـﻮده  ﻓﺮاواﻧـﻲ آن ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ          
( 23/1و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  53ﺗـﺎ  92ﺑـﻴﻦ )ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ، داراي دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎرﻫﺎي آزاد . اﺳﺖ
ﻋﺪد، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻃﻮﻳﻞ و داراي ﺳﻪ ﺧﺎر آزاد ( 77/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  48ﺗﺎ  86ﻋﺪد، ﺑﺎﻟﻪ دوم ﭘﺸﺘﻲ داراي 
ﻓﺎﻗـﺪ . ﮔﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ آﻧﺮا در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ  ﻋﺪد، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و( 77/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 38ﺗﺎ  96و 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﺑﺪن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺮم رﻧﮓ و ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، از ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺐ ﺑـﺎﻻ و از ﻟ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰﺑﺪن روي ﻋﺪد ﻟﻜﻪ زﻳﺘﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻟﻜﻪ ﻟﻜﻪ، ﻓﻠﺴﻬﺎي ( 32/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 52ﺗﺎ  12
رﻳـﺰ ﺑـﻮده و ﺷـﻜﺎف ﺳـﺮﭘﻮش دﻫـﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دﻧﺪان ﻫـﺎي (. 11ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ ﻧﺮﻣﻲ زاﺋﺪه ﺣﺴﻲ 
از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻜﺮوزه ﻫﺎ، دوﺑﺎﻻن، آﺳﻴﺎﺑﻜﻬﺎ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎب ﺑـﺎﻻن و ﻋﻤـﺪﺗﺎ از . آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳـﻪ ﻧﻤـﻮده ﺬﺗﻐ (ﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﻛﭙـﻮر ﭘـﻮزه دار و ﺑﻮﺗـﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﭼﺮاغ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫ)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﻛـﻞ   153، ﻣـﺎده ﻫـﺎ  654ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫـﺎ   255ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺣﺪاﻛﺜﺮ . اﺳﺖ
و ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   321/2، ﻣﺎده ﻫﺎ  122/1ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﺮﻫﺎ   543ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺣﺪاﻛﺜﺮ  804/6ﺟﻤﻌﻴﺖ 
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  ﺑﺤﺚ  -1-4
ﻻزﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ از          
ر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ د. ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ
، ﻣﻮارداﻳﻦ ﻳﻜﻲ از  و( 0991,notooW)ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
، ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮاب، ﺼﺪ ﺗﺎﻻبﻳﻜ ﺑﻴﺶ ازدر اﻳﺮان ، دﻫﻬﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ
 ﻳﺎ 91رودﺧﺎﻧﻪ، ﻫﺰاران ﻗﻨﺎت، ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار آﺑﺮاﻫﻪ و ﻧﻬﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  0001ﺳﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻴﺶ از  ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  051ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ( آﺑﺨﻴﺰ)ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  5ﺗﺤﺖ و در ﺣﺪ ﻛﻼن  51
ﮔﺎﻧﻪ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  91ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎي (. 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، :  1102 ,daoC ;1102,yluaP dna eseorF)
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  01ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻛﺮﺧﻪ و ﻛﺎرون)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر و دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات 
ﻧﺎم را ﻣﻴﺘﻮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻛﻢ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﺣﻮزه ﺑﺠﺴﺘﺎن ، ﻛﻮﻳﺮ، ﺳﻴﺮﺟﺎن و ﻛﺮﻣﺎن و ﻧﺎﻳﻴﻦ 
، ﺣﻮزه (ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 21ﺑﺎ )، ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ (ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 21ﺑﺎ )د و در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺮ
ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ( ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 51ﺑﺎ )و ﺣﻮزه ﻛﺮ ﻓﺎرس ( ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 41ﺑﺎ )ﺰ ﺣﺮﻣ
ﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎي دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ااز ( ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 02ﺑﺎ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، و  8731ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، :  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ  06ﺗﺎ  04ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
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ﮔﺎﻧﻪ،  71ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد و از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻮزه اي ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺑﻊ آبدر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان        
( ﻛﺮﺧﻪ)ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺣﻮزه ، زﻳﺮ(ﻗﺮه ﭼﺎي) ﻫﻤﺪان -ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰيﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﺣﻮزه زﻳﺮاﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭼﻬﺎر در 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور )وﺟﻮد دارد ( زﻳﻤﻜﺎن-ﺳﻴﺮوان) ﺣﻮزه ﻣﺮزيو زﻳﺮ( ﻗﺰل اوزن)ﺗﻠﻮارﭼﺎي ﺣﻮزه زﻳﺮ ،
ان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رودﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪ 02ﺣﺪود (. 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، :  1831روﻳﺎن،
ﻗﻢ رود و )، اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ...(ﺟﺎﺟﺮود، ﻛﺮج و )، اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ...(آوج، ﺷﻮر، ﻃﺎﻟﻘﺎن، ﺧﺮرود و )ﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ 
و ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﻴﮕﺮدد ( اﺑﻬﺮ رود)و زﻧﺠﺎن ...( ﭘﻞ دواب ﻳﺎ ﺷﺮاء، ﻣﺤﻼت و )اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ، ...( 
ﮔﻮﻧﻪ  51 ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 9002 ,daoC dna ayakstugoB ;8991 ,ocnaiB dna tnablaN ;1102 ,daoC:8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﻣﻮﺟﻮد 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . از آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 
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ﻴﺮه ﺎن و ﻏﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ آب آن از ﺳﺮاﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻣﻠﻮﺳﺎن، ﮔﻴﺎن، ﻛﻨﮕﺎور ﻛﻬﻨﻪ، ﻓﺎرﺳﺒ
و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﻳﻼم درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ
ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي ودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻼوه ر. اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪدو در ﺷﺪه ( ﻛﺮﺧﻪ)وارد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( ﺳﻴﻤﺮه)
ز، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﻣﻨﺪ، داﻟﻜﻲ و ﻏﻴﺮه در اﻧﺘﻬﺎ وارد دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻛﺸﻜﺎن، ﻗﺮه ﺳﻮ، ﮔﺎوه رود، ﺑﺎزﻓﺖ، ارﻣﻨﺪ، ﻛﺎرون، د
در . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻳﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺮاق وارد ﺷﺪه و ﻳﺎ وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪه و ﺟﺰو آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس 
اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺣﻮزه ﻛﺮﺧﻪ ﺣﻮزه وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻮده و 
اﻣﺎ . ﺑﺰرﮔﻲ در آن ﺟﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داراي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﻟﺬا ﻲ ﺑﻮده و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در آن ﺟﺎري اﺳﺖ ﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از  اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از رودﻫﺎي ﺑﺰﻳﻨﻪ زﻧﺠﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ در آن ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻮار ﭼﺎي زﻧﺠﺎن و ﻏﻴﺮه در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود در دره ﻣﻨﺠﻴﻞ ﮔﻴﻼن، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  05ﺳﻔﻴﺪرود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و داراي ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ در ( زﻳﻤﻜﺎن-ﺳﻴﺮوان)اﻣﺎ زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﺮزي (. 0831ﻋﺒﺎﺳﻲ، : 8731و  7731ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
( ﺳﻨﻘﺮ)اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  ﻟﺬا ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آن ﺑﻨﺎﭼﺎر وارد ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪودي ﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪه و از ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎوه رود ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي زﻳﺮ ﺳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﺎه 
ﺎﻫﻴﺎن در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮزه در اﻧﺘﻬﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺻﺤﻨﻪ و ﻛﻨﮕﺎور ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وارد ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از ﻣ
  .   ﻛﻪ ﻓﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 8831اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، )ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻴﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻳﺮان و وﺟﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻈ             
ات و آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻓﺮاوان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻮﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ، ﻗﻨ
، (7791,itadaaS)ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد . ﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ  1221ﺳﺎل ن در ﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮاﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﻣﺎﻫ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮزه .... ﻫﻜﻞ، ﮔﻮﻧﺘﺮ، ﻛﺴﻠﺮ، ﻧﻴﻜﻮﻟﺴﻜﻲ، درژاوﻳﻦ، ﺑﺮگ و 
و 8491)از ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ 
، ﺑﻴﺎﻧﻜﻮ و (0891)، آرﻣﺎﻧﺘﺮوت (7791)، ﺳﻌﺎدﺗﻲ (1102و  آ 0102، 5991، 0891)، ﻛﺎد (ب و جاﻟﻒ،  9491
را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﻮن ( 8731)و ﻋﺒﺪﻟﻲ  (8991)، ﻧﻠﺒﻨﺖ و ﺑﻴﺎﻧﻜﻮ (2891)ﺑﺎﻧﺎرﺳﻜﻮ 
 ،ﺎنﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ از آن ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده ا
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ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻮرد رده ﺑﻨﺪي، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮﺧﻲ از ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﻧﺪﻣﻴﻚ اﻳﺮان، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﻴﺰ 
ﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪوﻧﻲ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮرد ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪان دار و
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﺳﺎزﻳﻬﺎ، )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي(ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮه
و ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  .   ﺑﻮﻣﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي      
اﻟﻒ  8731)ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ وارده ﺑﻪ آن، ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 0831و  5731)ﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻋﺒﺎ
و ﻣﻬﺎﺑﺎد ، ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻤﻜﺎران ( ﺑﺎرون)ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮ ( 3831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( و ب
ﺘﺎﻧﻬﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺣﺴﻨﻠﻮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آن را در اﺳ( 1831)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 5831و  4831،  1831)ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ، ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 7831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻧﻮروزي ( ب 6831)
ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ( 8731)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﻔﺎرود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺳﺮﭘﻨﺎه 
، ﻋﺒﺎﺳﻲ و (رودﺧﺎﻧﻪ 01ﺑﻴﺶ از )ن ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ( 8731و  7731)ﻫﻤﻜﺎران 
 6831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﺎﻟﺶ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ( 0931و  6831)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻗﺎﺳﻤﻲ و  .را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ( رودﺧﺎﻧﻪ 52ﺑﻴﺶ از )ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( اﻟﻒ
رﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﻗﺰل اوزن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي دﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ را در ﺣﻮزه ( 7731و 5731)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ( 7831)و ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري  ﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮداﺑﺮودﻣﺎﻫﻴ( 3731)ﻗﺮار داده و ﻋﺒﺪﻟﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون، ( 4731)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎذﺑﻲ زاده 
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ، زاﻳﻨﺪه رود و ﺑﺎزﻓﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ رﻣﻀﺎﻧﻲ ( 6731)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ 
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ( 6831)ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰﻛﻮه، ﺑﺮ روي ( 5831)
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻜﺎن ( اﻟﻒ و ب 7831)ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن( 2831و  5731)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران . ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺳﻴﻤﺮه ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﻧﺎم ﺑﺮد
( 7831)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن و ﻣﺤﻘﻖ و ﻫﻤﻜﺎران ( 4831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . دو ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ( 4831)و راﻣﻴﻦ ( 0831)وﻟﻲ اﻟﻬﻲ  .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻣﺎ .اﻳﺮان را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دﻳﮕﺮ اﻳﺮان را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﺶ از ﺑﻴ)ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﻛﺸﻮر 
اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ...( ﻛﺎرﺑﺮدي و -ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دوﻟﺘﻲ، آزاد، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻋﻠﻤﻲ
ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 51وﻟﻲ ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در 
رودﺧﺎﻧﻪ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻻب، ﭼﻨﺪ  04ﺣﺪود )ﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺒ 15ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
، ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ (6831)ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ... ( درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ، ﭼﻨﺪ ﺳﺮاب و 
 sunrublAﻣﺎﻫﻲ ( 9002) isabbAو  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺪودي  را ﺗﻨﻬﺎﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ، . .در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را از اﻳﺮان suelureac
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ، رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﭘﺮاﻛﻨﺶ،
ﺎن ذﻳﺮﺑﻂ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎﺗﻲ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘ
  . ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻛﺸﻮر  (و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ 
  :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 1-1-4
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد  ﻛﻪ در  73ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان        
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي  52ﻲ ﺷﺪه، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار  2ﺑﺎ  (eadirosiS)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻜﻨﺪه رﺗﺒﻪ دوم و ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻮﻧﻪ و در 6ﺑﺎ ( eadiliehcameN)
آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار  ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن،(eaditiboC)رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ( eadilebmecatsaM)
 01ﮔﻮﻧﻪ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻤﺘﺮ از  52ﭼﻨﺪان اﺻﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود 
در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﻴﺰ . وﺟﻮد داردﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  01ﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از  ﮔﻮﻧﻪ، در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و اﺻﻔﻬﺎن ﻧ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ 81)ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ( 4731)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻲ زاده 
ﻮﻣﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ 41را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد  (ﺑﺎزﻓﺖ، ارﻣﻨﺪ، ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺎد، ﻟﺮدﮔﺎنﺳﻮﻟﮕﺎن، 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﻲ از . ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .  وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺠﺎم داد
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ﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧ          
 4و ﮔﻮﻧﻪ  2، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺰورﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 4ﮔﻮﻧﻪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ  22ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
در . ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﻓﻘﻂ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 1ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن و  2ﻧﻪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﮔﻮ 9زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ و  6ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ( ﮔﺎوه رود)زﻳﻤﻜﺎن -داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻮده و در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
ده و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮ. رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ روﻧﺪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و در . ﭘﺲ از آن رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد . (8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، ) ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﺎرون و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (4731)در ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺟﺎذﺑﻲ زاده ( 6831)ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( 1102) daoCو ( 8731)ﻋﺒﺪﻟﻲ 
و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻓﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ( 0931و  7831)روﻧﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺳﻲ 
 3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  7در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ( 0931و  7831)ﻋﺒﺎﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺒﻖ ﻃ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 6731)ﻧﺴﺐ 
 7831)ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران . ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 5ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ را ﺗ 41ﺪه، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  81، در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻜﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن از (اﻟﻒ
ﺻﺎدﻗﻲ )ﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ا 51ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 02در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه اﻳﻼم، از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  21در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز از (. ب 7831ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، 
 ﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮددر ﺣ و( 6831اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
، در (4831ﻋﺒﺎﺳﻲ،)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  91ﮔﻮﻧﻪ از  11در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن . (1102,daoC)
و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه ( 0831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه، )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  72ﮔﻮﻧﻪ از  12رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ  03ﮔﻮﻧﻪ از  02ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( 6831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )وﻳﺸﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي . داده اﻧﺪ
در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از (. 8891 ,hceC dna elyoM ;1991 ,nosleN dna dleifniW)آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، : 2831و  5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻪ و رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را دارﻧﺪ ﺷﺘدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دا 05
  (. 1102,yluaP dna eseorF; 1102,5991 ,daoC:  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، :  8731
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ﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺳﻴﺮوان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺣﻮزه اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔ         
، (0931و  7831ﻋﺒﺎﺳﻲ، )، زاﻳﻨﺪه رود (6731ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )دﺟﻠﻪ و ﻛﺎرون در اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎزﻓﺖ 
، ﺳﻴﻤﺮه (اﻟﻒ 7831ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ، ﻛﺸﻜﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن(4731ﺟﺎذﺑﻲ زاده، )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎرون 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ( ب 7831ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻳﻼم 
ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار، ﺑﻮﺗﻚ، ﮔﻞ ﭼﺮاغ و ﻏﻴﺮه در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در 
ﺮﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺰرگ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻳﻞ، ﭘ ﺣﻮزهاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زاﮔﺮس ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، زﻳﺮ
 suipsA)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮﺧﻪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ . اي ﻓﻮن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد
 subraboicuL)، ﺣﻤﺮي  igiwssok subrabogiwsoKﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ، (supyrg roT)، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ (xarov
، ﮔﻞ ﭼﺮاغ (siak noinirpyC)، ﺑﻮﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ  suecatsym subraboicuLو   silarotcep subraboicuLﻫﻲ ﺎ، ﺳﺲ ﻣ(suetul
ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( suisulep sutsyM)،  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ(uba liguM) ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل، (silibairav arraG)ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  (1102,5991 ,daoC:  8731
دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ  ﺑﺮﺧﻲﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠﻪ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮول و رﻓﺘ
. ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻤﺪان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﻛﻤﺘﺮ آن را از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺮﺧﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﮔﺰارش ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﺗﻚ، ﮔﻞ ﭼﺮاغ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار و ﻏﻴﺮه اﻳﻦ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﺎﻳﻴﻦ 
، ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ و اﻟﺒﺘ
را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻮچ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ و ﺑﻴﺴﺘﺮ ﻧﺮم ﺗﺮ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ا. ﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﺗﺎﻻب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز در اول راه ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺣﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﻣﺜﺎل ﺳﺎده آن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﻴﻖﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺜﻞ زدﻧﻲ ﺑﻮده و ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  (ﮔﻮﻧﻪ 02ﺑﻴﺶ از )اﺳﺖ 
دارد را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و . (1102 ,daoC) ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  2وﻟﻲ ﭼﺮا در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ( 8731و  7731ﻫﻤﻜﺎران،  ﻋﺒﺎﺳﻲ و)
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ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮداﻟﻬﺎ 
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﻴﺮﻓﻘاز ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺰل اوزن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ 
در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ . ﺿﻌﻴﻔﻲ از آن در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻧﻮاع  7و آﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ( ﮔﺎوه رود)
  . ﺳﻂ اﺳﺖﻣﺘﻮﺗﻨﻮع زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﻮده و در ﺣﺪ ﺧﻮد 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ و  72در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ         
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه رودﺧﺎﻧﻪ اﻣﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ 
ﮔﻮﻧﻪ  51ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  1831ﺗﺎ  0831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ( 6831) ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در اﻳﻦ ( ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ( sumotsorcam .C)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻚ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﮔﻞ ﺧﻮرك ﻣﻨﻘﻮطﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و ﺑﻌﻼوه ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ( 6831)ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و 
ﺗﻨﻬﺎ از آﺧﺮﻳﻦ ( 6831)ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﺲ ﺑﺎرﺑﻮﻟﻮس ﺗﻮﺳﻂ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض)، ﻛﺎراس (ﮔﺎرا)
ﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
روﺳﺘﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﺳﺪﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، . اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث آن ﻟﻲو
  . ﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮدو ﻣﺎﻫ( ﺟﺪﻳﺪ) ﻛﻴﺎﺑﻲو  ﺧﺎردار، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ، در ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ  6در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ( 6731)ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ           
ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ( 4731)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻲ زاده  5و در ﺑﺎزﻓﺖ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﮕﺎن، ﺑﺎزﻓﺖ،  رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ 81)ﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرون را ﺑﺮرﺳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ارﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر  01ﻳﻚ ﺗﺎ ....( ارﻣﻨﺪ، ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺎد، ﻟﺮدﮔﺎن و 
ﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻮ 4ﺗﺎ  2ﮔﻮﻧﻪ و در اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﺑﺎزﻓﺖ  01ﺑﺰرگ اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻓﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻨﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ .  داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
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ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  وﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده  8ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ  31در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﺗﻌﺪاد          
ﺑﺎ آن ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد 11در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ( 8731)ﻋﺒﺪﻟﻲ 
  .  ﻲ را در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑاز آﺑﻬﺎي زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( 2-1-4
ﺳـﺮاﺑﻬﺎ ﺗـﺎ )در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ( 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ         
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ( ﺎﻗﻨﻮات و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫ)ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
و  (ﻓﺮم ﭘﺮورﺷـﻲ )ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( oilebig .C)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ ، (sutarua .C) رﻧﮕﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  6
از ( ikoorbloh .G)ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن و ( avrap .P)آﻣﻮرﻧﻤﺎ  
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮار از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﻮرد . ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ و 
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، در زﻳﺮﺣـﻮزه  ﮔﻮﻧﻪ 5ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﻧـﺪ و ( ﺳﻴﺮوان)ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ وﻟﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن و ﮔﺎوه رود  6ﻗﺮه ﭼﺎي 
ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﺮار از ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ . ﻓﻌﻼ اﺛﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺮﻛﺎن و ﻗﻨﻮات ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺮم ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻣـﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﮔﺰﻧﺪر ﺗﻮﻳﺴ
ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و )ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف   3. ﭘﺮورﺷﻲ وارد زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وارد زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﻗﺮه ﭼﺎي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺘ....( ﻋﻠﻔﺨﻮار و 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ ﺑـﻲ اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ
(. 1102,daoCو  8731ﻋﺒـﺪﻟﻲ، )آﺑﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر  ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﺳﻮخ ﻛﺮده اﺳﺖ 
 8731ﻋﺒـﺪﻟﻲ، )رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤـﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 
 dna daoC: 0991,notooW: 1891ﻛـﺎزاﻧﭽﻒ، : 0931و  3831 ،8731ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، :  0831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه، : 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻟﺬا در ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ دﻗـﺖ ( 3991,ilodbA
در آن ﺻـﻮرت ا ﺑﻜﺎر ﺑﺮد زﻳﺮا دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻻزم ر
  .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺤﺴﺎب آوردﻳﻚ  ءﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺟﺰ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ( 3-1-4
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زه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﺣﻮ       
 01ﻣﺮﻛـﺰي ﺗﻌـﺪاد -زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن و ﺳﻴﺮوان، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼـﺎي ﻳـﺎ ﻫﻤـﺪان 
و ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻫﻤﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻـﻠﻲ ( ﺳﻴﻤﻴﻦ)و  اﺑﺮو ( دوآب)رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ، ﺷﺮاء 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را ( ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺸﻜﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺑﺨﺸـﻲ از ﺳـﺎل  آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن
ﻣﻨﺠـﺮ  7831و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 7731ﺳﺎل )ﺑﺼﻮرت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ در آورده اﺳﺖ، ﺑﻌﻼوه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
ﺎﺗﺎن ﻫﻤﺪان را ﻧـﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺧﺸﻚ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻛﺒ
  .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد( ﺳﺎل 04ﺣﺪود )ﺑﺮد ﻛﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ازﻧﺎوﻟﻪ ﻣﻼﻳﺮ، ﺳـﻴﺪ  6در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد          
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان داراي ﺗﻌـﺪاد  اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي . ﺷﻬﺎب و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
( ﺷـﺎﺧﻪ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻮزه، اﻧـﺪازه رودﺧﺎﻧـﻪ، ﻧﺰدﻳﻜـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و . اﺻﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻢ ﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﻛـﻪ  ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي، ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻏﻴـﺮه، ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧـﻪ و 
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ، . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب ﻧﻴـﺰ دﻳـﺪه ﻣﻴﺸـﻮد 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي در  87ﻃـﻮل ﻣﺴـﻴﺮ ﺣـﺪود ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب در  7831ﻟﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎ
، در ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﺷـﺖ ﭘﻴﻜـﺮ ﺑﺎﺑﺎرﺳـﺘﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺎﻣﺮاد در زﻳـﺮ 
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺟـﺎري  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﺜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎي
 03/0در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب . اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه
در . ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ  6ﺗﺎ  4درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ  ﺑﻴﻦ  41/8درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارا   01ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﺑـﻴﺶ از   4ﻬﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻦ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨ
. ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺑـﻮﻳﮋه ﭘﺮآﺑـﻲ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن را در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  ﮕﺎهﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻳﺴﺘ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧـﻮد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻃﻲ  23رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﺎ 
و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻼخ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫـﺎي داﻳﻤـﻲ، ﻧﻴﺰارﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد، ﮔﻮداﻟﻬـﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴـﻖ و از ﻫﻤـﻪ 
  . ب داﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداراي آﻣﻬﻤﺘﺮ 
  وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( 4-1-4
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ده اﻧـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، داراي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮ         
ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  42ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ، دو، ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﺣـﻮزه ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺘﺸـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﺗﻌـﺪاد 
ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ، ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ و رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ و  ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ در . ﺘﻨﺪﺗﺎﺟﺪار ﺗﻨﻬﺎ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي ﺣﻀﻮر داﺷ
دو زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان و ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب،  ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻪ زﻳﺮﺣﻮزه و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي در 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اوﻻ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﺮﻣﺸﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزش آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺳﺎزش ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺳﺎزش ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﻴﻼﺑﻲ 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎن ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮورﺗﻲ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ . رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد
ﺑـﻪ ﻣﻨﺸـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻣﺴـﺌﻠﻪ و اﻳـﻦ  ﻨـﺪه ﻛﺮدﺳـﺘﺎن ﻣﻜﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﺳﺎزش آن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ژﻧﻬﺎ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ درﺷﺖ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ه، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﺳﻴﺎﻧﻴﻜﻮﻻس در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ        
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  05ﺗﺎ   03ﺑﻴﻦ  ammargorygra .Oﻛﻮرا، ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ، ﻛﭙﻮرﭘﻮزه دار و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و درواﻗﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
، اﻧﺰه،  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮددﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ 
ﮔﻄﺎن و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎروﻟﻮس داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﻮده و  ﻛﺮﺳﻴﻦ و
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻌﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ 
آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و در ﻣﻴﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ 
در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي،  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و . ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ، 
درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪودﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  01 رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ )ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي 
ﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در اﺳ( ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﺑﻮده ﺗﺎ راﻫﻜﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
  
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان( -5-1-4
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   ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 1-5-1-4
 .Oﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ         
درﺻﺪ و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  41/9درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  61/4ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺎ  ammargorygra
اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان و ﺑﺨﺸـﻲ از اﺳـﺘﺎن ( ﮔﺎوه رود)در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان .  درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ 31/6
 71/0رﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ درﺻﺪ، ﻣﺮوا 85/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   ammargorygra .Oﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﻴﺰ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ  8/0درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
رودﺧﺎﻧـﻪ 1831ﺗـﺎ  0831در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎل .  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي دﻳـﺪه ﻣﻴﺸـﻮد 
درﺻﺪ، ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ و  13، ﺳﻴﺎﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺣﺪود ( 6831ان،ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎر)ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
درﺻـﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده اﻧـﺪ  01درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺪود  81ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻣﻨﻘﻮطﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ 
ﺎژ وﻟﺘ ـ)ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ در ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﺻـﻴﺪ 
و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد زﻳـﺮا ﺑـﻴﻦ ( ﺻﻴﺪ ﺗﻼش، ، دﻗﺖ ﺻﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮق، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﺼـﻠﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي .  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ روﻧـﺪي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻫﺎ، زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺿﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﻣﻌﺎو
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻﻴﺪﺷـﺪه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺎه (اﻟﻒ 7831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد)در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻜﺎن       
ﺑـﺎ )و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ ( درﺻـﺪ  13/0ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﻟﻮﺗﻚ (درﺻﺪ 53/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن (ب 7831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد)در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه . ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 21/5ﻓﺮاواﻧﻲ 
و ( درﺻـﺪ  82/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﻟﻮﺗﻚ (درﺻﺪ 13/0ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺻﻴﺪﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 
، (6831اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران، )در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ دز . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( درﺻـﺪ  41/4ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ 
ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )، ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﺮﺑﺖ (درﺻـﺪ  46/0ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣ
ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ﭼـﺎﻓﻲ و وﻟـﻲ ﻧﺴـﺐ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( درﺻﺪ 11/3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )و اﻧﺰه ﻳﺎ ﺳﻮﻧﮓ ( درﺻﺪ 62/5
 62/7ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ه دار در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زاﻳﻨﺪه رود، ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ و ﺑﺎزﻓﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻮﻣﻲ، ﻛﭙـﻮر ﭘـﻮز ( 6731)
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ( درﺻـﺪ  7/3ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )و ﺳﻴﺎ ه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ( درﺻﺪ 62/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ (درﺻﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون  51ﺑﺮ روي ﺣﺪود ( 4731)ﺟﺎذﺑﻲ زاده اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑـﺎ ) ivokydalv suinahpA، ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻮرﺧﺮي وﻻدﻳﻜـﻒ ( درﺻـﺪ  44/9واﻧـﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮا )ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘـﻮط ( درﺻﺪ 41/9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )و ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار ( درﺻﺪ 32/7ﻓﺮاواﻧﻲ 
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ﺑـﺎ درﺻـﺪ ، ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻞ ﭼـﺮاغ  3/6درﺻﺪ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﺑﺎ  2/4درﺻﺪ، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ  0/67ﺑﺎ 
ﻣﻼﺣﻈـﻪ .  درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷـﺪه داراي ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻧـﺎﭼﻴﺰي ﺑﻮدﻧـﺪ  0/52درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗـﻚ ﺑـﺎ  3/2
 ازﻳـﺮ .ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﺑﻬﺎي زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت وﺟـﻮد دارد 
ﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ  و از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ و از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ، از رودﺧ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ           
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  01/9واﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  ﺑﺎ ﻓﺮا( درﺻﺪ 22/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  )، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي (درﺻﺪ  53/5
 01/2ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
در زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن ﺗﻨﻬﺎ . درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 8/2درﺻﺪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻـﺪ  01/1درﺻـﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي  98/9ﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻴﺎه ﻣ ـ
و (3831ﻋﺒﺎﺳـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼﺎي 
 .ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ  7اواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮ         
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻳﺮ 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( eadiliehcameN)درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي  96/3ﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را  2/0ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  82/7
 85/6در زﻳﺮﺣﻮزه ﺳﻴﺮوان ﺑﺮﻋﻜﺲ زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
 58/6درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن   14/4درﺻﺪ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  
. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  8/3درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي 
درﺻﺪ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه  88، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از (اﻟﻒ 7831ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋادو ﻫﻤﻜﺎران، )در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻜﺎن 
اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، )درﺻﺪ ، در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز  58ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ( ب 7831دﻗﻲ ﻧﮋادو ﻫﻤﻜﺎران، ﺻﺎ)
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ )درﺻﺪ  08درﺻﺪ، در ﺑﺎزﻓﺖ و ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ و زاﻳﻨﺪه رود ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻴﺶ از  59ﺑﻴﺶ از ( 6831
ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ در 57ﺣﺪود (( 4731)ﺟﺎذﺑﻲ زاده )و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﻛﺎرون ( 6731ﻧﺴﺐ ،
ﻋﺒﺎﺳﻲ و )درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن  47ﺑﻴﺶ از ( 4831ﻋﺒﺎﺳﻲ، )در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ . داده اﺳﺖ
  .داده اﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  97ﺑﻴﺶ از ( 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺲ از آن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ        
رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، . ﺑﻮده اﺳﺖ
، ( 5831و  4831: 8731)، ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 6731)، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ( 4731)ت ﺟﺎذﺑﻲ زاده ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
 3831،  8731،  7731)، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (1831)، ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻤﻜﺎران (8731)، ﺳﺮﭘﻨﺎه (0831)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺮﭘﻨﺎه 
ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را در اﻛﻮﺳ( 3731)، ﻋﺒﺪﻟﻲ (6831و 
  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎ، رواﺑﻂ ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ (8691 ,nodlehS)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ . اﻧﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ  را ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺗﺮاﻛﻢ  ، ﻣﻴﺰان زﻳﺴﺖ  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي  ﻣﻮﺟﻮدات
. اﺳﺖ  دقﺎﺻزاﻳﻨﺪه رود ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ   رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ﻴﺖﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒ ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط  اﻳﻦ  ﻛﻪ
ﺟﺮﻳﺎن   ﺳﺮﻋﺖ دﻣﺎ،  از ﻗﺒﻴﻞ  زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻮاﻣﻊ  در ﺑﺎره  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 (.5791,nottihW ; 1991,trebuH dna lehaR)ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ   ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﭘﺮاﻛﻨﺶ  آب و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﻋﺚ  آب  ﻋﻤﻖ  اﻓﺰاﻳﺶ( 7691 ,yelraV ; 8691 ,nodlehS ; 2891 ,ztloF ; 8891,isibedA)  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  ﻲﺧﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮ
  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻏﻠﺐ  ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ  و اﻳﻦ  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮم ﻫﺎي ﻛﻨﺞ  اﻓﺰاﻳﺶ
  از ﺳﻄﺢ  ارﺗﻔﺎع  ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺐ  ، ﻛﺎﻫﺶ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻋﺮض  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮ آن  ﺷﻮد، ﻋﻼوه ﻣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ايﺑﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  .(1991,trebuH dna lehaR)ﮔﺮدد  ﻣﻲ  اﻓﺰوده  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮ ﺗﻨﻮع  ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي  درﻳﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﺸﻜﻞ اﺷﺎره داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮان روﻧﺪﻫﺎ  ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻋﺪاد
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻳﺠﺎد راﻫﺮو ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻛﺎﻫﺶ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي )ﻛﻠﻲ 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮد( ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( 2-5-1-4   
درﺻﺪ  71/4ﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي درﺻﺪ ﻣ 4/8در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب،         
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن اﻋﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي . از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﻧﺤﺼﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
رش ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺳﻮخ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮو
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب . ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖوﺣﺸﻲ ﺣﻮض
وارد اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺮه  ﻲﮔﺘﺎزﺑاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻨﻤﻮده و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
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ﭼﺎي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺠﺎي ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﺎوه رود و ﻗﺰل اوزن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ .  ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ
ﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ آن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺪارﺳﺎزي آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟ
     .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آن اﻃﺮاف وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ (3-5-1- 4   
ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎ و درﻳﺎﭼـﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ، ﺳﺮاب ﻫﺎ، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ و رود)ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ         
در زﻳﺮﺣـﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳـﻴﺎب، . ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده اﺳـﺖ   23ﺗـﺎ ( ﻓﺎﻗﺪ ﻣـﺎﻫﻲ )از ﺻﻔﺮ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ
، ﺷـﻬﺎب، ﻗﻠﻘـﻞ رود، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻼن (ﺑـﻴﻐﺶ )، ﺧﺮم رود، ﺧﺮﭼﻨﮓ رود، ﻣﺮوﻳﻞ (ﺟﻮزان)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮراب 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ  3و ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻧﻬﺎوﻧﺪ داراي ﺑﻴﺶ از ﻣﻼﻳﺮ، ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑﺎد ﻣﻼﻳﺮ 
اﻏﻠـﺐ اﻳـﻦ . ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻨﻲ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و ﺣﺮم آﺑـﺎد ﻣﻼﻳـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
ﻣﺜـﺎل در ﺑـﻴﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ زﻳﺎدي در ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي  6ﺗﺎ  3رودﺧﺎﻧﻪ داراي 
، ﺳـﻴﺎه  ammargorygra .Oدرﺻﺪ آﻧﻬﺎ، ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ   08از 
ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ و درﺷﺖ ﻓﻠﺲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 
ﻫﺎ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎﻃـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻮرا،  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
و ﺑﻨـﺪرت ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ ﻳـﺎ   ammargorygra .Oﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ، رﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ  
درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘﻲ در ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑـﺎد ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻛﻠـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ . ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮددﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ  01
دﻣﺎي آب، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﻳﻌﻨﻲ ﺣـﺮم آﺑـﺎد و ﻣﻬﻤﺘـﺮ از )
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ( آن ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب
اﻣﺎ ﻗﻀﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ در آورده اﻧﺪ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﻳﺮا در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( ﮔﻮﻧﻪ 23)آن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
 9در زﻳﺮﺣﻮزه ﻗـﺮه ﭼـﺎي ﺗﻌـﺪاد  .ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ، ﺳﺎزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳ
ﮔﻮﻧـﻪ   5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3داراي ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻻب)ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ 
ﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﻴ
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اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، . ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ 8ﺑﻮده و 
  . ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺑﻬﺎره، ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﮔﻠﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، زﻳﺴ -6-1-4
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺎ         
 ,fohyerF dna talettoK:  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﺣﺪي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﺷﻤﺎرش ﻳﺎ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
 ,daoC  dna ayakstugoB ;0891 ,tuortnamrA ;7991,itadaaS;2891,ucseranaB dna ocnaiB;c,b,a9491,8491 ,greB;7002
ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ( 1102,b,a 0102,daoC و 8991 ,ocnaiB dna tnablaN;1102,9002 ,.la te ruopnairazloG ;9002
اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ در  .ﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ( 1102 ,daoC)اﻳﺮان آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎزﮔﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ، دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺠﺪد و داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
   .واﻗﻊ ﮔﺮددﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ و 
اﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﻤﺎرﺷﻬﺎي ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ د         
( 1102)و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎد  06ﺗﺎ  45ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺮ روي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎ
در ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻨﺪه و . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 27ﺗﺎ  35 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آنو  36ﺗﺎ  45در اﻳﺮان 
ﺎوت زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻛﻪ  ﻏﻴﺮه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎرﺷﻲ . ر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ داي، ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﺎ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺘﻲ  (1102) daoC، (8731)ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺪﻟﻲ ( ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ)
ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ را  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي (0891,tuortnamrA ;7791,itadaaS) دﻳﮕﺮ
 .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻣﺮيﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﺘﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ         
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ( 0891,tuortnamrA و 7791,itadaaS:  1102,daoC:  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ،)آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان 
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮهﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﺳﺮ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن و 
ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪازه ﻫﺎ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 7791) itadaaSو ( 8731)ﻣﻮﺻﻞ از ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
( درﺻﺪ 05ﺗﺎ   43)ﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ داراي داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﺳﺮ در ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا در ﺑﺮرﺳ
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درﺻﺪ و در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  74/6ﺗﺎ  34/5( 8731)و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻋﺒﺪﻟﻲ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  42ﺗﺎ  91( 8731)درﺻﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪﻟﻲ  72/7ﺗﺎ  12/9اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﻫﻲ . اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ، داده ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮي دارﻧﺪ. اﺳﺖ
درﺻﺪ و  32/4ﺗﺎ  12/2ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  (sudipel suilauqS)ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ 
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودي . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 62/6ﺗﺎ  12/7( 8731)ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ را ﺑﺸﻜﻞ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد، ﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ( ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ)ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  01ﺑﻴﺶ از 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ 
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺑﺼﻮرت ﻛﺪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 itadaaSﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( suomotsorcam noinirpyC)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻮﺗﻚ . داده ﻫﺎ ﭼﻨﺪان اﺻﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ
درﺻﺪ ﻃﻮل ( درﺻﺪ 52/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 82ﺗﺎ  42و ﻃﻮل ﺳﺮ ( درﺻﺪ 23/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 53ﺗﺎ  03ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ( 7791)
 92/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 33/7ﺗﺎ  62اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
ﻃﻮل ﺑﺪن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻫﻢ ( درﺻﺪ 32/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 52/5ﺗﺎ  12/2و ﻃﻮل ﺳﺮ ( درﺻﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ( 1102) daoCﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻛﺘﺮ . داﻣﻨﻪ داده ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪد، در  8/1ﺟﻠﻪ ﻋﺪد، در ﺣﻮزه د 8/0ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ و ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮ ﺷﻴﺮاز 
ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  8/1ﻋﺪد و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ  7/9و  7/6ﺑﻠﺪاﺟﻲ و ﺧﺮﺳﺎن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻋﺪد،   11/1اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ  
 9/4ﺑﻠﺪاﺟﻲ و ﺧﺮﺳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪد، در  11/6ﻋﺪد، در ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ  11/3ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮ ﺷﻴﺮاز 
ﻟﺬا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ . ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 11/4و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ( 9002,daoC)ﻋﺪد  01/4و 
اﻧﻮاع ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ در اﻳﺮان ﻢ ﺗﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﻔﺎوت ﻛ
( 1102) daoCدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 1)ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن          
 7ﻛﻪ ( 1102) daoCﻧﻈﺮ  ﺑﻴﺶ از( ﻋﺪد 51)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر آﺑﺸﺸﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮده و ( 0831وﻟﻲ اﻟﻬﻲ، )ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻄﺎن ( ﻣﺨﺮوط ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺳﺘﺒﺮي ﺑﺪن و ﺗﻴﺰي ﺳﺮ . ﻋﺪد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 31ﺗﺎ 
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ، ﻓﻘﺪان ﻟﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ ، رﻧﮓ ﺑﺪن و ﻏﻴﺮه (ﻋﺪد 26)ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي زﻳﺎد ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
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 ﺷﺎﻣﻞ)ﺶ ﮔﻄﺎن را ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرون، ﻗﺮه ﺳﻮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻛﺮﺧﻪ ﭘﺮاﻛﻨ( 0102) daoCدﻛﺘﺮ . اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻄﺎن ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم . داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ( و ﻏﻴﺮهﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب 
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ( درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ 73/2)و ﻃﻮل ﭘﻮزه ( درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 62/4)ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﺮ 
ﺰ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺒﻬﺎ، ﻧﻮع دﻫﺎن، ﺷﻜﻞ ﺑﺪن، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ آن و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻧﺰه ﻧﻴ
 subraboicuL) ﻛﺮﺳﻴﻦدر ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻤﻪ ﭘﻬﻦ، ﻟﺒﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺻﻴﺪ ﺷﺪ، ﺑﺪن ﻧﻴ( nisrek
( ﻟﺒﻬﺎ، ﻃﻮل ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺻﻠﻲ . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ  و ﺻﻔﺖ رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺸﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻮازي ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻣﻨ  nisrek .Lدر ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻋﺪد، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﺮ و  ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ  85ﺗﺎ  94ﺟﺎﻧﺒﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺑﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺗﺎ ( 1102,daoCو  0831وﻟﻲ اﻟﻬﻲ، )زاﺋﺪه ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻟﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺷﻌﺎع آﺧﺮ ﻏﻴﺮ . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن دارد ﻲﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻳ ﻫﺮﭼﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ   silarotcep .Lﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ   
 72/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  13/1ﺗﺎ  52را ﺑﻴﻦ   suecatsym .Lﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻨﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴ( 0831)ﮔﺰارش وﻟﻲ اﻟﻬﻲ 
درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي ( 52/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 82/6ﺗﺎ  32/8و ﻃﻮل ﺳﺮ را ( درﺻﺪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻲﻋﺪد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟ( 61/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 12ﺗﺎ  31اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن را 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزه اي ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﻣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اي از ﻣﻴﺴﺘﺎﺳﺌﻮس ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان 
ﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳ. و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺪ دار ( 1102) daoCو ﺑﻮﻳﮋه دﻛﺘﺮ ( 0831)ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ اﻟﻬﻲ 
 nisrek .L،  suecatsym .L،  silarotcep .Lوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ 
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻧﮕﺮدد ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻏﻴﺮه اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮﻧﻪ 
ي ﺗﺮﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﻼ را ( 1102) daoCﻓﻌﻼ ﻣﻨﺒﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ 
  .   داﻧﺴﺖ
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ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺰرگ  (c9491,greB)ﺑﺮگ . اس. راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ال            
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ  06را از ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ اﻳﺮان در ﺣﺪود  ateopac .C  ateopacزﻳﺮﮔﻮﻧﻪروﺳﻲ، 
ﻛﻪ از ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر و درﻳﺎﭼﻪ   silicarg ateopac .Cﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺎ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ )ﻣﺎ ﮔﺰارش زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اول و دوم از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ا دارد( 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اروﻣﻴﻪ ﮔ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ( .ps ateopaC) ﻧﺎﻣﺸﺨﺺراﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ . ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ( ﻧﻤﻚ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد دارد ﻛﻪ دورﮔﻪ اي از  isiorrab ateopaCﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  زﻳﺎد اﺣﺘﻤﺎلﺑﻮده اﻧﺪ،  ﻴﺎبﻛﻤﺑﺴﻴﺎر 
ﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻮط، دﻣﺸﻖ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ درﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳ
  .ﻧﻤﻮد ياﺳﺘﺨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از داﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻚ وﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده 
ﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧراﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ      
 (7791,itadaaS ; 1102,0102,5991,daoC) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ( ammargorygra .O)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ . دارد
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت روي  در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺛﺒﺖ وﮔﺰارش ﺷﺪه وﻟﻲ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﻳﻪ، ﻋﺮاق و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻢ اﺳﺖ،  رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و در
( 7791) itadaaS. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺮوزه ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
 84/2درﺻﺪ ، ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﭘﺸﺘﻲ را  32/4ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻃﻮل ﺳﺮ را ( اﻃﺮاف ﻣﻼﻳﺮ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ 
 62/3و   44/0درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻃﻮل ﭘﻮزه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  15/4ل ﭘﻴﺶ ﺷﻜﻤﻲ را درﺻﺪ، ﻃﻮ
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ( ﻋﺪد 9/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 01ﺗﺎ  9درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺎت ﺑﺎرزه و ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  8ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ( 7791) itadaaS. دارد
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ﻋﺪد 7/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻄﻮرﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﻲ وﺟﻮد دارد
ت ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻌﺎع آﺧﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎ. اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ از  5ﺗﻌﺪاد  8991و ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﺳﺎل ( 7791) itadaaSﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 5002ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ( 8991) ocnaiB و tnablaNرﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ 
ﺟﺪﻳﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲ ﻫﻢ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪ( اﺳﺘﺎن اﻳﻼم)دا از اﻳﺮان ﻣﺠﺪ( 1102,daoC)
و در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي  (,1102 ,.la te ruopnairazloG)و از ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  1102
ﻳﻲ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻳﻚ ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮔﺰارش از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻳﺮان 
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ﺳﻮرﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ﺗﻮﺻﻴﻒ  ،ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان، ﻋﺮاق 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و داﻣﻨﻪ داده ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮادف ﻗﺮار 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ
و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ( igiwssok .T)اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار ﻏﺮﺑﻲ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠﻪ            
 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ( 7791) itadaaSﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در اﻳﻦ ، ﻛﻪ  ﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲراﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫ .ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( 8991,ocnaiB dna tnablaN;1102,daoCو 
، ﺗﺎﻻب و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺮم آﺑﺎد، ﻛﻨﮕﺎور ﻛﻬﻨﻪ، ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎباز زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ( 1102 ,.la te ruopnairazloG)اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،و ﻏﻴﺮه ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﭙﻞ، ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ زﻳﺎد، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
( ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻮﭘﺮ)اول ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و در ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺴﻴﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﻼﻟﻲ ﺑﻮده 
 ،ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ 9ﺎ ﻳ 8در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  اﻣﺎ در. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 1102 ,.la te ruopnairazloG)ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮده 
ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎرﺷﻲ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  11ﺗﺎ  8و در ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي  6ﻳﺎ  5در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
، (ﮔﻮﻧﻪ 2) ﻣﻜﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، داﻣﻨﻪ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎرﺷﻲ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ( 1102,daoC)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﻴﻒ 
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﺑﻮده و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺠﺪد ﮔﺮدﻧﺪ
ﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﻤﭽﻨ         
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ( 1102,daoCو  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ، )
ﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻣﺤﺪود ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( dimram .A)ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ  ،(ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ)در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 091ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  802( 1102) daoCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  651
. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 022( 1102) daoCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  071( 8731)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪازه اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، در ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم در ﺑﺮرﺳﻲ  0042( 1102) daoCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ   291اﻧﺰه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0051 ﺣﺘﻲ و ﻧﻴﺰ 083( 1102) daoCﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 091ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ 
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .  دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ق اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ)ﻛﻪ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  743ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ . ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  432( 1102) daoCو ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  092( 8731)ﺒﺪﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ  703ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﻴﺎه . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 752و  382ﻃﻮل ﻛﻞ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( 1102,daoCو  8731ﺒﺪﻟﻲ، ﻋ)
ﻃﻮل ﻛﻞ آن ( 1102,daoC)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ   984ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ  28/4  ammargorygra .Oﻃﻮل ﻛﻞ رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 054
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  45از اﻳﺮان و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ( 7791) itadaaSﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ  43اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪود 
ﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻃﻮل ﻛﻞ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در اﻳﺮان اﺳﺖ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا. اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  36ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( 1102) daoCﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  09ﺗﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻃﻮل ﻛﻞ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد   .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 66ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺪود  )
، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﻃﻮل (1102 ,.la te ruopnairazloG)در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻌﺎدل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  65/5ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( 1102)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ اﺧﻴﺮ  28ﻛﻞ 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ، در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش اﺷﺎره ﺑ -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ         
و ارزش ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ( اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ)رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي،
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي )و ﻧﻴﺰ ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ)ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ، ارزش زﻳﻨﺘﻲ 
و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه  ( ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﻳﺎ اﻧﺪﻣﻴﻚ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب ﻳﺎ در
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  01رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از )ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮد 
، ﻛﻪ از (ﮔﻮﻧﻪ 6ﻣﺎﻫﻲ و رﻛﻮرد ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  21ﺑﻴﺶ از 
اﻧﺪازه ﻧﻬﺎﻳﻲ و . ﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖﻧﻈﺮ ﻋﻠ
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و . و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد
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وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺎ 
  .  دارﻧﺪ( ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده و ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ( ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  55ﺗﺎ ( ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ   4/5ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪه ﺑﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل         
. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ)ﮔﺮم  5721ﺗﺎ ( رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠﻪ)ﮔﺮم  1/2ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  5/8ﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕ 9ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ( ﭘﺮورﺷﻲ)ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  2/2ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/5
ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻣﺜﻼ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي )داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ 
ي در اﻳﺮان ﺑﻮده و در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻛﻴﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺤﺼﺎر
 و( ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار)ﻛﻢ در ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده 
 21/9ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل . در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  5/3ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  73/1و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ( 1)+ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  6/1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﺎﻟﻪ 4)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
در . ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ارزش ﭘﺮورش ﻧﺪارد اﻣﺎ داراي ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ( 1)+ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  01/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﺎﻟﻪ 5)ﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 63/7ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزش ﭘﺮورش را دارد اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي  32/6ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  854/0
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﭘﺮورﺷﻲ دارد و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده و  86/0ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5721و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ( 1)+ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  51/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﺎﻟﻪ 01)  84/9ﻞ ﻃﻮل ﻛ
  .    ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮژه اي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
ﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار، ﻣﺎﻫﻲ ﺳ           
ﻧﺒﻮده وﻟﻲ داراي ارزش ( ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري)ﻣﻮﺻﻞ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺸﺎﺑﻪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻛﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮدم ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ورزﺷﻲ)ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ 
ﺑﻌﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻌﻨﻮان . ﻗﺮار داردﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺻﻴﺪ و ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺮ دارد
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ دﺟﻠﻪ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺟﺪار،            
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ داراي ( ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ)اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻨﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ در 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮوراﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮول، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﺑﻲ، ﮔﺮﺑﻪ . ارزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻨﺪه، ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داراي ارزش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد زﻳﺮا داراي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺪودي در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﻻزمآ
            
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -2-4
، eadiiliceoP، eaditiboC، eadirosiS ،  eadiliehcameN،  eadinirpyCﺧﺎﻧﻮاده  7از ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  73در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  - 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  2و  6،  52  ﺑﺎﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﺳ اولﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   eadilebmecatsaMو   eadinomlaS
  .ﺪﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻨ
ﺣﻮض رﻧﮕﻲ، ﺣﻮض  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده  ﻣﺎﻫﻴﺎناز ( درﺻﺪ 61/2)ﮔﻮﻧﻪ  6در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان   -
   .ﻛﻪ ﻓﻌﻼ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺪﻨﻣﻴﺒﺎﺷ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎﻧﻘﺮه اي
  6و  01در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن و ﮔﺎوه رود ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ  اﻣﺎ  -
  . ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪو ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب  ﻗﺮه ﭼﺎيﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮﺣﻮزه 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  6ﺗﺎ  4رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  3ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  51در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  -
 23ﺑﺎ )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدﻧﺪ و زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب   01ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺶ از   4ﮔﻮﻧﻪ و  01ﺗﺎ  7ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ  
  . ﻛﻢ ﺗﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﺣﻮزه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2ﺑﺎ )، ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ و زﻳﺮﺣﻮزه ﻗﺰل اوزن (ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ داراي ﻳﻚ ﻳﺎ  4ﺗﺎ  0ﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺮه ﭼﺎي ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﻴﻦ در ﻗ -
  .دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ در دو زﻳﺮﺣـﻮزه،  11ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ زﻳﺮﺣﻮزه، 42ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  - 
  .ﻨﺪزﻳﺮﺣﻮزه ﺣﻀﻮر داﺷﺘ 4ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻪ زﻳﺮﺣﻮزه و 
ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ، ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻﺳﻲ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ آرژﻳﺮوﮔﺮاﻣـﺎ ، ه ﺳﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -
درﺻـﺪ دﻓﻌـﺎت  91/8و  12/8،  42/5، 62/1،  82،  92/6ﻛﻮرا و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ 
  .ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارا ﺑﻮده اﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   ammargorygra .O، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 23در ﺑﻴﻦ  در زﻳﺮﺣﻮزه ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  -
در زﻳﺮﺣﻮزه ، درﺻﺪ 31/6درﺻﺪ و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  41/9درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  61/4
درﺻـﺪ،  85/6ﺑ ـﺎ ﻓﺮاواﻧ ـﻲ   ammargorygra .Oرﻓﺘﮕﺮﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧ ـﻪ   ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه،  7ز ا ﮔـﺎوه رود
در زﻳﺮﺣـﻮزه ﻗـﺮه و درﺻـﺪ  8/0درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  71/0ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
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، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ (درﺻـﺪ   53/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻓﻠﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 31اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﺑﻴﻦ ﭼﺎي 
در زﻳـﺮ ﺣـﻮزه ﻗـﺰل و  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ( درﺻﺪ 01/9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ( درﺻﺪ 22/2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  .ﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳ (ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي)ﻣﺎﻫﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوزن 
درﺻـﺪ،  71/8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ    ammargorygra .Oﻲ ﮔﻮﻧﻪ  رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫاز ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان،   -
 ﻫـﺎ،  ﺧـﺎﻧﻮاده  و در ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ  21/1درﺻﺪ و ﻣﺮوارﻳـﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻـﻞ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   21/3ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻞ ﭼﺮاغ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ   82/5درﺻﺪ و رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي   96/2ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
       .ﻧﺪه ادرﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 6/0ﻴﺖ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﺣﺪود درﺻﺪ ﺟﻤﻌ 49/0ﺣﺪود 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﺮرﺳﻲ ﺑ -
دﻣﺸﻖ،  ﺎيﻫ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ارزش اﻧﺤﺼﺎري و ﻧﻴﺰ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪرودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
  . ﻣﻨﻘﻮط، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺻﻞ داراي ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و درﺷﺖ ﻓﻠﺲ
آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ  ، ﮔﻞ ﭼﺮاغ، ﻛﺎﻻﺷﭙﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻨﺪه داراي ارزش(ﮔﻮﻧﻪ 7)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ  -
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺎﻫﻲ ﻛﺮول، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﻛﻴﺎﺑﻲ و دﺟﻠﻪﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﺎي و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ 
  . ﻣﻜﻨﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺮان داراي ارزش ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  .      ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮد 41در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  -
 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -3-4
  :دات زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺪﻗﺖ ( اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي دﻳﮕﺮ   -
  .ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺤﺼﺎري اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  -
  .ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮداﻗﺪاﻣﺎت   ،در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن -
رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ دﻣﺸـﻖ، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ اي و اﻧـﻮاع زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ  -
  .ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎمﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان 
ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﺎﻳﻲ در آﻳﻨﺪه، ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در ﺻﻮرﺗﻲ -
  .از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﺰارش، 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺮﺳﻠﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري و ﺟﺪي اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد -
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ﻓﻴﺮوزان در ﺳﻪ راه ﻃﺎﺋﻤﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮم آﺑـﺎد -ﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎﻣﺮاد ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، زﻳﺮ ﭘﻞ ﻧﻬﺎوﻧﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰار رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ -
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮددﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﻧﺴـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن  -
  .آن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ
ﺑـﻪ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و ﺻـﻴﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻠﻤﺮوﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮا -
  .ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮددﻓﻨﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺑﻲ روﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي و ﻛﺎرﻫـﺎي در اﻗـﺪام ﺗـﺎ  در اﻳـﺮان از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮزه اي   -
  . آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر، ﺳﺎل  01ﻫﺮ  ،ﻋﺎتﻃﻼﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  -
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  
 ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻛﺎر ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، دادن اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻜﺎن و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺖ اﻧﺪر از        
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي اداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ 
ﺑﻮﻳﮋه از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس زﻧﺪي ﻣﺪﻳﺮ . در ﺗﺎﻳﭗ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺒﻠﻲ، ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮرﻋﺒﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، ﻗ
ﺟﻬﺎد ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺣﻔﺎﻇﺖ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آب ﻣﻬﻨﺪس زﻣﺎﻧﻴﺎن رﺋﻴﺲ اداره ﺷﻴﻼت ﻧﻬﺎوﻧﺪ،
ﺳﭙﺎس اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮب ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎو ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم  ﺘﺎﻧﺪاري ﻫﻤﺪاناﺳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻌﺎوﻧﺖ ﻣ ﻛﺸﺎورزي،
از ﻫﻤﻜﺎري دوﺳﺘﺎﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ راﻣﻴﻦ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻒ ﭘﻮر از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در . ﻓﺮاوان دارﻳﻢ
ﻣﺤﺒﻮب، ﻗﺎﻳﺎن آﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﭙﺎس ﻓﺎوان دارﻳﻢ
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس  ،ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮري زاده وري در اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا ﺣﺴﻦ ﭘﻮر، اﺣﻤﺪيﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، 
از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي . ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در و ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ ﻳﻮﺳﻒ زاد 
، ﻳﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﺎﻟﻲﺻﻔﺎﻳﻲ، ﻋﺎدﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ، ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ، ﻻدﻧﻲ، اﻓﺸﺎرﭼﻲ و ﺳﻨﺪ ،ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،زاده
ﻣﻬﻨﺪس  ،ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺎنآﻗﺎﻳ رﻳﻴﺲ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ ﺳﺮ ﻣﻘﺪم،ﺣﺴﻨﻲ رﺳﺘﮕﺎر و 
، ﺣﺮاﺳﺖ، ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻟﻲ، اداري، ﺗﺮاﺑﺮي، ﺧﺮﻳﺪ انﻣﺪﻳﺮ، اﺣﻤﺪي، ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ، آﺑﺮﻧﺞ و ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر 
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ﺎﻧﻲ ﺑﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﺧﻮب و ﭘﺸﺘﻴﺒزﺣﻤﺘﻜﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت 
  . ﻴﻢاﻟﻬﻲ را ﺧﻮاﻫﺎﻧ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻢﻴﻨﻤﺎﻳﻣﻴرا   ﻗﺪرداﻧﻲ  ﻛﻤﺎلدرﻳﻎ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . 3831. وﻟﻲ ﻧﺴﺐ. ت. ﻛﻤﺎﻟﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ع. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن. 9991آﮔﺎروال،  -
  .ص 852. ﺗﻬﺮان. اﻳﺮان
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . 4831. و اﻓﻀﻠﻲ، ه. ، ﻳﺰدان ﭘﻨﺎه، ل.، راﻣﻴﻦ، م.، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا.ﻫﻴﻤﻲ، ماﺑﺮا -
ﻣﺮﻛﺰي و ﻗﻨﻮات ﺣﻮزه -رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮت، ﻛﻮﻳﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎن(. ﻓﺎز  دوم. )ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن
  .ص 15. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن
ﻣﺠﻠﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ.  6831. و دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س. ﻠﻴﺰاده، س، ﺳﺒﺰ ﻋ.اﺳﻜﻨﺪري، غ -
  .921ﺗﺎ  321ص ص . ر، ﺑﻬﺎ 47اﻣﻮر دا م و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در 
 .اﻳﺮان.. ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺪﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و . 8831اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،  -
 .8691. روﻣـﺎﻧﻮا . ن. و ن. و. ، اﺳﺘﺎﺧﻮا، ت. س. ، ﻛﻮن، م.ن. ، ﻛﻮﻧﺪاﻛﻒ، ن.گ. ، وﻳﻨﻮﮔﺮادف، ل.آ .ﻳﺎ.  ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ -
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . 8731 . ﻧﻈﺮي  .ف و دﻟﻴﻨﺎد. ل  ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﻣﺴﻜﻮاﻧﺘﺸﺎرات  .ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﺑﻲ  اﻃﻠﺲ
  .ص 058ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
ﻧﺸـﺮ .9731. ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ .  و ش.  ﭘﻮر، ع وﻟﻲ:  ﺗﺮﺟﻤﻪ.  ﻣﺎﻫﻲ  در ﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﺳﺘﻲد  روﺷﻬﺎي. 3991.  ﭘﻲ.  ، اس  ﺑﻴﺴﻮاس -
  . ص 831.  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . 4731. ك. ﺟﺎذﺑﻲ زاده -
  . ص 421. ﻛﺮج.ﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان. 4831. راﻣﻴﻦ، م
  .ص 071. ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺮﻛـﺰ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺒﺰﻛﻮه اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري . 5831. رﻣﻀﺎﻧﻲ، ر -
   .ص 91ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، .  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻘﻴﻘﺎتﺗﺤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔـﺮس . 1831. ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  . ص 692. ﺗﻬﺮان. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ: 1ﺑﺨﺶ . ﻣﻨﺎﺑﻊ آب: ﺟﻠﺪ ﺳﻮم. ﻣﻴﺎﻧﻲ
  . ص 161.  آزاد ﻻﻫﻴﺠﺎن  ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن. ﻴﺪرودﺳﻔ  اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ. 8731.  ع.  ﺳﺮﭘﻨﺎه -
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ﻣﺮﻛـﺰ . درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﺣﺴـﻨﻠﻮ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ . 1831 .ﻣﺮادي. و م. ، ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك . ع.  ﺳﺮﭘﻨﺎه -
   .ص 76ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، .  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﭼـﺎپ اول . ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻬﻨـﺪس ﺟـﻮاد دﻗﻴـﻖ روﺣـﻲ . ﻴﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺎﻫ. 1991، .ﺳﻴﻬﺎر، ج -
  .ص 61+  021.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ
، دروﻳﺶ زاده ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳـﺮاﻳﻲ، .، ﺗﻴﻤﻮري،ر.ر.، ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ، ح.، رﻳﺎﺣﻲ ﻓﺮ، م.، ﻣﻬﺮاﻧﻲ، ر.ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ،ا-
ﻣﻮﺳﺴـﻪ . دﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﻫﻤـﺪان ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ رو. 6831. و اﺣﺘﺮاﻣﻲ، ع. م
  . ص 69. ﺗﻬﺮان. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻟﻒ 7831.  ر. و ﺗﻴﻤﻮري. ، ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ف.ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ا -
ﻧﺸﮕﺎه دا. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ داﺧﻠﻲ اﻳﺮانﻛﺘﺎﺑﭽﻪ (. ﻛﺸﻜﺎن رودﺧﺎﻧﻪ) ﻟﺮﺳﺘﺎن
  .ص 31. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ. آذر ﻣﺎه  81اﻟﻲ  71. آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه در . ب 7831.  م.و راﻣﻴﻦ. ، ﻣﻬﺮاﻧﻲ، ر.ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ا -
 71. ﻲداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ داﺧﻠﻲ اﻳﺮانﻛﺘﺎﺑﭽﻪ . اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
  .ص 31. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ. آذر ﻣﺎه  81اﻟﻲ 
  ﺟ ــﺎﻣﻊ  ﻃــﺮح)ﺳ ــﺪ ﻣ ــﺎﻛﻮ   درﻳﺎﭼــﻪ  ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣــﺎﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  ﻧﻬــﺎﻳﻲ  ﮔ ــﺰارش. اﻟــﻒ  8731،   ، ك  ﻋﺒﺎﺳ ــﻲ -
  .  ص  96.   اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ، اﻧﺘﺸﺎرات( ﻣﻬﺎﺑﺎد وﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ   ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﺟــﺎﻣﻊ  ﻃــﺮح)ﺳــﺪ ﻣﻬﺎﺑــﺎد   درﻳﺎﭼــﻪ  ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣــﺎﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت  ﻳﻲﻧﻬــﺎ  ﮔــﺰارش. ب  8731،   ، ك  ﻋﺒﺎﺳــﻲ -
  .  ص 491.   اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ، اﻧﺘﺸﺎرات( ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ و ﻣﻬﺎﺑﺎد  ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ
 abmiv abmiV) ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﻛﻮﻟﻲ. 0831. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -
  .ص 281. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﺳﻔﻴﺪرود در رودﺧﺎﻧﻪ( asrep
 ﭘـﺮوژه )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻮﻳـﻖ ، ﻛﺮﮔـﺎﻧﺮود و ﺷـﻔﺎرود   ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش. 1831. ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  . ص 54. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( .ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﻴﻼن
. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳـﺮان  .ﺣﻮﻳﻖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .4831.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  .  26ﺗﺎ  14ﺻﻔﺤﺎت . ﭘﺎﻳﻴﺰ.  25ش 
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت  .ﺷـﻔﺎرود اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. 5831.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  .  14ﺗﺎ  72ﺻﻔﺤﺎت .  25ش .  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. اﻳﺮان
اﻧﺘﺸـﺎرات ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه آﺑـﺰي . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن . اﻟﻒ 6831. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -
  .ص 52. ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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 آﺑﺰﻳـﺎن   ﻣﻌﺎوﻧﺖ  اﻧﺘﺸﺎرات. ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ  درﻳﺎﭼﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش. ب 6831.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -
  .ص  53.   ﻳﺮانا  ﺷﻴﻼت
.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري .7831.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  .ص 53. اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
دوﻣﻴﻦ . رﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎريﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎ. 0931، .كﻋﺒﺎﺳﻲ،  -
. ﻓﺎﻳﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ . ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻣﻘﺎﻻت. اردﻳﺒﻬﺸﺖ 22-02. ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان
  . 143-333ص ص 
  ﻃـﺮح)  ﺳـﺪ ارس  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﮔـﺰارش.  5731.   ، ع  و ﺳـﺮﭘﻨﺎه   ، ك ﻋﺒﺎﺳـﻲ  -
  .   ص 321،  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ، اﻧﺘﺸﺎرات(  ﺳﺪ ارس  ﭼﻪدرﻳﺎ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ارس و ﺷـﺎﺧﺎﺑﻪ ﻫـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ آن . 0831  .، ع ﺳﺮﭘﻨﺎه و  ،ك  ﻋﺒﺎﺳﻲ -
 .  26ﺗﺎ  14ﺻﻔﺤﺎت . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.  2ش . ﺳﺎل دﻫﻢ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﺠﻠـﻪ . ﺳـﻔﻴﺪرود  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻨـﻮع  ﺑﺮرﺳـﻲ . 7731.  ، شﺑﻠـﻮﭼﻲ  و ﻧﻈـﺎﻣﻲ   ، ع ﺎه، ﺳـﺮﭘﻨ   ،ك  ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  701ﺗﺎ  301  ﺻﻔﺤﺎت.  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.    ش.  وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼـﺎي  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  .3831. ﭘـﻮر، ح ...و ﻋﺒـﺪا . ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، م.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  .  36ﺗﺎ  74ﺻﻔﺤﺎت .  44ش .  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
 دروﻳﺸﺎن ﺳﻴﺎه  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ.  6831 ،. ، س ﻣﺮادﺧﻮاهو . ، ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع . ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  . 93ﺗﺎ  71ص . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر. 42ش . ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام.  اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻب 
اوﻟـﻴﻦ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣـﻮزه درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴـﻞ  .7831. و ﻧﻮروزي ، ه.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
 .65ص . اردﻳﺒﻬﺸﺖ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
 ، آﺑﻬـﺎي  اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻃﻠﺲ. 8731.  ﺑﻠﻮﭼﻲ  ﻧﻈﺎﻣﻲ.  و ش.  ، ع ، ﺳﺮﭘﻨﺎه.، د ﺣﻘﻴﻘﻲ  ، ﻃﺎﻟﺒﻲ. ﭘﻮر، ع  وﻟﻲ.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  . ص 621، 8731، ﺑﻬﺎر  ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. اﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب  رودﺧﺎﻧﻪ)  ﮔﻴﻼن  داﺧﻠﻲ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ، ﻏﻨﺎ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. 0931. و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م. ، ﻧﻮروزي،ه.ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -
. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ. داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت .نﮔﻴﻼﻛﺮﮔﺎﻧﺮود اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن اي 
  .061و  621ﺗﺎ  311ص ص . دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.  2ﺷﻤﺎره 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼـﺎﻟﻮس و ﺳـﺮداﺑﺮود . 3731. ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ا -
  .ص  89. داﻧﻨﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
  . ص 573.  ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ  ﺣﻴﺎت  ﻣﻮزه.  اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن. 8731. ، ا ﻋﺒﺪﻟﻲ -
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  .ص 242.ﺗﻬﺮان. اﻧﺘﺸﺎرات آﺑﺰﻳﺎن. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 7831، .و ﻧﺎدري، م. ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا -
ﻓـﺎز .)ﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎ. 5731. و ﺣﻘﻲ، ح. ، ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي، ح.ﻗﺎﺳﻤﻲ، ح -
  . ص 631. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ(. اول
ﻓـﺎز .)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ . 7731. و ﺣﻘﻲ، ح. ، ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي، ح.ﻗﺎﺳﻤﻲ، ح -
  . ص 601. ﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲاﻧ. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺰل اوزن(. دوم
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ، ﺑﺎزﻓﺖ . 6731. و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت. ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﻓﻲ، ه -
ﺷﻬﺮ  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري. و زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
  .ص 35. ﻛﺮد
 ، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ  ﻣﻬﻨﺪس: و ﺗﺎﻟﻴﻒ  ﺗﺮﺟﻤﻪ.   آﺑﺮﻳﺰ آن  ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ  درﻳﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن. 1891،   ن.، آ  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ -
  .  ص 502. 3831ﺳﺎل . ﭼﺎپ اول. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ  اﻧﺘﺸﺎرات
ﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻧ. 7831، .و راﻣﻴﻦ، م. ، ﺳﻤﺎﻋﻲ، ع.، ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر، ع.ح. ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده، م.ر. ﻣﺤﻘﻖ، م -
  .ص 95. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﻴﺎﻧﻲ. 1831. ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 0005ﺑﻴﺶ از . ﺟﻠﺪي 22ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه . 5731، .و ﺷﻜﻴﺒﺎ، غ. ، ﻣﻴﺎﺣﻲ، ي.، ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م.ﻨﺪري، غ، اﺳﻜ.، اﻟﻤﺨﺘﺎر، م.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ن -
  .ص 69. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻓﺎز اول. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . 2831. و ﻣﻴـﺎﺣﻲ، ي . ، ﻧﻴـﻚ ﭘـﻲ، م .، راﻣـﻴﻦ، م .، اﻣﻴﺮي ﻧﻴـﺎ، س .ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ن -
  .ص 96. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻓﺎز دوم. ﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺎ
  . ص 713.  ﭼﻬﺎرم  ﭼﺎپ. 2312  ﺷﻤﺎره.  ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه.  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ﻣﺎﻫﻴﺎن. 4831.  و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ب.  ،غ  وﺛﻮﻗﻲ -
ﺗـﺰ دﻛﺘـﺮي رﺷـﺘﻪ  .ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﻠﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳـﺮان . 0831. وﻟﻲ اﻟﻬﻲ، ج -
  . ص091. ﻧﻮر. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. ﺷﻴﻼت
 .O.R.F.I .narI fo sretaw dnalni morf 4381 lekceH suelureac sunrublA fo troper tsriF .9002 .k ,isabbA -
 .2 egap ,75 .N .9002 retniW .rettelsweN
 lanosaeSa fo ytinummoc hsif eht fo stnenopmoC lanoitcnuf dna larutcurts eht ni egnahC .8891 .A .A ,isibedA-
 .loibordyH .hcrA .revir
 .nogero .sillavroC, ytisrevinU nietatS nogerO .sisehT DhP.narI fo sehsif retawhserf ehT.0891.B.N,tuortnamrA -
 . PP 274+ XX
llewkcalB .noitide drihT .retawhserf ni noitcudorp hsif fo tnemsessA rof sdohteM .8791,.T lanegaB -
 .563+VX .pp .enruobleM hgrubnide nodnoL .drofxO noitacilbup cifitneics 
 kuaN,daca etutitsnI ydarT. 1 loV, seirtnuoc tnecajdA dna R.S.S.U fo sehsif retawhserF .8491,.S.L,greB -
 .p 694 .R.S.S.U
 kuaN,daca etutitsnI ydarT. 2 loV, seirtnuoc tnecajdA dna R.S.S.U fo sehsif retawhserF .a9491,.S.L,greB -
 .p 405 .R.S.S.U
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Studying native fishes in Hamadan province   
Abstract 
      Studying native fishes of Hamadan province have been done in 159 stations from 51 important water 
resources (wetland, reservoir, spring, river and qanat) using with electric tool, cast-net, seine and gill-net gears 
from July 2010 to Oct. 2011 and the main aims were species identifying and determining their distribution and 
abundance in the studied area. In the study, 33411 fish specimens are caught in 257 times of sampling and 
selected randomly about 8500 individual and laboratory works showed the fish belong to 37 species from 7 
families. Cyprinidae with 25, Nemacheilidae with 6 and Sisoridae with 2 species had the most diversity and 
Cobitidae,  Poeciliidae, Salmonidae and Mastacembelidae had only a representative. 31 fish species were native 
or endemic and 6 species were alien. Fish species existed in all rivers of Ghezelozan and Sirvan sub-basins but 
there were not any fish in 10 rivers of Ghara-Chai sub-basin and in 6 rivers of Gamasiab sub-basin, too. Also, it 
was observe 1-3 fish species in 15 rivers, 4-6 fish species in 10 rivers, 7-10 fish species in 5 rivers and more than 
10 fish species in 4 main water resources and Gamasiab sub-basin with 32 fish species was the most diversified 
and Ghezelozan sub-basin with 2 fish species was the least diversified. There were any species to 4 (mostly 1 or 
2) fish species in studied qanats in Ghara-Chai and Gamasiab rivers sub-basins. 23 fish species existed in a sub-
basin, 12 species in 2 sub-basin,  Capoeta capoeta in 3 sub-basin and Squalius cephalus in all sub-basins of 
studied area. Alburnoides nicolausi,Capoeta aculeata and Alburnus mossulensis have had the most frequency. 
Studying fish abundance showed Oxynoemacheilus argyrogramma with 17.8%, Garra rufa with 12.3%, A. 
mossulensis with 12.1% and C. aculeata with 10.2 % of total number of caught fish specimens are dominant. S. 
cephalus, Capoeta damascina, C. aculeata, C. trutta, Chondrostoma regium and A. mossulensis have had sport 
fishing value but Acanthobrama marmid, Oxynoemacheilus kiabii, Oxynoemacheilus kermanshahensis, 
Turcinoemacheilus kosswigi, Alburnus caeruleus and Mastacembelus mastacembelus have biodiversity value for 
being endemic or having limited habitats in Iran. 
 
Keyword: Fish diversity, Abundance, Distribution, Hamadan Province, Gamasiab, Ghara-Chai, Gaveh-
Rud, Ghezelozan. 
  
  
  
  
